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O J M i ?ABEBO D I L A 
Telegramas por el caUe. 
SEKYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de l a M a r i n a . 
Al, DIARIO DE iJk BIAIUNA* 
H A B A N A . 
T E L i S O - í í A M A S D B A M O C S E . 
Madrid, 16 d« mayo. 
E n e l Consejo de Minis tros cele-
brado boy bajo la presidencia de 
S. M . l a R e i n a se ba tratado con pre-
ferencia de las noticias recibidas de 
C u b a . 
Se b a acordado enviar á la I s l a 
diez escuadrones de cabal l er ía de á 
ciento cincuenta hombres cada uno, 
s i n caballos. S e r á n sorteados entre 
diez regimientos del [arma. 
Madrid, 10 de moyo. 
H a n sido ascendidos; á teniente 
general e l general de d i v i s i ó n don 
Miguel Correa: á general de d iv i -
s i ó n e l que lo era de brigada D. J o s é 
J i m é n e z Moreno, Jefe de Estado 
M a y o r de la Capi tan ía O-eneral de 
l a I s l a de C u b a y á general de briga-
da el coronel D. J u a n Mesa . 
Madrid, 10 de mayx 
E n e l Congreso h a continuado hoy 
la i n t e r p e l a c i ó n sobre los abusos e-
lectorales. 
No ha llegado á celebrarse l a r e u -
n i ó n de la ponencia de la C o m i s i ó n 
arancelar ia de C u b a que tiene á s u 
cargo, los tejidos y confecciones. 
Madrid, 16 de moyo. 
L a s l ibras esterl inas se cotiza-
ren hoy en la B o l s a á 2 8 . 3 0 pe-
8efcaa' 
Nueva YorJc, 16 de mayo. 
A n u n c i a n de Washington que el 
ministro de1. B r a s i l , s e ñ o r Mendon-
ga no tiene nobicis. de que s u go-
bierno pienso combatir á los íro-
volucicaarios b r a s i l e ñ o s qiie e s t á n 
haciendo c o r r e r í a s en la provincia 
de Rio Grande do S u l . S i embar-
go, cree que la noticia puede ser 
verdad. 
Berlín, 16 de mayo. 
E l doctor Boetticher, vicepresi-
dente del ministerio prusiano, h a 
anunciado en el Reichstag que no 
hay fundamento para temer que se 
produzcan desprendimientos serios 
en el canal del Bá l t i co . 
Viena, 16 de mayo. 
A l conde de K a l n o k y le ha sido 
aceptada la renuncia de su cargo. 
ft&n Petersburgo, 16 de mayo. 
E l gobierno raso ea.tá proyectando 
construir l ineas de fexrocarri leí i á 
fin de que le sea fáci l e l mandar 
grandes fuerzas a l c o r a z ó n de la 
India . 
Londres, W de mayo. 
E l gobierno h a manifestado en la 
C á m a r a de los Comunes que no ha 
recibido copia de las condiciones en 
que e s t á basada la paz entre C h i n a 
y el J a p ó n . 
Londres, 16 de mayo. 
A v i s a n de Singapore que el vapor 
Billiton se h a quemado á l a altura 
Penang (Estrecho de Malaca) , y que 
se cree h a y a n perecido todos los 
que iban á bordo. 
Farís , 16 de mayo. 
aStt asegura que el e m p r é s t i t o ch i -
no de cincomlilones de l ibras es-
terlinas s e r á emitido en L o n d r e s , 
P a i í s y B e r l í n . 
f ELEttHASLlH DOHEUOÍJVLv^', 
Nueva- Yorfe, mayo l i» , d las 
S i de l a tarde. 
ÜU.-ÍÍ? espftBoias, íi $15.70« 
tai>t«nesj $4.83 
O*" amito pattbi comorcial* (JO <SjvM de 8} 
& 4 yor ciento. 
m ) , A $4,801-. 
ÍÍÍOL-I-íttbrti i^r ." 00 :1< .'. (tetó^UeroSf JÍ 5 
Mein H;»l»r« tt&toiHitofOi 00 'Uv,, (niiiuti:.-- •> 
©iVr («l^ute, rt 118*. ox-cuptí». 
«C î'iVHÍ-HS, I, 10, »o!. 90. costo J Hete, & 
á 2 17182 uointaal. 
Háem, tMi plaza, de Si i 8|. 
«Mjfülar & bnteii refino, en plaza, S 8 
Átdreard^ taipí, m plana, de 2} Ti 25-
VILMm 'tí Cai>u, en bocores, nomioal. 
iEi mervudo, iirme. 
MmUetí del Oeste, o» tereerolas, fi $9 85 
& uoaiiual. 
iHarina patení Mlnxesotai $1.-10 
ÍAftídres, nutyo 15. 
Azdojn' de reuiúiae&a, rominal A lüiS. 
kzmM- cetttrü'u^a, pol. 96, á 10i0 
íd«;{i regatar refino, A 8i9. 
Ceuíoiíldado») & 106 HÍIO, ex-Inlerés. 
DeSí^Kiiitw, Jk:»•;•.> dtí iugi&ttíí-r-i, 2ipfrr 10d. 
fCanlro por ciouto espaQcl, «i 72J, ftx-híkw 
róa. 
P a r í s , mayo 15. 
ftnttti} 8 p<»i 100, A 102 ínuioos 60 ets.-
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 16 de Mayo de 1895 
DONOOS PUBLÍÍJOS 
Konta 3 pof 100 intorá» y 
uno de amortización 
a n u a l 
Idem, id. y 2id ••• 
Idem de aiiiTííidades..... .>••• 
Billete» hipotecarios del . 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 3 á 4 pg D. oro 




miento .!.> la Habana, 
1? emiulón 10 á 11 p; 
4»>-J td. !»• eir.líién...... 35 á 36 p 
; D. oro 
!D, oro 
ACCIOWH:». 
BIVÜCO EcpaSol do la lila 
do Cuba. . . . . . 33 á 34 pS D. oro. 
Idem del Comercio y Fe-
rrocari-iies Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 31 á 3 2 p 3 D , ero 
Banco Agrícola -« 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
JBmpreaa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenos 
de Hacendados........ >• 
OompaBía de Almaceno» 
de Dc-písito do 1» Ha-
bana tu 
OompaaÍ!' «lo Alumbrado 
do Gas r!'i,pano-A.m»-
ri/<An» í '•'.A>.> >... . » 
O jmpaCía Cubana de A-
lumbrado de Gaz . . . . . . .» 
Nuera CompaCía de Qaa 
de la Habana 
Oompañíadel Ferrocarril 
de Matamasá Sabanilla 12 á 13 pg D. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas 6 
Jdcaro 8 á 9 pg D- MO 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegoi á 
Villaclara 38 & 39 pg D. oro 
Compafiía da Caminos de 
Hierro de Sa^ua 1» 
Grande 
Compañía (le Camino» do 
Hierro do Calbarión á 
Sancti-Spírltua 
Compañía ual Ferrocarril 
Urbano....... • . . 
Ferrocarril del Cobro.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano t 
Vifialos er tnV 
Refinería do Cárdenits.... 
Bociodad Anónima KetÁ 
Tolofónica de la Haba-
na , 1 3 á l 4 p g l > 
20 á 21 p8 D. oro 
15 á 16 pg D. oro 
1 á 3 pg P. or 
m á 33pS D. on. 
OBLIGACIONJÍB. 
Hipijtoofcyittí del Forro-
oarril de Ci.w»fu0(jo» y 
Villaolati. 1. oairíiín 
al 8 por 100 
Idem ido!)? de 2* Idem ai 
7 por 100 
liónos h\potucarioií de 1« 





NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ Abr ió de 94^ á 94| 
NACIONAL. \ Oerró de 94^ á 94f 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig A y u B t a m í e u t o 1? hipoteca: 
Oblî aclorif-a Hipoteca, ias del 
Exorno. Aynntamlento...;, 
Blllute» Hipotucarioa de la lula 
do Cuba 
ACCIONES 
B*noo E^puñol do i a l i j l a (IB ('nba 
Bauco Agrícola .^^ 
Banc.) del Comercio, Ferrocárri 
lea Unidos de la Habana y Al 
m;icoiies do Regla 
C'o '\.-\.T'.U de CamiuoB de Hierro 
du ( . ¡ ¿ r d c a a a y Jácaro 
C«»i .t.sf.í» Unido, de lo» Ferro-
tarviicM do Cnilidriín.,.,... 
Coropíñía de Caminos do Hierro 
de Matanzas & Sabanilla... 
Cotnpnñía de CamMioi de Hierro 
da Sa^na la Grande 
Compañía de Camhion do Hierro 
de Ci'nfuegos á Villaclara.... 
Compafiíadwl Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp í'ubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotoc ir ioH de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compsñí i de Gas Hiüpano-Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarlo» Conrertidoj 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
OMidados 
Empre^i do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H .bdns 
Obligaciones Hipotecarias del 
Cieñfuegda y Villaclara ' 
Comprifií:-. da AinMcenos do Santa-
Co'sHna | 
Redí-ttietíü.ioa de la Habana....i 
Crédito Territorial /lipotocario' 
de la Jsl-i de Cuba.. . . . . • 
Co.uptfiía l.<,rj-x Je Víveres.V-'.'.i 
F ó t t o e a T r t l ie Gibara j H o l g i i i u , ' 
Ac,;;ciJcü • 
Ohueacioi t-s. 












































• í u h a n a , 16 de Mayo de 18í)5 
{QuedapruhiMda la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
In1eleoii¿.al.) 
MERCADO DE ASUCAR. 
Rabana, mayo 10 de 1895, 
No hay variación notable qoe avisar 
en Qtiestro mercado azucarero respecto 
de ins últimas apreciacioucs, ni la acti-
tud de Jos tenedores ha cambiado, si 
guiendo muy sostenidos en BUS preten 
sionei* y resueltos A rehnusr la rdáüo-
OÍÓJJ «te liariíea que han iiu-iauado los 
cornpradorep. BstoH, sin embargo, ir 
dimita mejores deHoos de operar, bajo la 
inflaeucia de la firmeza quo eeflíiia el 
mei viadoiiiglóa, pero las trausacoionea 
no tienen importaufoiá y lan que á con 
tinuüción reaoñumos ee rolltren al dia 
-•de ayür. 
OISNTEÍFUGAS D3 GUARAPO 
Ingenios varios.—Zafra pasada: 
2200 sacoH núutf-roH 10.11 pol. 95 6 
4.20^ 
logenioM varios: 
1680 «seos números I l i l 2 pol. 9Gi á 
4.53. 






, « í 6Í á 6 ipgD.á8d¡7 . 
Í'U ANUIA. 
í" 18i a 18Í i . g j - . , oro 
- -T7»i'tbJ o sbinoós. i 
60 ir i 
5 ii.g P., oro 
español 0 fraucó», 
«di». 
C 4i í 
, < e  
OOfUANDAIVCXA «UNKnAl. DE WARI1VA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE I-A8 AMflIJ.AS. 
ESTADO MATTOB. 
Negociado 1? Anuncio. 
Habiend" donado ftl auxiliar del Cuerpo Jaridico 
de. la Armada, D. Autonio Montero Sanchf-z, loa 
primeros mil ejemplares da la recopilación que ha 
b cho do !a Leyde Enjniclamicnto Militar de la Ma 
riu i i hti: pfic o da loa C|uo sucumbieron en e1 cruce-
ro "Kebia Bégelfte*' se hace público para que los 
4o9>dcAío.ti lULtribuir con ote olj lo 4 tas loabl 
obra, puodáu adquirirla ul precio du siete peseta» 
cincuent » c.éfitim./» eu ti Esíado M*yor del Aposta 
dero. 
Habar» 18 de Ha^o de 1895. 
OOniANDANCIA GENERA?. OH C-I.VKf.NA DEL 
APOSTADERO DE Î A UABAMA. 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
tlSTAOO MAYOR. 
AN UNCIO. 
Debiendo continuar la vanta da los materiales y 
efsct'ii que sin aplicaidón inmediata t a esto Arsenal 
aun qm'-l .o i ti ¡os Almaomn*» <lel ml8m<\ se ha 
Ker al titeo que rii-bos rfcmatf.a »igaeu ver ficán 
ñhké i a ei expresado estaldeciniiento en k>» pvopioK 
términos quo antorionoentc 6 eeA los Innns y juevas 
de cada aeibans, de 8 á Íi , de 1,̂  marrana ante la 
Junta nombrada para ol naso. La Dota del material 
valorado Re encuentra en la Contaduría <}e dipho 
Arsenal, v no se admitirán pronosicioco» qneuo cji 
bran las dos tcoceras partes del valor asignado á ca 
da objeto: esta» propoidcionos verbales »e anotarán 
durante HB do» y media primeras hora» de lo» 
dias fcefi.iladc» para el remate, adjudicándose en 
la última nu-dia hora al mejor postor lo» (fec 
tos qiifl ii M n sido solicitado», pndiendo du 
ra'.ito ene po'íodo mejorar sus propoBiclone» cual 
qali>r postor que lo e»time por conveniente i 
eu caso de empate ce »brirá puji oral durante 
cinc» Minados, adjudicándose, »i no da resnltndo, al 
orunt-r poBtor, en cnnceplo de que ol pago de los « 
feeto» adquirido» MB hará al Contador Habilitado del 
A.-«en al. 
L > que so anuncia pira general conoeimlcnto, 
Hibava 7 de mayo de 1895.—Ventura do Mjnio-
rola. 4-14 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA. 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ENCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOR. 
Negociado 2'.' Jefe.—Sección Clase». 
ANUNCIO. 
Los individuos qt.e í .continuación se expresan, do 
qni-mcn Be ignora su domicilio, s,o presentarán en es 
tu E-tado Mayor en hora hábil de oinimp, á fin de 
enterarb s de un asunto que las concierne. 
Ayudante do niá.iuina: D. Joaquín Dia/ Santalla. 
Carpí) teros calafates: Ramiro Gómez González 
Joaquín Sedes y Sedes. 
Habana, 4 de Mayo de 1895,—Pelayo Pedemon-
te. 4-8 
ÜOHÍANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Don flnenaventura Pilón y Storllng, Capitán de Na-
vio de primera clase, Segundo jefe del Aposta-
dero, Comand.-ttits de Marina de esta provincia. 
Hace sabor: que encontrándose vacante la plaza 
de Asenor de Marina del Distrito de isla de Pinos, 
»•) convoca por este medio para quo los aspirante» 
qu-) drtseeíi ocuparla, presenten su» inatancia» en el 
té'rmi; o do treinta di».», á contar desde esta fecha en 
«•i . Comandancia, dirigida» al Kxcmo. é Utmo. So-
ñor Comandante General de Marina de este Aposta-
dero, con arreglo 6, lo determinado en el ariíoulo 25 
del vigente reglamentp <íel Cuerpo jurídico. 
Habana, 3 de Mayo de 1895.—Bnenavenlura 
Pilán. 4-3 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
CEDULAS PERSONALES. 
A fin de que los vecino» de este Término Munici-
pal que no hayan adquirido la cédula personal co-
rrespondiente al alio de 1894, puedan evitarse las mo-
lestias y lo» mayores gastos que son consiguiente» al 
pago por la vía de apremio, se les recuerda que ter-
minada ya la prórroga concedida por la Intendencia 
General de Hacienda, para adquirir sin aumento 
dichas cédula», ésta» »e expenderán con sólo el de 
cinco por ciento sobre su total importe hasta el 20 
del actual mes de mayo, y desdo el siguiente día 21 
se procederá al cobro ejecutivamente sin excusa ni 
pretexto alguno, supaosto qae no se concederá nue-
va prórroga; incurriendo desde esa fecha los moroso» 
eu el recargo quo señala la Instrucción para el pro-
cedimiento contra los deudores á la Hacienda Públi-
ca, y en el del valor de una ó dos cédulas de igual 
clase á la que legalmente les corresponda, según la 
focha en que la adquirieron. 
Habana, 19 de Mayo 4e 1895.—El Alcalde Muni -
cipal. Segundo Alvares. 4-7 
E X C M O . A T O N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
OONTRIBÜCIOH POR FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Y JÜ1SQ03 DK BOLOS, BILLAS T NAIPES. 
4? trimestre de 1894 á 95. 
Venciendo en 30 del corriente los plazo» pa-
ra pagar lo» recibos por concepto de contribu-
ción de Recargos Municipales sobre la do Fincas 
Urbanas correspondiente» al 49 trimestre y 29 segun-
da semestre, así como los expedido» por diferencia» 
dejadas de abonar en el mismo ejercicio corriente se-
gún la» declaraciones de aumento de rentas expon-
táneamente producidas por los propietarios, por Fin-
cas Rústicas do ion cuatro trimestres de 1894 á 95. 
Subsidio Indu.d;ral del 49 trimestre, y para pagar 
también la contribución que grava la» industria» do 
Juegos da Bolo», Billar j Naipes, del citado 49 tri-
mestre corriente: en esta fecha se envían á domici-
lio los oportuno» avisos de cobranza á cada deudor, 
y se concede á todos los que aun no han satisfecho 
eso» tributo» un último plazo de tres días hábiles que 
se anuncia en los periódicos y por medio de edictos 
que se fijarán en lugares públicos, y empezará á cur-
sar desde el 14 de mayo próximo, terminando el jue-
ves 16, hasta cuyo día eslará abierto el cobro en la 
Recandación de Impuestos y Recargos Municipales, 
sita en los entresuelos de esta Casa Capitular, en 
trada por Obispo, de 10 de la mañana á 3 de la tarde, 
y podrán satisfacerse los recibos expedidos, sin au-
mento alguno por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pa-
go dentro de eso» tres día», incurrirán definitivamen-
te, desde el 17 de Mayo en ol primer grado de apre-
mia, y pagaran por ese hecho, además, el recargo de 
5 per 100 sobro el total injporte del recibo túlonario, 
según eatablece el artículo 14 reformado de la Ins-
trucción para el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda pública, aplicable á la Municipal, oin que 
sirvn de excusa la níg^itiva del aviso da cobranza, 
que os eimplemerite un medi" de publicidad, á tenor 
de lo prevenido en la Real Orden de 8 de Agosto de 
1893, y sufrirán lo» demás perjuicio» oonsigmente» á 
su morosidad. 
Habana, 27 de Abril de 1895.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Aleare*. I 49 4 1 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento tacar á 
páolioa sjjbasta el arrendamiento del derecho do in-
troducción de íaíreaí áo ctjjarros en el Asilo San José 
para su elaboración por loa preso» y alumnos de di-
cho Est ibleclmiento. ñor lo que réstii det áfio epteó-
mico actual y el de 1895 á 96; el Excelontísimo S'é 
ñor Alcalde Municipal se Im servido eefiabr para la 
celebración de dicha acto el día 31 del entrante mes 
de mayo á las dos de la tarde baji su presidencia y 
con ewtriut:. snjebción al pliego de ccndielonos cjue 
se eucuuntra de manifiesto en la Secretaria del Ex-
oe)jpnt,(sinio Avantamiento, Negociado de Benefiean 
cía y Coii-íico-ón. 
Lo qne se hace piblj.f.o por este medio pora gano-
ral conoo miento. 
Habana, Abril 25 de IgOS,—El Secretai-ií), Agus-
tín tínascardo. 8 SO 
B D 1 C T O . 
BANCO B^PAíeOL x:v L A tSLA D E C V & A , 
KKOAÜUAtilÚN DP COiíXpiiíDpIO^KS, 
A lo* Vuntribuyentndel 'Ténnino .\>iinicipnl de la 
Uaíuna. 
PRIMBU AVISO !)& COBRANZA DfcL 
Coarto trimestre da l!í9í á IMS. por eoutnbn.iiáu 
do Fincas Urbaaiie. 
La Recaudación de ContribneloneK hace saber: 
Que ol día 13 de mayo ptóxiaio empezará la eo 
brar za de la contribución coi respondiente á es-
te término municipal por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresados, aní como do It.̂  
ruoibos de ipual ejeroic OJ los da otros anterior.-s ó 
k'altóioas.'*», Je igual clase que pr.t rectificación de 
cuotas i'iitriiM r,¿ir!».», no se ha'düBen pueuto al co-
brohiista ahora" ' 
L i rtftirida c o b i l e o d i á íu/ r nijoa Lo» días 
hábiles, desde las 10 do la mu' ana haf-ta las' ^ de U 
tarde, en cato Eótablecimionto, ctlíe día Aguiar nú 
moros 81 y 83, y terminará el 12 de Jonlo próximo 
entrante. 
Lo qne se anuncia en cnmulimiouta de lo prevuni-
do ên el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento» ¿HiVa i.9jds;-es é. la Hacienda Pública, y 
demás difp-'siciones vigenÍB .̂ 
Habana, 25 do Abril de 1895. SUNfe-AÁjé-
nador, Joié íJoioy (?ari!fít.—Publíqneío: p¡l Alcal-
de Munk-ip"), tff.yitndo A (vurwi. 
I 'i 39 8 íi 
Hallándose ausentado del Cuartel de Marinería del 
Arsenal de la Habana el día seis de abril del año ac-
tual el marinero de segunda clase Blas López de Me-
sa á quien e»toy instruyendo sumaria por el delito do 
segunda deserción, usando de las facultades que pa-
ra estos casos me conceden las Reales Ordenanzas 
de la Armada, por el presente, cito llamo y emplazo 
por este mi segundo edicto al marinero Blas López de 
Mesa, señándole el Arsenal de la Habana donde de-
r erá pi-cr.entarse personalmente á dar tus descargos 
dentro del término de veinte días á contar desde es-
ta fecha, en el concepto que de no verificarlo así, se 
seguirá la cansa juzgándole en rebeldía sin más lla-
marle ni emplazarle. 
Habana, 6 de Mayo de 1895.—Saturnino Montojo. 
3-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de.la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presante y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía en 
día y hora hábil do despacho, las personas que ten-
gan eu su poder cantidades pertenecientes al indivi-
duo Antonio Pugalavich y Sard, natural de Auslria, 
de 56 años y vecino que fué de la calle de S. Pedro n. 
14, en concepto que transcurrido dicho plazo sin ve-
rificarlo, se procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 6 de Mayo do 1893.—El Fiscal. JTJI-
rique AVease». 3 S 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capitán de Artillería 
de la Armada y Fiscal Instructor de la sumaria 
que se instruye contra el marinero de segunda 
clase Francisco M. González Santana, por el 
delito de primera deserción. 
Usando de la jarisdicción que me conceden las or-
denanzas, por el presente edicto, cito, llamo y em-
plázo al referido marinero, cuya» síñas particulares 
sor: pelo negro; ojos castaños; barba poblada; es-
tatura alta; color blanco; nariz regular; para que 
en término de treinta dias, á contar desde la publi-
cación de este edicto se presente en esta fiscalía, tita 
eu el Arsenal ó á las autoridades militare» ó civiles á 
dar sus descargos, bajo apercibimiento ser declara-
rado rebelde sino comparece en el expresado plazo. 
Al propio tiempo raego y encargo álas autoridades 
civilen y militares ordenen lo oportuno para la busca 
y captura deleitado marinero y si fuere habido lo re-
mitan preso á esta.Físcalía ó á cualquiera Autoridad 
de Marina. 
Arsenal de la Habana 10 de mayo de 1895.—El 
Fiscal, Juan labrador. 3-14 
Martin Echaride—Brígido de Grands—José Echaide 
—Alvaro de Nudaveitia—Eulogio García—Jaime R, 
Balaguer—José Nonell—Manuel Hevia Ramón 
Muñiz—Hipólito Alfonso—Casimiro Sorra—Manuel 
López—Isidro Menéndez—L. V. Francais—Manuel 
Baez—Juan Puente—Germán González—Vicente 
Rodríguez—Angel Utuanin—Joíé González—Ma-
nuel Sotelo—Jean Fierre—Josep Bajac Además 
248 jornalero». 
Para VSRACRUZ en el vap. am. Séneoa. 
Sres, D. Carlos Wilson—Félix Pojadas—Francis 
co Sancho—R, G. Cercante—Francisco y Guillermo 
Gareía—Domingo Ibarra—D Sobreoueva—E. Pe-
droso—J. Planetty y Sra.—S. Roce—José Caste-
Uote—Miguel Pérez. , 
Entr&dass de cabotaje. 
Día 16: 
Malas Agua», vap. Tritón, cap. Real, 215 tecrio» 
tabaco, y efectos. 
Sagua, vap. Adela, cap. Sanjnrjo, 600 sacos a 
í ú c a r . 
Matanza», gol, Amelia, pat. Cayuso, 102 boco-
yes aguardiente. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Thomaa, 66 
s. azúcar. 
Dia 16: 
-Hárdena», gol. 2? Cantinera, pat. Calatayud 
-Baracoa, gta. Anita, pat. Ma» 
-Santa Cruz, gol. Joven Manuel, par. Barrera 
-Mariel, gta. Dominica, pat. Boszh: con efectos. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causa».— 
Don Enrique Frexe» y Ferran, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de quince días cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía 
en <1{» y hora Ijábil de despacho los individuos Do-
mingo Gómez, un tal Moscoso y Angel Rodrigues, 
los 'os primoroi tripulantes del vapor Navarro en 25 
de Febrero dfcl893 y el último jornalero, con el fin de 
notificarles una resolución del Exemo. é Iitmo, Se-
ñor Comandante General del Aporta 1 ero, en la in-
teligoncia que tranecurrldo dicho pluzo sin verificarlo 
se pvocodorí á lo que corresponda. 
lí.abina. 8 da Mayo de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Prexes. 3-30 
K i D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Recaudación de Contriruciones. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habuna. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
del 39 y 49 trimestre de 1894 á 1895 por contribución 
de Fincas Rústicas. 
La Recaudación da Contribuc.ionea hace saber: 
Qae el día 6 del próximo mas da Mayo empezará 
la cobranza de la coutiibuidón c^rrtepoudienle á es-
to Término Municipal, por el concepto, trimestres y 
afio económico atrib» expresdos, así como de los re-
cibos da igna'. año. y 'os d-; trimestres, Bomectros y 
aCos-ádreriore» ó aifiaiOnalec, de igual clíise que po-
re-jt ' f iwc'ón de cuotas ú . tras raasiis, no ce hu'.de 
sen pae.Uo »1 cobro h ut.i abe,) a 
La rti.irid.v Cíjbrai z» tendrá lagir todos los días 
híbilcs. desdo J'UJ die; do l a masan» hasta los tres 
do 'a titdo. en est Eítablecimiiínto, calle de Aguiar 
nrtn eroh 81 f 83, ) terminará el íi le Janlo s'gii.inte. 
Lo que su anunria en cumplimi nío -le lo prtveni 
do en el artículo 14 de la lust.ruoción de procedl-
m palos e< ntra deudores á la Hacienda Fúblian, y 
derois disposicü nen vigentes. 
Eu la Habana á 25 de Abril da 1895 — E l Sub-
Gabervedor. Joié Godoy y Ga? íi — Pnblfquese: 
E l Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
I n, 39 8 2 
E D I C T O . 
IIANCO E S P A Ñ O L D E L A ítfLk D E CUBA 
Negociado do AyuDtamisnto 
Plumas de Ayuq. 
Se hace sabor á los contiibuycntes por oou-
cepto de plumas de agua, q.ie veoei-lo el plazo 
que se les concedió seeúu annncio publicaoo con 
fecha veinte y ocho de M-rzo pura el paso de lo» 
recibas del primer trimesire del corriente año. atí 
nomo de los que se hallen pendiente» de ente a ñ o v 
de lo» ntorioren, con arrcg'o á la Instnictón de 15 
de Mayo da 1885. tnodificaua por la Beal Oiden de 8 
de Agesto de 1893, t a remite á cada coi,tril"iyei.*e, 
por condaeto de les inquilinos d'j lns casas, ¡a pipe 
leta de aviso, á fia du que concurra íi pagf.r i ns adeu 
dos á las Caj. s -'el Establrcimieni . ci.lia ds Agolar 
nSmvros 81 y 83, de diez de la mañana á ti«» de la 
tsrde. en el tériuiuc de tns úUi, hábil, a, que vence-
rán ti díaiC del corriente mea oe la ficha del pre-
sento edi -.tc, a lvirtieudo ^ua desde a] vencimiento 
dal exprc. ado plazo, quedan iricurso» los que no 
vau pngado, en el recurgo de c i i co por cíente, sobre 
el trtal fr̂ norte dul nc-bo, según lo d(«).-ne«*o en el 
HTifou'o 16 de la e:tada Instrncrión de 15 -'e RIÍ.VO de 
1858 
li bu; a. 11 dt- Mav de 1895—El Snb Gol rr J 
doi. Joié Rimóu de lluro.—Publique e: El AlonMc 
Municipal, Hcguado Alvan-z. 4 14 
E D I C T O . 
BASfiO WMPANOI. DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAÜDAC-lOH »¿C OOIJTfílKDUIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municii>-il de ht 
Habana. 
PKIMKR AVISO DK COBRANZA DEL 
Coarto trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Indastrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 6 del próximo mes de mayo empezará la 
cobranza do la contribución correspoñdiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre 
Í- â o económico arriba expresados, así como on recibo» de trimestres y años anteriores ó adicio-
nales, de igual clase, que por rectificación de c u o -
tas ú otras causas, no se hubieren puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos loa días 
hábí'es, desde las diez de la mañana á las tres de la 
larde, on este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará ol dia 5 de Junio si-
guiente. 
L o que se anuncia en cump imiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vig«ntcs 
En U Habana, 25 de Abril de 1895.—El Sub-
Gobernador, Jogé tíodoy Gareía.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Altares, 
I n.Sü 8 ¿0 
Don Juan Labrador Sánchez, capitán de Artillería 
de la Armada y Fiscal instructor de la sumaria 
que se instruye al marinero de segunda clase del 
Depósito del Arsenal Claro Viamondede Incóg-
nito por el delito de primera deserción. 
Osando dp la {urisd co'ín (jqe me conceden, las or-
dominza», por el preaenta eaioto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, cuya» stiU» particulareí 
son: palo paso, ojos pardos, nariz regular, estatura 
regular, para que en término de veinte día», á con-
tar desde la publicación da este 29 edicto, sepresente 
en esta Fiscalía, sita en el Arsenal ó á las Autorida-
des militares ó civiles á dar sus descargos, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde sino comparece 
ea el expresado plaza. Al propio tiempo rui gj y en-
cargo á la» autoridaloa civilei y militares ordenen lo 
oportuno para la busca y c-iptura del citado marine-
ro y si fuene habido lo remitan preso á esta Pisoalí i 
ó á cua'.quiera autoridad de Marina. 
Arsenal de la Habana 13 de Mayo de 1895 —Juan 
Labrador. ' 4-16 
Don Saturnino M(-ntoji y Mantojo, teniente de na-
vio de la Armada y Fiscal iust-uctor de la sn ala-
ria quo se instruyo al marinero de segunda clase 
del IJepósito del Ars-anal de la Habana Jotó Da-
niel Pérez Cortés, por el delito de pi-iraeia de-
serción. 
Csaudo de lao facultades que para estos cr.ao» me 
cuncBden las ordenanzas, por al presente cito, llamo 
y cinplaz ) á dicho mariuoro, por esto mi primar edic-
lú ¡lara qua en el 'órmiao do treinta días se presente 
á ilar sus descatgoi brjo apercibimion'.o do sor de 
clarida robtdde bino comparece en el exprasado 
plaza. 
Al propio tiemp •rn-. g-» y enca'go á Ua autjrtdade't 
civiles y militarea orienea lo oportuno para la busca 
y captura del citado mariaero y ti fuese habido lo re-
mitan preso á esta Fitealía ó á cualquiera Autoridad 
ie Marlüii. 
Arsenal de la Habana, U de Mayo de 1895.—El 
ifiscal ijjlrviclor, Saturnino Moutojo. 4 16 
Montevideo, berg. esp, Juanito, cap. Vilá, por 
J . Artorqui. 
Delaware, B. W. vía Matanzas, gol. am. Star of 
ihe Sea. cap. Hopkins, por L . V. Placó. 
Nueva York, vap. am. Vigilancia, cap. Me lu-
tosth, por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap, esp. Alfonso X I I , 
cap. Moret, por M. Calvo y Cp. 
Liverpool, vap. ing. Teutonia, cap. Kramer, por 
Doulofen, Hijo y C?-
Naeva York, vap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M. Calvo y Cp. 
B n q u e » q.ue ee l ian desyacliado. 
-—Matanzas, borg. esp. Viajare, cpp. Sampera, por 
('oro, Quesada y Cp. en lastre. 
—Veracruz, vap. am. Séneca, cap. Stevena, por 
Hidalgo y Cp. de tránsito. 
D eiaware, B. W. bea, ing. Strehthern, cap. Fle-
mirg, por L . V. Placó, con 16,101 saco» azúcar. 
St Nazaire y escalas, vap. francés Lafayette, ca-
pitán Servan, por Bridat, Montros v Cp. con 354 
tercio» tabaco, 3.208,359 tabacos, 111,300 cajillas 
cigarros, 2632 kilos picadura, 4600 galones miel 
de abejas. 201 cascos ron y efectos. 
Brunswick, bca. esp. Galofre, cap. Gelpí, por 
Pedro Pagés on lastre. 
Buqtif?»» qn?» h9,n abierta resTiatro 
ayer. 
—Coruna y Santander, vap. esp, Roiua María 
Cristina, ca;). Gorortlo, par M. Calvo y Cp. 
—Fueva Orlaaa». vap am. Whitney, cap. Staples 
por Galbán y Cp. 
—Pto. Rico y escalas, vap. esp. Jalla, cap. Vaca, 
por Sobrinos de Herrera. 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Fonce 7 
. . Mayagüez. . . . . . . . 9 
. . Puerto Rico . . . , . , 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico el. . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. , Nuevilas 22 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
flto ta TÍ̂ J* d« ida recibirá en raeito-Bleo loa dia 
I I de cada mei, la carga r pasajero» quojpara les 
puertos del m u Caribe arriba expresados y Pacffloo 
íondnrca el eoweo que ule de Barcelona el di» 25]; 
de Cádiz el 30, 
En su viajo de regreao, entregará al correo qno sais 
de Paerto-Klco el 15 la carga y pasajeros quo conclnn-
ea procedente de los puertos del mar Caribe 7 en di 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para lea dlílmos puntos.—M, Cairo y Cp. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Su; y Norte del Pacífico. 
PLANT STBAM SHIP LINB 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una d« la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yotk sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle. Savanach, 
Charlestou, Richmond, Washington, Piíadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unido», y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas 
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35, 
J , J . Farnsworth 261, Broadway, Nueva-Yotk. 
J . W. Fitzgerald, Superintendente. Puerto 
Tampa. C41 156-1B 
s 
SALIDAS. 
De la Habana el día» 6 
Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
„ Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
~ Colón 20 
MI Puorto Limón (fa-
cultativo) «M,. 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón i a 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . H a b a n a . . » . 2 9 
Aviso á los cargadores. 
Bsta CompaCía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las Toolamaclones que se 
hagan, por mal envasa y faUa de precinta en los mis-
aan». 
M. Calvo r Comp., Oficios námero 28. 
I n. Sfi 312-1 E 
D E 
16 Jr«¿lafeit eenriitig&a <*! Ai» 
T Mayo, 
'nafotína* c U a r r i i s . . . , S . 5 0 0 
Pifia», bles 843 
Legumbre», bultos 552 
Cueros, líos „ 293 
•'.:<:••>•.•:••••• ¿tfi la UUHf.*.** fe'A^ttCMB 
dettjtaierBk'óais, 
Azúcar, sacos 
Viibftao, Córelos .,. 
Tzh •.¿o» torcfílcí .,,..„ 
¿.:»)t>.i.ill(».; ..ll̂ .r;-fls. ...„..,« 
Woadurá. küoa. . . ' . . . . . . . . 









m s i A \ m viv>3.iim 
'••'•'>-•' .:n.fí-'t 91 i'é de mayo. 
39 a i piuieutun á 3 00. 
m " i sardinas en aceita 18J cts los 4(4. 
28 i tomate Í8J cts. los 4i4. 
85 4. garbtnzoa gordo» $4 12 q 
2000 rm9. papel zaragozano, á .. cts. resma. 
Vi< jamones Melocotón $20 50 q. 
90 Mes. frijolot- blancos á 7 00. 
101) 3. harina Santmder 7-60. 
Md s. id. id, superior, 7 75. 
P m i l l o a , Baenss y CA 
m n í t B 
V A P O E K 8 D E T R A V E S I A . 
BE ESPEKAN 
Mayo 17 Reina María Cristina: Voracrus. 
17 Vn»uay: Veracruz y Mcalas : 
18 Whitney: Nueva-Orleans y escala». 
• - 18 Mascottc 'ff..:-,.so 7 i : , \ i ' ¡ - ú t . > r - • 
.. 19 Oritsaba; Nueva Y-v: 
21 Gracia: Liverpool J escalas. 
22 dtyiurauca; ívuova i<>r!c 
22 Gallego: Ijiverpool y escalas. 
3á Méxifo: V í a . t l ico v asnal»*. 
. , 24 León X I H ; Cád!? y escsU», 
24 Vífiu'.í V6rf-.crUí y «ScaJftf. 
24 Puerto -Rico: Barcelona v escala». 
.. 25 i.'iudai; Ccnoal: Nueva York. 
« 26 Sar&toüh.: Ruava-Yérk. 
„ 29 «''oiót! tv¿<-,»la». 
„ 30 Serra: Liverpool y escalas. 
Judo 4 Manuela: Pn^rm. . enoa i^ i» . 
5 Macirî bñ : Liverpool y escalan. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
SALDRA^ 
Mayo 16 ñtyaeca- CTe»-*?*!;. r. il.s.. 
. . l i Teutonia: Livorpcol. 
• ,-. 16 ^trft^Wir tfierv-VorK 
16 Lufayoit'j Salpt Na?«iM y •>.-:*i.«c 
16 Alígase XII: Varaoi-uz y escalas 
. . "i§ Whitney: Nueva-Orlcws y urp!jj.w. 
. . 18 Vuiujri: Nueva-Yqrk. 
.. 18 Mascóte: Tumpa y Cayor-tTjuvifM 
20 Ileiiia M» Cristina- Corulla. 
. . 20 Fíabana: Nuovi»-Vort 
20 Julia: Puerto Rico yene-ala». 
22 Uataliua; Cctufia y escala». 
22 kiosíuráüca- Veraotnsj ^o.thsí. 
22 Orisabs.: Nueva.-Vork. 
.. 25 i'i.oiván. iSuaía-York. 
M 26 liarafoj»»'- YirniVut y •?,'.<)* • 
30 Paiiaorf: íruer*-Yorlt 
.. jw'íiiieo: Fnerto-Hico y pealas, 
f̂uuiu Jw r/íaiiu«!,a: Baeno ático 1 nti>iált̂ -
LliEi BE GOLETAS 
entre Im puertos 
íe la Hetefla, M m i Í La Fé, 
( J I J A ¥ L O P E Z ) 
S E R V I C I O SEMAJÍSTAL. 
Saldrán alternativamente de la Habana todos loo 
sábado» á las 8 de la noche y de La Fé á Us 6 de la 
UiaSara de Jos roi.imos dia», á partir del 18 de Majo 
tle 1825 con escalas eventua e» on Ion puártos inter-
medios. 
Liia mag ííioa» y velerae goleta» costeras, 
M a r í a del C á 
(de 1 800 caballea de carga) 




PATRON D. VICENTE VALENT. 
T A R I F A S 
PASAJEROS \ ^ a n a á Drn^s, $4 2.5 oro. 
Carga en general v tercios de tabac« f 
De la Habana á Dimas y Ls Fé y vice-versa $0.30 
oro por u;iballo de c a r g i ó tercio de tubaoo ( lu t laso 
a l m a c e r ; a j » y muel lo) en dichos puertos 
NOTA.—Para oo¡;iodidad doloii Sien, pasajeros y 
ca-galores, las go'oíus atíacaráu á los mueilos de 
los irtj* puntos de su itinerario. 
Li'S fle es se c o b r a r é n i \ condado en la Habana. 
Lc< gres , earp^ ior'e» y pasajeros so entenderán ea 
la Jl .b-ina cuu li . Joié Díaz qne estará siempre en 
loa mnel l - j» de Paula y en Dimas y La Fé con los 
Sre» Gusrda A l m a c e ñ í S . « 
Ü 814 8 40 
El maguilico vapor 
A T A L I N A 
de 11.500 toneladas 
capitán DIEZ. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 22 





Admite pasajeros en sas cómodas y ven-
tiladas cámaras para los referidos puertos. 
También admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Demás pormanores informarán BÜB con-
siguatarioa, Loycbate, Saena y Compañía, 
Oficios námero 19. 
C 826 12 Mvo 
Empresa de Vapores Española, 
Correos de las Antillas 
Y 
Traspor tes Militares 
D E 
SOBEDÍOS DB HEEEESA 
E L VAPOR 
J U L I A 
O A P I T l N D. J O S E MARÍA VAOA 
Saldrá de este puorto el dia 20 de Mayo á las 6 









Uh» púllaas para la carga do travesía solo so adml 
t«u hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
NnjTlta»; Sres. Vloonto Kodrígaes y Di». 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
üaracoa: flre». Mon¿a y Üp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou r Cp. 
S. Pedro de Macoris: Sr. D. Juan Alemany. 
Ponoe: Sres. Fritse Lundt y Cp. 
Mayagüe»;: Sres. Sohulre y Cp. 
A^uadilla: Sres. Valle. Kopp&ch y Cp. 
Puerto-Eioo: Sr. D. Ludurig Duplace. 
Se üesp;.aba por sus armadores San P<Í4?o a. 6. 
FEBEOCAEBILJEIABMA0 
AVISO A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, que empozará el día 15 de Mayo, 
correrán los trenes según e l siguiente itinerario: 
LINEA DEL TRONCO. 
DIAS H A B I L E S . 
Be Concha á Samá. 
Saldrá un tren c a d a hora J^sde las 6 de l a rtiiSa-» 
na hasta las 11 de l a ñoc h a. 
De Samá á Concha. 
Saldrá un tren c a d a hora d e s d e las 5 de la maSa-
na hasta las 10 de l a noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS F E S T I V O S . 
Be Concha á Samá. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la malí a-
na hasta las 12 de l a noche. 
Be Samá á Concha. 
Saldrá nn tren cada hora desde las 5 de la ma Ca-
na hasta las 11 de la noche. 
RAMAL A LA PLAYA. 
DIAS H A B I L E S . 
Be Concha á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las G de la mafias 
na hasta las 10 de la noche. 
Be Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5-45 hasta las 9-45 noche; y pa-
ra Marianao (Samá) solamente á las 10-45 noche. 
LOS DOMINGOS Y D I A S F E S T I V O S . 
Be Concha á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la ma&a-
na hasta les 11 de la noche. 
Be Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 11-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5-45 hasta las 10-45 noche; y-
para Marianao (Sama) solamente á las 11-45 noche. 
Habana y Abril 30 de 1895.—El Administrador. 
John A. Me. Lean. Q 811 10-10 
Sanco Español de la Isla de Coba 
Y 
BANCO D E L COMERCIO. 
A V I S O 
Con motivo de ser el próximo viernes 17 del co-
rriente, el cumpleaños de S. M. el Rey (Q. D. Q.) 7 
declarado dicho día de fiesta nacional, el Goberna-
dor del Banco Español de la Isla de Cuba y el D i -
rector del Banco del Comercio, que suscriben, po-
nen en conocimiento del público que en el expresad» 
día no se harán operaciones en dichos Establecimien-
tos, permaneciendo cerradas sus Cajas. Habana, ma-
yo 15 de 1895 —Por el Banco Español de la Isla de 
Cuba: E l Gobernador, B. Qaibis.—Por el Banco del 
Comercio: E l Director, J . M. de Arrarte. 
I 39 2-16 
S DE LETRAS. 
y / t i 
í l U T S Y G1 
i o s » « a . o - ' u x & . H p xoe. 
e s q u i n a á A m a r g r o r ^ 
H A O B J í P A G O S P O R E L Ü A B L E 
P a e i l i t a a c a r t a s d © c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
do la CompaSía 
i m m m m m 
í c i s e a l e l a s A n t i l l a s 
CAPITAN DON ANGEL ABAEOA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las sois do 
la tar io, tt cando eu Sarrua loa domingos y siguiendo 
el mismo dU para Caibarlín llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
RETORNO. 
Do CalbariSn aaldrá los martes á las ocho de la 
mañana, hará escala en Sagua el mijmo día, y 
llegará á á la Habana los miércoles por la mañana. 
C O N S I G U T A T A E I O S 
En Sagua la Grande: Sres. PnenSo y Torre. 
En Caibarláu, Sres. Sobrinos do Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. a. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen 
tavos por caballo además del flete del vapor. 
185 812-1K 
TAPOR 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruí, Méji-
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, París, Bnr-
I deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Tonlousa, Venecia, Florencia, Pa-lermo, Tnrín, Mesina, &, así como sobre todas las capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H I A S 
C 208 18«-1 p 
Para el HAVRE Y HAMBURGO con oséalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 0 DE JUNIO de 1895 
el vapor correo alemán, do porte de 2208 toneladas 
CAPITÁN SANJURJO 
Saldrá para Puorto Padre directo todos los miér-
coles 4 las 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia loa festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
Í" sindo día de labor y siendo día festivo los martes _ hasta las 4. 
RETORNO, 
Saldrá do Puerto Padre lea sábados y llegaiá'á la 
Habana los lunes. 
Ha despacha Ma armadovas. Han Pedro n. t 
Lamparilla, 22, altos. 
C 567 312-2 Ab 
I . BALOELLS Y ^ 
G I R O DE L E T B A S 
CUBA NÜM. iS , 
E N T R E O B I S P O T O B K A P I A 
1561 R 
*:̂ -.-aMr'Viwa<re-.̂ .»K.«.;~TO^1.iiM;-.-i.'Mj 
Oraen de la PISSÍS <lel día 16 de mayo. 
BMSVIÜXO P-tliA lil. DIA 17. 
Jefe de día: E l Coronel del batallón de Artillería 
Voluntarios núm. 2, D. Eugenio Van dama. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
ier. capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón Artillería Voluntarios 
núm. 2. 
Batería de 1» Reina: Artillería de BJóreito. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: £1 
39 de la Plaza, D. Erannisco Sobrede. 
Imaginaria er. idom. E l 1? ds la misma, D. Jo-
sé Paga 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N 
Muyo 10 Gloria, en Uatabanó piucsdeute do Im1 '1 • -
ñas, Trinidad y Cienfnegos. 
22 .S<»IM£, »ti V.-.i.t, ..baiio: no ¿skuim.jr: -ie 1 ''i . .; 
•VMJIVJBÍUA. •SaisCi-4 .»4oi<». '̂ '.'w 
íVHMar! <f • - •••ifTieyr--
23 México: do Sactiügo de (Jubt y escalas 
29 Antinójeues Mei.óiulcz, m\ Batabauo, ds 
Cuba, Mar.íftBillo, Santa Cruz, áúoaro^ 
Tánas, Trinidad y Cianf'jeg)s. 
Junio 4 .̂ lunuel-ia: de Santiago do Cuba y escalai. 
S4LPRAN. 
. . 19 Antluíjei:e< Mfcijénat'i, 1* Batahaijá •• 9 
•JieAftteaoí! TBnidád. "'í.aaa. l-ic«»/> 
•v.uUi tíríT.-! SltiAaiteíl • ftfili "'••' ;•'- <!. 
.. 20 Juila, para ííueiríta», Gibara, Baraeoiv y 
rjubí 
22 ulvna: le í> UabaniS, par-, h;? •! (;u».-i. •;<•-
íscaliiu í.r. ('iir(if.ii'g.j; j l'rioldad. 
. . 26 J -s ittta, tle Hatabanó p:i.ra Cicnrurgun, 
Trinidad, Tiinus. Jftcoro. í-iacta Cruz, 
MaiiaaniUo y hlw-.tiago de Coba. 
Juiiio 10 Manuela: para Nñevitaá, Gíba.ra, liara.v-a 
T o b » ' / f s i ia 'ss 
AJ AV A: >¡.-li Hüb ni, los miércoiei á la» seis do 
|a Lude:. .i¡-, • \ -̂.ÍU v iJi»ibari6u. re^.v-ntio ¡ o s !u-
nu-. —SJ dcajift-^h» á DCFttO.—yiujft de íiuluiia. 
AuííI î.: ae la Habana, part. Sugua y Cail i!.?léa 
luiiMf loa njióioolt-'S á lan lpís de la tardo, y ¡leirai 4 S 
o«te pu«rto Ion sába.ina. 
CÚÍIMK DB HEBUEKA: do la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á UtS sois de la terde, 
y llegará á sste puerto los' miércoles. 
GüA.DiAKjk: d.i 1» Habana, lo» sábados á las oinco 
de la tarde, para Rio del MertU, üiinas, Arroyo*, La 
Fe y Guadiana. Sa deso ĉha ií bordo. 
NUÜVO Ccu -.su: da Batabí-.ró, los domingos pri-
moros de cada K.es, para A'aeva Gerona y Santa Pe, 
âlomando Io< miércoleii. 
wm i ir m l 
eápitan Schrotter. 
ílimiW-o.irga piiiü lot¡ citados pueme t ..ViLbUío 
Í'/I.':;- .río» coc üüiiocimiool-js diíst.tj. para un ¿rua 
.(ImCTC Ca puertos de EUROPA, ABEERiCA DBL 
UÜR, ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, ^sá» por-
menores í'.ie «e úv^Ul;;^ ,̂1 \$ oása caast^uaUria. 
NOT4- —"•" < ¡.vjfií dobtiaiada & puortu» en donde 
no toca el vapor, sarti trasboídada on Hawubargo 6 
sn el Havre, á conveniencia de la empreja. 
A'íaiitr pa»ajer;ic do proa y nnos cuantos da j^v;-
metti oáiua-.'a m̂-a St, Thomas, Hartí, Havre y Han-
faargo, í. precios arreglado»., aobxe ios qne Impondría 
ba 6oa*ij.'r.atsri.-..i. 
La oarge «o reolba »»«• e! !B«»l!e da babulUffía; 
La coímpoiidene!---rrtlú IJÜ/ísiba Mi Ja Admlm-
teaslín la Uonwüt 
ANTEADAS. 
Día Id: 
De Tampico. en 5 días vap. be'ga Sagamore, cp Vos 
ton. 1801, con caigi á L. V. Placó. 
SALIDAS. 
Día 16: 
Para Sagua la Grande, vap. ing. Ovingham, capitán 
Feterson. 
St. Nazaire, vapor francés Lafayette, capitán 
Servan. 
• Nueva yoik, fap. am. Vigilancia cap. Me In-
tosh. 




áNTOMIO L O F E ^ Y COMP. 
• n . doc&bv^asldn « o a lea sri&J*»* ú 
;*.íaáric.-i. 
St* hí;:r5.-A ira-.;, m^aavial»©, SAliandú» 
lo* •r*'i¡ii»Xi»tt te 'émá a n a i í á 1555 Alaa | 
13, Oá y USD.: - 4«l M ^ í í t ^ m W m lea 
EL V A P O R COÍiííEO 
Los vapores de ísta linoa hacen escala en uno ó 
«os pudrios de la costa Norte y Sur de la Islu de 
Cuba, sienijira qua los ««frazca ¡sarga snflointite para 
iiuoritjr bi oscaia. Uiuha car^a se admite páralos 
puertos de su itinerario y también paín, cualijuier 
otio punto, con triiabcrio'«in el Havre ó (lamburtjo. 
Para cali p-.-ruaenoves dirigirse á los coî igiifttarioB 
caJle do Sin Ignaidi) n. 54. apartado do Coi-reo 72'.» 
MA11TÍN, F A L K y CP. 
s i Ü M i - M i 
capi tán T ó m a s í . 
Siidri para New Yo.k el 20 Je Mayo S las cuatro 
da la tarde. 
AIIJÜUCI c.Hrgs y pasc^roc, i l&sqoe so ofruce 1̂ 
buen trato qae fet£ antigua Cói«pa1t<í íie^t-aciod; 
tado 1 tlgUÜ 
"fli/fjjwutiís l i i le»* . 
Molimiento d© pasajero» . 
SALIERON. 
Para ST. NAZAIRE y escalas, en el vap. francés 
"Lafayette." 
Sres. Don José María Chávoz—Valentina A unía-
te é hija1—José M. Pérez—Martin Himbane—Jacin-
to Himbane—Jerónimo Arburro—.íosé Peliú—Ma-
rís M. Enas—Manuel Lema—Andrés Collazo—An-
drés Domínguez-Benigno L- g.̂ —Pablo Veley—Juan 
Tojeiro—Francisco Garoía—Hibirio Martínez—An- | 
tonio Farandulla—Emilio Pirg—Ceferino García— j 
Tanibtón riiuibt* aargapara IngiaterrA, Ií¿aifau./j>ó, 
3r,:';f:ii. üicgtvrd&a, Rotteidan, Ambercs y demás 
pserlos de ffiórbpá con eén'ooliaientb directo. 
La car̂ f* í9 teeib4 basta la víspera de la salida. 
La ««.rrctpoMdducir. solo se recibo en la Adruink-
Sr»'Jión de Cúrreos. 
NOTA.—Sst» «•'cmpiíatu Ueno abiaríii pdllaa 
flotante, ail parí* «sw línea como para, toáis las de-
más, buje !» un»' ;.:r..-ion jieguratii» todoj lia efeatoí 
qu« ifc embari; Ĵ '.- • ««5 ^Viior̂ t 
De más pormenores imnotidrán su? C'it>.ii;jiiiitarlos 
fil. Caly;i 7 Cp., O^cioj 
1 Bfl 3ia 1 K 
331 vapor-correo 
Reina Muría Cristina 
CAPITÁN GOHORDO. 
Saídrá para 
C o r i s ñ a y j 
el 20 de Mayo á las 5 de la tarde, llevando la 00-
rrespondenoia públioa y de oüeio. 
Admito pasajeros y carga general inglfloo tabees 
para dichos puertos. 
Reciba aitioar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán nao conslguataTiv? 
M-Calyo y Comp., Oficios núm. 2«. v. 
VAPOR ESPAÑOL 
A . DEX, q - ^ ^ A ^ O Y C O M P . 
(«ÍOÜIKDAD Klf O O M A K D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
V I A ja» SEMANALES DB1 LA H A B A R A i . BAHÍA-HOÍTLA 
BÍO BLAKOO, SAN O A Y S T A N O Y H A L A O - A O C A a 
T V I O B - V E K S A . 
Saldrá da ta Habana los sábados á Î A dios de la 
Bocho, y llegará í San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Agaae I03 IÍJÍOB al amanecer. 
Eogresará los Innes ái San Cayetano Berracos y 
Rio Rliin>-o (dande pernoctará), saliendo los martes 
por lu müílana para Bahía-Honda, y do este últi-
mo paute para la Habane. á las dos de la tardo del 
mismo dia, 
Recibe carga los riamea y sábados f.-a <4 nuelie «le 
Luz, y los ñutos y pasajeros ba Pama » bopdo. 
De más pormenores l^ojcíran: en LA PALMA 
(Coiuolación díil Horio). su perontn, D. ANTOI.IN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres W«S¿ 
«(VW-DK» 6 A B ( ! U Y <ír»v;v.. ahéito n». ! y ' 
' 2.1» KWl. 5' 
8, I r Ü S S L S X , 8* 
EACEN PAGOS PÓB ®L GAB1E, 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres. Neiv York, New O r -
leans, Milán, Taifin, Roma, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Opor;o, Gibraltar, Bremoa, Haiabar-
go. Paria, Havro, Nautes, Bardaos, Marsella^ Lille,. 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de PnítfüO ilicu 
etc., etc. 
Sobre todas las oaoitales v pueblos; sobre Paíma da 
Mallorca. Iblza, Mahón y Santa Cruz de Toaterife. 
1 m ESTA ISLA. 
Sobre Matacías, Cárdenas, Romft!!:ío8> Santa Clw-
ra, Caibai-íán, Sagua la Grande, Tlmidad, Cíentuo-
gos, Saucti Spíritus, Santiago da CVoa, Ciego d« 
Avila, Manzanillo, Pinar dai Rio, «ibara, Paarto 
Príncipe. Nuevitas, etCv 
C37 i5r, i - B 
I & t OBRAl'ÍA 25. 
Hacoa pcg-is po.r el oable giran letra» 1 t̂a r Iai~-
ga visía y dan criíis de eré lito «obre New York, P i -
ladolft -., ÍÍ.ÍW Orlaaus, S;ui Francisco» Lon.ireá, Pa-
rij, Madrid, Barcelona y dotmls oaoitales y ciudades 
Imponanics lio luí Astado» Cuidos y Europa,ai!Í como 
íobre tedos tus pueblos ile ilapafla v sus proAiuuias, 
C 88 IKR i K 
Wvv'eíowgn'».? de vapore* 
;i ijM puértmi N^braw^i 
Qabna», I Ctefaínés1»* 
tóataiusu», | Progreso, 
N&ÍSAIL Vüvacras, 
S'-Í'.v í(e Dubaj I 





ait la Habaiits v S Ü<»LU-
sr.a. iodos l - j i •a.JArtwJee A las tres de la t.-r.Xv, y p^ra 
Is ana ÍQ lU tuvti). 
n.-vc-an» p a r u Katva-Vork. 
: <»<(•» * « punte it* ÍH taveit, 
• - . — Mayo 




m i é r c o l e s '41 
SO 
abulia para puertos de Hdxíco, « 
9 &, 7 | L L A S • 
NOTA.—Esto CctnpuSís lieB^abiért» cnapdUxa 
Francisco Martioan—-José Garfia—Severino F e i - í flotanto, aof para esta línea como ps.-A to-i.in las do 
27 nández—Manael Peña—Melchor Prego—Víctor Con- i más,b8jo ia cual pneden asegnrarse Uidoi ios efecto! 
• . bape—JOEÓ Pereira—Víctor Sabio—Eduardo Samá { jue se ambaryoon on sus vapores. 
Vigilancia: Artillería. 4V oaarto.—Ingenie-
Jdom.—Caballería do Pizarro, 39 Idem. , ii e—doté i'ereira Víctor ¡s mo Küuardo Sa á j o e se e bar i n on sus vapore» 
«1 Comandante Sargento ¡Mayor, Jm* faentei, -Benito Calvo—Áp&l E"«rníudeí—Mari» B o b ^ Iff. Q^yp y Opjpp, I glg-l B 
áalljin» es ! 






ORIZABA. , . , 
y CCATAÍ3.... 
OBIZAflA,„í; 
Sullila* dé >i 
l-ii oi-.ú.tí-o dala tarde. íorno tljrie 
Hl.WñOk...........^ u,r... Mayo 15 
OEMAisA,.,. . . lü 
aífiGüR^NCA . . 22 
ríAIlATOGA 2̂1 
Salidas de Ciaufaegor pírs. New York vía Santia-
go de Cuba 7 Nassau los miércol--s de cada dos se-
manas coni» cigue: 
N I A G A R A . . . . , . , Mayo 7 
SANTIAGO... . . . 21 
íViifíAJiDü.—j?Htos hermoso? vaporus y tan bién 
oonocldnjfpoi la rápido/.; seguridad y regularidad do 
«ne viajes, tecleado comodidados exoelentes pa?6 
pa (ajeros en sua espaciosai oámara« 
COBSBCPOSOSHCI/..—cciviospondeunia se ad-
mitlró datokmeatá stn l* Administración Qeuaral de 
Comes. 
CABGA.—La carga se recibe en el muelle «le Ca--
ballería hasta la víspera del día de la salids., y se 
admito carga para íngÍAtarra, Kambnrgo, Bromen, 
Aawterdan, ttotterds.m, Ha^ro, Ambercs, Bueno,?. 
Airts, Montevideo. Santos y Rio Janeiro oca cono-
cimlentoa directos!. 
JB'LBTBS.—El fleto do la otiga para puertos ás 
ILCSICO. será pagado per ^dtlácitad'o c i moaedfc amo-
i-lcsna ó »iti eciulvalaíité; ' ' * 
liara isfla pgmenbVes aitl^irí» i . !oe M»at<tJ-. 
«ÍTSO y üómp.i ííbwptsi sai. 
wmm y EÍPSEŜ S 
«Ó.t'llEDAO A NON 3 Sí A 
E L L I O E O B E LA HABANA, 
COMISION LIQUIDADORA. 
Por la preaecte se convoca á los Sres. Accionietiis 
que no hayan recibido sus haboi es en reparto, del 
producto di IOJ bienes r<al;za.doa en la liquldació.!, 
para que ooijcnrr¿B todos les diaa hábilet, de una á 
tros do I • tarda á la Coota iurí 1 del Teatro de T -cóu 
con los título.! da sus acciones y cupones y lautlfica-
ción oumpli-.U de su personalidad, Mra percibir di-
chos habore>. 
Habana, lí? de Mayo de 8̂95.—Por la Comisión: 
El Seo venarlo Cantador, Eduardo Ang'éa. 
' V \ 8 It 
Compnñí'i del Fen-ocainí 
entro Cienl'uíígos y VUlac lara . 
S12C RETARIA, 
En al diado hoy se lu acorjstdo.la clisiribncióii del 
dividendo número 54, de Ves por cianto eu oro, á 
loa ¡icoienistüíi oae lo scaft o'̂ i CJU fecha, por cuanta 
de las. ^iliidads^ dal comionte año sonial. Lo qne se 
¡hace míbli u para qae desde el día 21 del actaal do 
12 á 2 de la tard?, puedan paaar los señores acoio-
nv.tus á percibir lo que les corresponda á la Conta-
durí» da la JCmpresa. callo de Aguacate 128. Raba-
na, 12 de mayo de 1895 —131 So.irEUrio. Anto'.io S 
do Bastamitnte. 0 831 la-M Wd-14 
WAGILITA lf OAB/IA;» m CQÜOriif 
¡«OBjEtli MR'Qf-YÜRK, BOSTON. CvaiCí.<Kí 
FRANi.Cy.f.'O, NUEVA ORLIS.-v-VSi. UJ£ 
11/ O, üA» .JOAN D E PCJSRTO R1*.MS. !•,<»».. 
attB», PARÍS, «CRDIÍOÍI, LYON, ÍJ^Y-IÍVA 
SAltíBUBCK), BRBMKN, B S B L l k eUSNÁ 
AM-STERDAK, BRUSELAS, R O i U , IvAPOÍSs* 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . ASI CO>H> ¡50 
BItS TODAf LAti OAPXTAlfBB Y T E LOS 
D E 
B O A S A r U A i . 4 
.Ü>Í{MA«( COK^UAN lí V S N D 5 K K i l v.t*-
v ;* •-):• it-:-; v . . ^;>;¿>/S-i. \ : . y , ? , . 
Ü INGT^/iüiAB.HONOa !>'{ . L O " ' í ' 
O N í S U Ü i a ¥ OU&LCJCTTTTliA OTEA . - ; • s 
i 11 
mnm DEL FIRROCIESÍI. 
de Sagua ía Grande. 
SEORETAELé. 
La Junta Directiva, en seslóc, del din, 6 del pre-
sente mes, ha acordado c-̂ e por cuenta de las utili-
dades del cerriepto aiío económico de 1891 á 1895, se 
distrib u}u á loii Sres. Accinistao que lo sean al ce-
rrai-se los traspasos ol día 8 del actual mes do mavo 
un divi lenlo de 3 por ciento en oro qne ee empeáa-
rá á repartir el día 27 del presente mes, en la Conta-
duría de la Empresa, Obrapía nSmoro 2i.\ de once á 
dos de la t«rde. 
Fernando de Castro. 
10-7 
Préstamos Pü;izas. 
Con jnrantS* dfj Pólizas, ie Seguros sobre U vida 
de la 'New York Lif& ínsutince Compauv" hane 
préititioa P. de Caií-overdo, calle de Mcs^erea 
n. 8. alt os. 5870 S 17 
Habana. 7 de mayo de 13¿ai • 
C 805 
A V I S O » 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de nn 
certificado del Dr. Burgess, en Obispo 21 (altos),— 
Hidalgo y Comp. 
C P * 
de Alajacenes de Deptfsita, por Hacendados. 
SECRETARIA. 
.'íor aonerdo de la Jnnta Directiva, se cita á todos 
loa sopores accionistas para la Junta general ordina-
ria quo ha de celebrarse el martes 21 de mayo, á las 
doce del día, en las oficinas de lu Compañía, San 
Ignacio número 50, altos. En dicha Junta se dará 
lectura á la Memoria de las operaciones sociales rea-
lizadai en el año de 1894, se nombrará la Comlsióa 
gloiiidori de cuentas y se procederá á la elección da 
dos vo'.-ales propietarios y dos suplentes que han 
cumplido bu término reglat^F-^rio y se tratará tde-
más de cuantaí paiticala' rean convenientes. 
Habana, abril 2(> f¡o l i . ; Secretan •• Carlos 
A V I S O 
Con feí-b.i, onc^del presento TÍO» hemos r; vremirt 
auto el Notario Público sfc&or Villagaliú, el pf>der 
que le tet í irnos otorgado i don VIceate Oeitsálrt. 
»sí como bacernoa rao r quo des 'e la misma ha de-
jado de sw lu-p&ndiente dt-l establecimieiito de Jo-
yería y Plaíeií* titulado la '-Segundi Mina." 
Habana v mayo 12 de 1895—FrancUco Ginnaz— 
Francisco Ruiz—Hermenegildo Gómez. 
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A partir desde esta fecha, hasta el 30 <ie Junio 
ntóximo, se rebajará UN ' i R E I N T A POR C I E N -
TO en los precios mar-vados en el Catálogo da la car-
ea, con excepción <ie las obras señalada» en el mi»-
mo con asterisco, las cuales »olo tendrán un J e s -
cu Mito de D I E Z POR CIENTO, por ser de comi-
si'?/}-
Toda? tea novek*;? folletoa, A L A RUSTICA, 
se rea'.iza'án'.I luitiiiii precio de España, marcada 
en la cubierta r -b-.î üilva. 
Las Ténta* »e efastúau A L CONTADO precisa-
mente. 
Fiada é Hijos de Chao. 
C 825 aU $ . 1 2 
MjjMfMIUUipî M! iJl'W',ijJBi"iiW| 
HABATA A-
VIKBHS8 17 DE MAYO OE 1895. 
DON ALFONSO M 
Hoy celebra la E s p a ñ a monárquica 
el nacimiento del rey don Alfonso X I H , 
que en igual día , hace nueve años, vino 
•Ski mundo, cuando la nación lamentaba 
l a pérdida de su augusto padre, tra-
yendo con su nacimiento la alegría y la 
c o n ñ a n z a á cuantos vacilaban ante la 
inseguridad del porvenir. 
Heredero de las glorias de los doce 
Alfonsos que han ilustrado sus nombres 
en la historia con hechos memorables, 
educado en el amor al pueblo y las 
virtudes de BU egregia madre, el Niño 
que vino al mundo siendo Rey por virtud 
de su nacimiento y de la pérdida de su 
inolvidable progenitor, es desde ese día 
la esperanza de los españoles moaár-
quicos, que lo aclamaron con entasiasmo 
y fundan en él sus más legítimos an-
helos. 
A faerde españoles amantes del bien 
y las grandezas de la patria, rendimos 
en esta ocasión nuestro homenaje al 
joven Monarca y á la excelsa Dama 
que en su nombre y durante su menor 
edad, rige con prudencia y alteza de 
miras, por todos reconocida y ensalzada, 
los destinos de la ÍTación. 
ImAMERSElO. 
L a ciudad de la Habana recuerda 
hoy con profundo dolor la catástrofe 
que en igual día del año da 1890, trajo 
el luto y la desolación á numerosas fa-
milias de todas las clases de esta socie-
dad, desde la que disfrutaba de los ha-
lagos de la fortuna hasta la que nece-
sitaba para librar su subsistencia de 
los auxilios del ser querido que la 
muerte le arrebató violentamente. 
Los cuerpos de Bomberos, el de Or-
den Público y la Marina escribieron en 
su historia páginas de duelo por la pér-
dida de aquellos individuos, que al 
cumplir el más arriesgado de los ser-
vicios hamanitarios, la extinción de un 
incendio, cayeron víct imas de la tre-
menda explosión ocurrida en la ferré 
tería de los Sres. Isasi. 
L a no desmedida generosidad de es 
te pueblo acudió con sus dádivas en 
auxilio de la? víctimas de esta catás-
trofí, y á erigir un monumento gran 
dioso en memoria de aquellas. 
Gloria, pues, á sus nombres y paz 
eterna á sus almas. 
Nuestra felicilaci al Camapey, 
L a decisión del Sr. General Martínez 
Campos en favor del proyecto de cons-
truir, desde luego y sin más demoras, 
el ferrocarril de Santa Cruz del Sur á 
Paerto Príncipe, empieza á producir 
hechos positivos, que 'sirven de prelu-
dio y eficaz garantía á la realización de 
tan importante obra pública. Núes 
tras noticias, conformes en muchos 
particulares con las de nuestro estima-
do colega E l P a í s y de otros periódicos 
de esta ciudad, son que el Gobierno ha 
anticipado ya al concesionario, para f>i 
cilitar el comienzo de los trabajos. 20 
mil duros, á reserva de reintegrarlos, 
cuando la sociedad que habrá de reunir 
las cantidades necesarias para acometer 
y terminar la empresa, haga la suficien-
te provisión de fondos al efecto: que en 
el vapor Hortera salieron antes de ayer 
para Nuevitas, el concesionario é inge-
niero director de la obra D . Emilio del 
Monte, el ingeniero D . Leonardo del 
Monte, que se dist inguió en el ferroca-
rril de Sagua la Grande, el ingeniero 
D . José Primeiles y Agrámente que]re-
ve!ó grandes capacidades en el canal 
de Nicaragua, y que en esa misma lí 
noa de Santa Cruz ha hecho estudios y 
trazados dignos de elogios, el señor 
D . A g u s t í n Gordillo, el contador don 
Enrique Lavadan y el letrado D . Wen 
cealao Galvez, secretario de la comi-
sión técnica: que en el vapor Cosme 
Herrera se embarcarían ayer tarde, 
también para Nuevitas, los ingenieros 
D . Eafael Oarrerá y D . Mario Menocal: 
que en la próxima semana verificará 
su viaje el ingeniero D . Luis Arozare-
na, encargado de la construcción del 
trozo de la línea, que arrancará de 
Santa Cruz: que en el Cosme Herrera 
se enviarían las herramientas necesa-
rias para dar principio á los trabajos 
desde la ciudad de Puerto Príncipe^ y 
en fin que los paraderos que se oonS' 
t r u h á n en la l ínea, partiendo de la rnis^ 
ma ciudad de Puerto Príncipe, se de-
nominarán Troncones, San Cayetano, 
E l Flamenco y Pedro López. 
Felicitamos coi dialmente á los cama-
güeyanos , por lo mismo que e s tán dan-
do pruebas de cordura y sensatez, re-
chazando las sugestiones de los que se 
muestran mal avenidos con las ideas 
de orden, de trabajo y de verdadera li-
bertad, y confiando en la razón, en la 
justicia, en la perseverancia y en las 
promesas del Gobierno, para la conse 
eución de las reformas administrativa s 
y económicas; que habrán de cambiar 
la faz de las cosas, asegurando al país 
F O L L E T I R . 91 
EL MGEL BEL PEPON. 
JíoreJa original de 
P I E S E S S A L E S . 
Ktt4 Huyela publicada por E L Cosmos Edi tor ia l , 
ce halla de resta en la 
"Galería láteraria", Obupo nV 56. 
(CONTINÚA) 
—Os conozco lo suficiente para saber 
lo mucho que debéis sufrir por las vio-
lencias inúti les que ha cometido vues 
tro marido; y, creedme, si no he hecho 
nada para hacerle entrar en razón, ha 
eido por vos. 
Marta, muy sorprendida, interrogaba 
á su padre con la mirada. ^ o le había 
oido hablar nunca de la señora Tevenot, 
y he aquí que ahora la trataba como á 
una amiga a quien se venera. 
Felipe acabó, al fin, por sonreírse. 
—Señora, os presento á mi hija 
l í o seréis vos, seguramente, quien con-
sienta en ver en ella á una enemiga 
—¡Ah! ¡Dios mió! 
Hizo un movimiento hacia ella como 
para abrazarla, pero no se atrevió. 
—Marta—dijo el conde—la señora Te-
venot ha sido muy cariñosa para con-
migo durante adolescencia. 
Marta, comprendiendo el deseo de su 
padre, se dirigió á su vez hacia la seño-
r a Te venot. 
— D a l a un beso para su nieta María. 
— j A h ¡ah ¡Dios mió!—excla-
mo la sefiora Tevenot, abriendo los 
brazos. 
el progreso y todos los adelantos y me-
joras compatibles con los intereses mo-
rales y materiales de una sociedad, 
ávida de franquicias y libertades jus-
tas, pero ávida también de paz, de so-
siego, de bienestar y de orden. 
E l ferrocarril de Santa Cruz del Sur 
á Puerto Pr ínc ipe tiene un aspecto 
eminentemente económico, porque des-
de el momento en que eus diferentes 
tramos vayan uno á uno concluyéndo-
se y abriéndose á la explotación, han 
de influir necesariamente en el desa-
rrollo de la riqueza pública, dando va-
lor á la propiedad territorial, facili-
tando los transportes de preciosas ma-
deras y múltiples productos, procuran-
do medios de fomentar grandes y pe* 
queños predios en terrenos de feraci-
dad potentosa y susceptibles de toda 
clase de cultivos, dando ensanche á la 
actividad mercantil, abriendo ámplios 
horizontes á todo género de industrias 
lícitas, y consolidando la constitución 
de la economía rural. E l porvenir ofre-
ce en no lejano día brillante esperanzas 
con esa v ía férrea, no sólo á los propio 
tarios de]tierras cercanas á la l ínea, si-
no también á todos los habitantes de 
la provincia y aun á todos los de esta 
Isla, que coa aquellos podrán ponerse 
en relación directa para el ejercicio dol 
comercio, de la industria y de todas las 
artes benéficas de la paz y del trabajo 
honrado y diligente. 
Pero tiene además un aspecto pura-
mente social, que hasta cierto punto se 
roza con la política previsora é inteli-
gente. Terminada ya, ó próxima á ter-
minarse, la campaña azucarera, van á 
quedar allí sin ocupación multitud de 
obreros, que sin los trabajos que han 
de emprenderse inmediatamente, se ve-
rían privados de los medios de obtener 
subsistencias adecuadas. Muchos con-
seguirán ahora esos medios, dedicán-
dose á las faenas de la construcción de 
la vía, y otros muchos podrán ejerci-
tarse con el propio fin en industrias, 
que hoy se hallan desconocidas ó por lo 
menos amortiguadas, tales como el aca-
rreo, los cortes de maderas, los cul-
tivos menores, cuyos productos se ne-
cesitarán para el alimento de los tra-
bajadores de la línea, y otras varias. 
Claro es que á medida que las obras 
avancen, la actividad humana habrá de 
encontrar mayores ocasiones de conse-
guir desarrollo y justa remuneración. 
De manera que esta perspectiva tan 
lisonjera no ofrecerá efectos puramente 
transitorios, sino que ha de extenderse 
á adquirir carácter permanente. 
Y no ss eóio esto. Los actuales ha 
hitantes de la comarca camagüeyana no 
serán en toda probabilidad los únicos 
que se aprovechen de la afluencia de 
bienes consiguiente al desarrollo de la 
constitución económica. A esa afluen-
cia responder á la inmigración espontá 
nea, no sólo de otras provincias sino 
también de la Península; inmigración 
que vendrá á tomar puesto en el con-
greso del trabajo. L a población cre-
cerá proporcionalmente; el bandoleris-
mo no podrá llevar allí á cabo sus de-
predaciones; y los disturbios polítioos 
encontrarán un dique insuperable en la 
abundancia de bienes, en la riqueza 
pública y privada, en el interés que to-
dos mostrarán en sostener y amparar 
la "ansa del orden y de la libertad. 
Dirijimos un voto de gracias al se 
ñor general Martínez Campos por el 
decidido apojo que ha dado al proyec 
fcu de construir el ferrocarril de Santa 
Cruz; y reiteramos nuestras felicitacio-
nes á nuestros hermanos del Cama, 
giidy, por la inmediata realización de 
una obra destinada á favorecer muy 
especialmente sus intereses morales y 
materiales. 
OPINION DELS8. SPOfO 
Con este título y á la cabeza de sh 
número correspondiente al día 14 del 
actual, ha publicado E l Telégrafo, pe 
riódico liberal autonomista de Trini-
dad, las importantes manifestaciones 
que reproducimos á renglón seguido: 
Competentemente autorizados por el 
prestigioso Presidente del comité autono-
mista de esta ciudad, señor don Juan B. 
Spotomo, podemos afirmar que la noticia 
acogida en las columnas de L a Lucha, '-de 
que varios jefes del movimiento de Oriente 
han remitido un pliego al señor Spotorno, 
para que lo haga llegar á manos de perso-
najes caracterizados de nuestra política,— 
En dicho pliego parece que se propone que 
si el Gobierno concede la autonomía al país 
los revolucionarios están dispuestos á de-
poner las armas.—El referido mensaje ha 
aido remitido desde Trinidad á la Habana, 
asegurándose que se reunirán varias perso 
ñas significadas para leerlo y remitirlo al 
General Martínez Campos" es completa-
mente inexacta. 
E l señor Spotorno extraña sobremanera 
la publicación de esa noticia, pues seria-
mente pensando no puede admitirse absur 
do tal. E l ideal autonomista dieej no nece 
sita para ser defendido de la lucha armada, 
teniendo como tiene el país libertades pú-
blicas. A la lucha armada—la más brutal 
de las contiendas—sólo apelan los pueblos 
cuando la tiranía y la opresión presiden los 
actos del poder. Por eso tomó parte en la 
revolución de 1868, combatiendo por la li 
bertad. Hoy no estima patriótico sacrifi-
car la libertad á la independencia. De ma 
ñera quo los levantados en aCTmas no son au 
tonomistas y al no serlo no tienen repre-
sentación para pedir (caso que lo hicieren, 
en nombre de un credo político que tiene 
valiosa representación y que es garantía de 
orden y de paz á cuya consolidación as 
pira. 
Por otro lado, dice nuestro respetable 
amigo: ¿Cómo puede admitirse, ni por un 
momento, que la meritísima Junta Central 
del partido autonomista, trasmita al Go 
biemo una petición procedente de elemen 
T empezó á sollozar; pero contuvo 
sus lágrimas; no tenía derecho á mos-
trar su emoción. Además , Felipe la di-
rigió una mirada enérgica, como para 
decirla: 
—No os hagáis traición. 
E l l a dijo con voz entrecortada: 
—Señorita os doy las gracias por 
haberme permitido abrazar á una joven 
tan hermosa como vos Me gustan 
mucho las jóvenes Y siento en el 
alma que algunas tonterías nos hayan 
separado y os impidan ser amiga de Ma-
ría, mi nieta Sin embargo, os quie-
re de todas veras A mí me suele ha-
cer algunas confidencias Me ha di-
cho que todas esas coqueterías de que 
la acusan, no son ciertas No ama y 
no ha amado nunca á nadie más que á 
Enrique Y he aquí que ahora resul-
ta imposible el casarse. 
Marta, al oir esto, sintió como si un 
bálsamo le hubiese curado el corazón. 
L a señora Tevenot tendió de nuevo 
la mano á Felipe, diciéndole: 
—Caballero, os doy uu millón de gra-
cias Y a tengo un poco más de va-
lor Pero ¿cómo saldremos de todo 
esto? 
—¡Tened confianza, señora!—le con-
testó el conde con voz serena. 
Se separaron. L a señora Tevenot se 
dirigió apresuradamente hacia Garvi -
lle. Marta y su padre se internaron en 
el bosque; pero al poco rato la joven se 
detuvo, y sentándose en el suelo, dijo á 
su padre: 
—Descansaremos un poquito ¿eht i 
tos—que salvo excepciones—poco valen y 
poco significan en Cuba, siendo sus irre-
conciliables enemigos? Se ha olvidado la 
conducta de J . G. Gómez y afines. 4N0 co-
nocen el manifiesto de Martí? Seguramente 
no se han dado á pensar los que han aco-
gido tal versión en el decoro del partido 
autonomista ni en la honra del Gobierno. 
Tales son las consideraciones que hemos 
recogido de labios del señor Spotorno y que 
publicamos interpretando los deseos del 
mismo. 
No pueden ser más categóricas y sa-
tisfactorias las manifestaciones del se-
ñor Spotorno acerca de la correcta ac-
titud mantenida por el partido á que 
pertenece; aunque claro es que no esta-
mos de acuerdo con lo referente á la 
justificación del movimiento revolucio-
nario de 1868, desautorizado por auto-
nomista tan prestigioso y razonador 
como el señor Labra, en cuyo concepto 
esa insurrección detuvo en treinta años 
el progreso de este país . 
De todos modos la lección dada por 
el señor Spotormo á L a Lucha no puede 
ser más contundente* 
La cues tÉ de orden público 
E n toda Ja provincia de Matanzas 
reina la más absoluta tranquilidad. E l 
gobernador militar, señor Prats, ha 
bía salido con rumbo á Unión de R e -
yes. " I v 
_ 
Bl coronel Rizo ha sido nombrado 
jefe de operacionon do latí jurisdiccio-
nes deSancti Spíritus y Ramedios. 
E l Exorno. Sr. General en Jefe ha 
dispuesto la formación de las corres-
pondientes guerrillas en los batallones 
dü infantería de marina, al igual de lo 
que líucedo en loa otros batallónos de 
este ejército. 
L a Audiencia de Matanzas ha seBa 
lado para el día 3 de junio próximo la 
vista en juicio oral y público de la cau-
sa que por disparo de arma de fuego 
se sigue á don Antonio López Colo-
ma. 
Leemos en L a Alborada de Pinar 
del Río: 
Puede desmentirse categóricamente que 
en Bahía Honda haya desembarcado Co-
llazo. 
Por aquellos alrededores merodea la par-
tida del bandolero Perico Delgado, que se 
dice asaltó á D. Cayetano Córdova, dueño 
del ingenio "Kios". 
E l . D U Q U E D E A H U M A D A . 
^Mayo 17 de 1842. 
Don Pedro Agust ín Girón, marqués 
de lau Amarillas, fué el primero de los 
mierabros de esta ilustre familia que 
ostentó el título de Duque de Ahuma-
da. F u é uno de los más esclarecidos 
varones de su tiempo, distinguiéndose 
lo mismo en el campo de las armas que 
en el do la política, á la vez que culti-
vaba con feiiz acierto las letras. Bu la 
guerra, dió relevantes pruebas de va-
lor, pericia, actividad y saber; en la 
política, fué hombre de principios y 
convicciones y, sobre todo, de una fir-
meza de carácter poco común en épo-
•jas, como la en que floreció, azarosas y 
turbulentas. 
Al is tóse como simple voluntario, 
cuando apenas contaba diez y seis años, 
en el cuerpo de ejército que mandaba 
su ilustre padre, el teniente general don 
Jerónimo Girón y Moctezuma, tomando 
parto en las oain pañas del Rosollón y 
Cataluña, en 1793 y 94; estuvo en la 
expedición contra Mahóc, en 1800; en 
la guerra de Portugal eu 1801; en el 
sitio de Cádiz por los ingleses, en 1807, 
y luego en la gloriosa guerra de la 
independencia contra las aguerridas 
huestes de Napoleón, que invadió á 
España como á país conquistado para 
sufrir continuas y formidables derrotas. 
E n esta campaña el joven y ya experto 
jnilitar, con sus conot-imientos en el ar-
ce de U guerra, prestó á la Patria iu-
mensos servicios. Entre ellos ge cuentan 
la victoria de Aranjuez y, en unión de 
los ingleses, la de Arroyo Molinos, que 
ha referido extensameriíe til DiAttio en 
sus "Páginas do la Histeria Patria" y 
en l a cual quedó completamente derro 
tado el general Gerard. Üúpol« asi mis 
mo la BUORfee de ser el general que al 
frente de ua ejército organizado, distd 
plinado y aguerrido, después de con-
tribuir poderosamente al triunfo en la 
célebre batalla de Victoria, logró arro-
jar á los franceses al otro lado del Bi-
dasoa. 
A la terminación de esa guerra, os-
tentando á par que una brillante hoja 
de servicios, el empleo de teniente ge:. 
neral, apartóse de la esfera política, 
por la ammoaidad con quo luchuban 
loa partidos. Pero el cambio funda-
mental ocurrido en 1820 lo llevó al mi 
uisterio de la Guerra, cargo que solo 
desempeñó cinco meses, porque su ca-
rácter y la rectitud de sus procedi-
mientos no le permitían soportar las 
intolerancias y parcialidades que pre-
valecían en aquella situación. Del mi-
nisterio pasó, pues, á la dirección ge 
neral de Ingenieros. 
Por el testamento de Fernando V I I 
fué nombrado individuo del Consejo de 
gobierno que se creaba en el mismo pa 
ra ilustrar con sus consejos á la Reina 
Gobernadora durante la minoría de su 
augusto hijo, y en 1834 fué nombrado 
Presidente del Estamento d5e Próceros 
del Reino, Pocos meses después fué 
elevado á la dignidad de grande de E s -
paña de primera ciase, con el titulo de 
Duque de Ahumada; y en 1835 entró 
de nuevo en el ministerio de la Guerra, 
que abandonó un año después, no que-
riendo transigir con el espíritu revolu 
ciouario que prevalecía, y retirándose 
á la vida privada, para trocar la pluma 
por la espada, cultivando las letras y 
las ciencias, que fueron siempre su con-
suelo y el dulce esparcimiento de su 
espíritu. Aunque no era la poesía su 
vocación predilecta, cultivábala con 
cariño, y su Sátira milit ir y su Epísto-
la á Venelio alcanzaron merecido éxi to , 
porque reflejaban las costumbres de su 
tiempo. 
—Como quieras. 
Y el general se sentó á su lado. 
Permanecieron algunos minutos si-
lenciosop; por fin, la joven preguntó. 
—Padre, ¿por que habéis dicho á la 
señora Tevenot que "tenga confianzal" 
—¡Ah! porque 
—¡No tenéis confianza en mí; no me 
decís nada 1 
—Cuando á mí se me confian secre-
tos no los divulgo nunca. 
Marta se puso colorada; era la segun-
da ó tercera vez que su padre, con tono 
malicioso, dirigía alusiones al señor 
Nuarville. L a joven no contestó. 
— E n fin, padre—dijo á los pocos ins-
tantes,—ya que no queréis decirme los 
secretos que existen entre vos y la se-
ñora Tevenot, me explicareis al menos 
por qué esa mujer, por quien creí sen-
tir antipatía, mo es por el contrario, 
muy simpática. A l recibir su beso he 
comprendido que la amaba. 
— E s porque es tan buena como justa. 
¿Y ha sido realmente por e l l a . . . 
por quien no habéis corregido las inso-
lencias del señor Tevenot? 
—¡Ah!—dijo riendo el general.—Yeo 
que eso te ha extrañado mucho. Te 
choca que un soldado como yo aguante 
el que un majadero insulte á su madre. 
—Padre, no os he hablado en efecto; 
pero la verdad es que me ha gxtrañado 
mucho, Y la abuelita me decía en se-
creto: " ¡ No conozco á Felipe 1" 
L a risa del general a u m e n t ó : 
— i Y me habrás acusado de cobar-
d ía ! 
San Sebastián le sirvió de cuna y Ma-
drid de sepulcro. Al morir, el 17 de 
mayo de 1842, dejó entre BUS manus-
critos varios estudios de botánica y 
agricultura, de ciencia militar, de his-
toria y de matemáticas, y además, una 
traducción, no terminada, del Tom 
Jones de Pielding. 
He aquí una gallarda muestra de su 
levantado estro: 
A L VENCEDOR D E B A I L E N 
con motivo de los magnificas obsequios y 
justas demostraciones de aprecio que ha 
recibido (t su paso por Portugal. 
SONETO. 
Cuando al alzar la denodada frente 
hizo España temblar al coreo fiero, 
tú fuiste ¡oh gran Castaños! el primero 
que vió á sus pies el águila insolente. 
Al eco de tus triunfos su corriente 
atónitos detienen Tajo y Duero, 
y esgrimiendo alentado el noble acero, 
sacude el yugo el portugués valiente. 
Al armígero estraendo embrave ñdo 
acorrió el fiol bretóo, y su victoria 
de Vimieiro; hizo el nombro eaclarecido. 
Recuerda al verte el luaa taut-v gloria, 
y con su amor te muestra agradecido, 
quede sa libertad sube la historia. 
DTTQUE DE AHUMADA. 
HIGIENE. 
DESINFEOOIÓN PÚBLIOA. 
Entre !OJ grandes deberes que tiene 
que cumplir en los actuales tiempos to-
do A juntamiento está el de impedir la 
propagadóa da las oafermedades con-
tagiosaH. Latí grandes municipalidades 
de Landres, Berlín, París , Kueva York, 
Barcelona y otras, colocándose á la al 
tura de ese deber, han estatuido servi 
cios especiales que tienen por objeto 
destruir todos los focos infecciosos des 
de donde puedan partir esas enferme-
dades, extendiéndose por toda la loca-
lidad confiada á su administración. 
Esoa servicios están dotados del ma-
terial y personal exigidos por la densi-
dad de la población. E n olloa no íal 
tan las estufas para la desinfección de 
ropaa y objetos de otra clase; tampoco 
faltan irrigadores en número suficien-
te para llevar á cabo el lavado de las 
habitaciones; pero, sobre todo, lo que 
más influye en el éxito de ese impor-
tante servicio, es que cuenta coa nu-
meroso ó inteligente personal, dirigido 
por verdaderos peritos en la materia. 
Todo servicio de desinfección ha do 
ser comple o, ó deja de eerlo; porque, 
dada la cultura genera! de los actuales 
tiempos, el pueblo confía en ese medio 
científico, quo evita las infecciones, y si 
á esa confianza no corresponde un sis-
tema completo y eficaz, vendrá oouio 
consecuencia la difusión de todas aque 
lias enfermedades en las cuales se ha 
empleado una desinfección imperfecta. 
L a eficacia de la desinfección publica 
depende no sólo del material, sino muy 
especialmente de la instrucción del 
persona); porque cuando ésto no se da 
cuenta del objeto de su misión, proce-
de siempre como ei sólo fuera á salir del 
paso, y de manera empírica. 
E s preciso que el personal sea diri-
do por médicos que conozcan, no sólo 
loa gérmenes que han de combatir, sino 
también ios desinfdotantes de que se 
pueden valer para la extinción de los 
focos infecciosos. 
L a eaterilización de las habitaciones, 
por ejemplo, demanda ciertos cuidados 
que no están jamáa al alcance do los 
qat'dfcsconocen loa gérmeuis infectan-
tes: ia« irrigaciones deben hacerse con 
detención, procurando llevar el líquido 
desinfectante á todos lados para lograr 
ana esterilización completa y digna de 
ía confianza que el sistema inspira R1 
páblioo. Bl empleo de las estufas (fijas 
y móviles) demanda no meuoH tiempo 
y ma^or soma de inteligoncia. üaa'.üs 
hay eu que deben empieartíe galses e$-
pecialtís, yuya eficacia ha demostrado 
la rdencia del saneamiento, con 1 prefe-
rencia á los líquidos. 
Bl Aytmtamionto do la Habana ha 
6)-,t">bíecido la desinfección de Im babi-
taüionea contarainadap; pero fuerza es 
confesarlo, creemos que es tan deficien-
te el material, como escaso y poco ins 
trnido el persona!: para toda la ciudad 
el Ayuntamiento dispone de dos irri-
gadoras Geuesta, como único material, 
y se practican numerosas - desinfeccio' 
nes diarias. A este objeto salen ya 
cargadoR loa mencionados aparatos, de 
manera que cualquiera que sea el ta 
maño de las habitaciones que deban de 
sinfectarse en una casa, se invierte siem 
pre la cantidad que corresponde á un 
aparato. 
Siendo solo dos los aparatos, no es 
posible que el personal pueda dar abas-
to á las exigencias de una ciudad como 
la Habana, donde las tres cuartas par-
tes del total de las defunciones son de-
bidas á enfermedades infecciosas, má 
xime hoy con la epidemia de viruelas 
reinante. 
Esto hace suponer desde luego que 
las desinfecciones de las habitaciones 
se realizan á mediap; pues en una sola 
se deben invertir mus de dos horas, ñ 
ha de realizarse de manera eficaz y que 
corresponda á la confianza suspirada 
al público por el sistema. 
E n la desinfección pública, no basta, 
como vulgarmente se dice, con llenar 
el expediente, porque es mejor no reali-
zar la desinfección que realizarla im 
perfectamente. Cuando el público sabe 
que en una habitación ha muerto por 
ejemplo, uu varioloso, se abstiene de 
penetrar en ella como sepa que no se 
la ha desinfectado; pero si se ha hecho 
— ¡ O h ! ;vosI No, perche pen-
sado que tendríais graves, motivos 
—Los tengo y muy graves en efecto. 
—4 No queríais causar pena á la se-
ñora Tevenot1 
—Eso en primer térmiuo. 
— ¿ Y después? 
—¿Después, tunantuela, querrías sa-
carme los secretos como con sacacor-
cho? ¡Te he advertido que sé guardar 
los secretos mejor que los guardan los 
andan á tu alrededor! 
---¿Otra vez, papá? 
L a joven se indignó un tanto. 
—Ós aseguro papá, que si el señor 
de Nuarville ha hablado, fué porque 
tanto yo como la abuelita, le obligamos 
á ello. 
—Debo hacer notar que no he acu 
sado al Sr. de Nuarville; tú lo haces. 
¿De modo que le crees culpable? 
— P a p á , yo he respetado siempre 
vuestra voluntad, vuestros ponsamieu 
tos me han parecido siempre justos. 
¿Pero por qué demostráis esa descon-
fianza del Sr. de Kuarville, que me ha 
dado tantas pruebas de afecto y de ab-
negación? ¿Estaría aquí sin él? Y sin 
embargo, no lo queréis 
—Pero en cambio ha hecho tu con-
quista. 
—¿No debo acaso estimar á los ami-
gos de mi abuela? 
— E l Sr. de Nuarville es un hombre 
muy listo, demasiado listo quizás, y por 
esto mismo no puedo quererle, á pesar 
de pn intimidíul con mi madre. 
Marta se estremeció. i 
la desinfección, entra confiado y ad-
quiere la enfermedad infecciosa, como 
la esterilización sea imperfecta. 
Comprendemos que los tiempos que 
ha alcanzado el actual Ayuntamiento 
son malos, y vemos, en lo que se ha-
ce, respecto á desinfección de hábita-
ciónes, un buen deseo; pero es indis-
pensable, para lograr un bien positivo, 
que el nuevo servicio sea más vigilado, 
y que se le aumenten el material y el 
personal dándole el carácter que sus 
promovedores se han propuesto. 
L a s irrigaciones han de hacerse ám-
pliamente, empleando el líquido desin-
fectante proporcionalmente á las di-
mensiones de los locales que se han de 
desinfectar y á los gérmenes que se han 
de combatir. E s preciso quo el perso-
nal sepa bien el fin que con el sistema 
empleado se propone la Municipalidad; 
pues solo así se logrará vencer las de 
fioienoias debidas á los escasos re-
cursos de que dispone el servicio de 
la desinfección pública do esta ciudad. 
M. DELFÍN. 
Vapores-correos. 
E l vapor Ciudad de Cádiz l legó sin 
novedad .4 Coruña ei 15 del corriente. 
También se nos avwa la llegada á 
Cádiz del vapor Montevideo, que salió 
de aquí en viaje extraordinario. 
D E S P A C H O m ADUANAS. 
Con motivo de «er el día de hoy de 
fiesta nacional por el cumpleaños de 
8. M. ei Roy no habrá despacho eu las 
Aduanas. 
STJ a E S I D E N O I A E N NIZA Y E N BSOO-
OIA, SUS C O S T U M B R E S Y D I S T E A C 
OIONES. 
Apenas empieza á desaparecer la 
ornel estación invernal, la reina aban-
dona su castillo do Windsor ó la isla de 
Wight, que son sus residencias habi 
tu ales, para trasladarse al medio día 
de Francia, eligiendo generalmente la 
pintoresca villa de Cannes. Este año 
sa ha decidido por Niza para pasar es-
ta temporada de primavera. 
Justo es consignar que las autorida 
des de Niza y Cimiez han rivalizado en 
disponer todo cuanto pudiese hacer 
gi ata la estancia eu el país á la ilustre 
íbrai'ífíra. Cimiez e» una aldea coloca-
da en una colina, á un kilómetro al 
Norte de Niza, punto lindísimo en a 
quolla comarca, muy pintoresco y Heno 
GO ruinas romanas. Desde allí se des-
cubre toda la ciudad de Niza y el Me-
diterráneo. Se han abierto nuevos cami-
nos, se han mejorado los antiguos, y 
todas las personas que habitaban el 
hotel de Cimiez lo dejaron para que 
quedase por completo á disposición de 
la reina y de su séquito. 
S. M. jK>drá pasear libremente, al 
abrigo de curiosos y de indiscretos, 
por la población y por los jardines de 
las villas que le han sido ofrecidos. Co 
rao anda penosamente, hace sus paseos 
cuotidianos en un cochecito sillón tira-
do por un minúsculo borrico blanco, 
muy querido de su dueña, la que se 
complace en irlo á ver en su establo. 
Se dice, y la cosa es muy vorosímii, 
que la influencia amistosa y los relatas 
entusiastas de la Emperatriz Eugenia, 
actualmente en Cabo Martín, han teni-
do gran parte en la resolución de la rei-
na Victiiadeir á Cimiez .Las dos augus-
tas viudas í;e conservan niútuamente 
la más viva y fiel amistad. 
Después de su permanencia en Niza, 
la reina Victoria so trasladará á su re-
sidem la de Balmoral, en Escocia, á 
donde suele ir cada año á principios de 
mayo. LÍ» permanencia en este ameno 
Mito no suelo pasar nunca de seis á tic-
te semanas, regresando por lo regular 
á fines de Agosto ó primeros de No-
viembre-
L a vida de la reina Victoria en esta 
residencia, ea enteramente ijrnal á la 
que bnee siempre que sale de Wíudsor , 
Balmoral no es una residencia oficial, 
y pin embaí go está amueblado y deco-
rado con un gran confort, si bien uno 
y otro sumamente sencillos. 
L is tapicerías, las alfombras, las te 
las de que están cubiertos los muebles, 
y en una palabra, todo cuanto se ve en 
aquel palacio, tiene un marcado tinte 
escocés, dominando los tartanes. Ente 
tejido suele confeccionarse expresamen-
te para la reina, no encontrándose á ia 
vento* en ningún establecimiento, ce-
gúu convenio establecido entre la reina 
y los fabricantes. 
E l cajácter eir pecialísimo de esta re 
sidencia en tal, que si una pieza de 
¡wce iona sufre algún deterioro ó le 
falta e! más diminuto pedazo, se rom-
pe en seguida, á fin de que no pueda 
utilizarla ninguna otra persona, arro-
jándose los fragmo ntos al rio. 
Las paredee do Balmoral están ador-
nadas únicamente con grabados, así 
como en él palacio de Windsor solo a 
dornan los muros magníficos cuadros 
pintados al óleo, y eu el de Oxborne 
riquísimas acuarelas. 
E l dominio de Balmoral, situado en 
las orillas del rio Dee y en una de Ja» 
regiones más sanas á la par que pin 
torescas de Escocia, faé adquirido por 
el príncipe Alberto; es decir, por el 
príncipe consorte, allá por los años 
1850 ó 1852. 
E l castillo fué construido bajo la di-
rección y planos del difunto príncipe, 
con piedra granítica de Escocia de un 
color gris mu^ pronunciado, recordan 
do por su arquitectura á los castillos 
(chateaux) franceses de ambas orillas 
del Loire. 
E n el palacio de Balmoral es donde 
la reina Victoria ha pasado los mejores 
días de su existencia, rodeada do sus 
hijos y del príncipe Alberto, quién en 
su t-ígtamonto le legó esta morada, en 
la que la viuda se complace en recordar 
loa días felices de su juventud. 
Tanto en Balmoral como en las de 
más residencias de Inglaterra que ha-
—Me causáis miedo, papá, no me 
habíais hablado nunca así. 
¿No creéis acaso en la perfecta leal-
tad del conde? 
—Te contestaré dentro de unos días. 
—¿Por qué no lo haceia en seguida? 
¿Para qué tantos misterios? 
—¿Qué roisterioB? 
—¿Pues qué os figuráis que no sé, 
siu necesidad de preguntárselo á na-
die, que recibís todos los días carta 
de Enrique, de Bernardo y hasta d e . . . 
Garville? ¿Vos quo no teníais nunca se-
cretos para mí, no mo habláis hunca 
de esas cartas? ¿Qué es lo que dicen? 
¿Quién os escribe en el valle siendo tan 
fácil veros? No puede ser más que al-
guien de Garville. ¿Acaso la señora 
Tevenot, el señor Carlier? ¿Qué estáis 
preparando? 
— - E l triunfo de la justicia y la felici-
dad de mi hija. | Y basta: no me sacaras 
ni una palabra más,curioBillaI 
Y la dió dos sonoros besos, 
—¡Ahora, en marcha, pequeña pér-
fida! Y guarda silencio acerca de lo 
que he tenido la debilidad de decirte. 
Y echó andar muy de prisa, para im-
pedir que su hija le hiciese nuevas pre-
guntas. Encontraron á la marquesa y 
á Victoria en la linde del bosque. L a 
marquesa refunfuñó un poco por aque 
líos paseos interminables que la priva-
ban de su nieta; pero el general la hizo 
observar, de buen humor, que ella la 
p i ^ í a el domingo todo el día, lo QOM 
e r t h»c*»T VÍT que Ma'ta pertenecía rau-
cho mas á 0a abuela qne á su padre 
bita la reina Victoria se ocupa con pre-
ferencia de las cuestiones de Estado. 
Se levanta por lo regular muy tempra-
no y trabaja durante toda la mañana. 
Todos los días autos de las diez un 
tren espacial lleva un correo gabinete, 
que es portador de despachos y toda 
clase de documentos que exigen su fir-
ma. 
Después del mediodía, otro tren es-
pecial sale para Londres conduciendo 
otro correo gabinete que lleva consigo 
los documentos que la reina ha visto y 
firmado. 
Guando el tiempo es bueno, y part i -
cularmente en verano, la Beina Victo-
ria prefiere trabajar al aire libre, y al 
efecto se ha mandado construir una 
pequeña casa portátil de cuatro metros 
de lado que se coloca en el sitio que 
ella elige de antemano. 
Unas especies de mamparas movi-
bles permiten abrir ó cerrar las cuatro 
fachadas de la casita, según los deseos 
de la soberana. Mientras está traba-
jando suele tener siempre á su lado 
á uno de sus Hervidores escooeces, 
A media tarde acostumbra á dar un 
paseo an cairuaja descubierto, y como 
le gusta extraordinariamente que el co-
che sea arrastrado al galope, se sitúan 
de trecho en trecho en el camino que 
se proponen recorrer, tiros de magnlfl 
eos caballos que se relevan cada media 
hora. 
A las nueve en punto acostumbra á 
comer la reina Victoria; mientras dura 
ia comida, pasan una y cien veces por 
debajo de las ventanas del comedor, 
jóvenes eacoceses que tocan aires na 
clónales con la gaita. 
Durante las veladas, cuando no tie-
ne convidados ó no se hace un poco de 
música, la reina se entretiene en eccri-
bir hasta una hora bastante avanzada, 
en un libro de memorias, en el que día 
por día coasigna sus impresiones y los 
Bucotíos que cree digno» de «er anota-
dos. 
Además , la reina Victoria sostiene 
una frecuente correspondencia con los 
individuos de su numero^i familia, 
complaciéndose, durante esas horas de 
reposo, en ser ia cantidad menor posi-
ble de reina y la mayor posible de ma-
dre, tía y abuelí?. 
Ñ l m C I A S JUDICIALES. 
E l . NUEVO VERDUGO 
Oficialmente no ee sabe aun quién será 
nombrado para ocupar la plaza de Ministro 
Ejecutor de Justicia en enatituclón del mo-
reno Valentín Kuiz, o.ue cumple su misión 
el 31 del mes actual. 
Do los ocho penados presentados en el 
concurso se indica como más probable para 
la plaza á Mariano Llórente Casas por reu-
nir las condiciones necesarias para su de-
sempeño. 
Este penado se encuentra sufriendo la 
pena de 17 años, 4 meses y un dia de re-
clusión temporal, á quo fué condenado en 
Consejo de Guerra celebrado en Matanzas, 
siendo soldado del regimiento de Baüén, 
en virtud de causa por homicidio cometido 
el 25 de junio de 1888. 
Es natural de Villares, provincia de Cua-
dalajara, tiene 31 años de edad, soltero y 
jornalero. 
Fué indultado de la quinta parte de la 
pena y cumple su condena rebajado dicho 
tiempo en 7 dé septiembre de 1903. 
DISPOSICION. 
El Exorno. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha dispuesto que forme parte de la Sec-
ción Primera de lo Criminal durante la li 
cencia del Sr. D. Aniceto de Palma, el 
magistrado suplente Sr. D. Rafael Mayda-
gan. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado de Pinar del Rio, los 
autos del juicio declarativo de menor cuan-
tía seguido por D. Enrique Sánchsz contra 
D. José Boné en cobro de pesos. 
.•íB^AnAXIIKNTOS PASA MACANA. 
Sala de lo Ctvil. 
Incidente al concurso do D. José Rafael 
Ugarte sobre las cuentas del Administra-
dor D. Eduardo Daumy. Ponente: señor 
Pampillóu. Letrados: Ldos. Remíroz y Vion-
di. Procuradores: Sres. Sterling y Valdóa. 
Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
. n u c i o s OHAI..ES 
S e a c i é n 1* 
Contra Tecla Pech, por uso de nombre 
supuesto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; 
Sr. Pelez, Defensor: Ldo. Carreras. Procu-
rador: Sr. Tejera, Juzgado, de Guadalupe. 
Contra José Cabrera y Cabrera, por es-
tafa. Ponente: Sr. Maya. Fiscal. Sr. Martí -
nez Ayala. Defensor: Ldo. Cabrera. Pro-
curador: Sr. Villar. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Hermenegildo Rodríguez, por le-
siones. Ponente: Sr. Pardo, Fiscal: señor 
Ulloa. DofAnsnr: Ldo. Zaldo. Procurador: 
Sr. Mayorga Jazgado, de Belén. 
Contra José Perny y otro, por atentado. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Ulloa. 
Defensores: Ldos. Menocal y Muller. Pro-
curadores: Sres. Villar y Tejera. Juzgado, 
de Belén. 
SHcretarlo, Ldo. Llerandi. 
See:'v6n Wxtraoriinaria. 
í'on'ra Octavio Pérez Carrillo, por esta-
fa. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor: Ldo. Mesa y 
Domínguoz, Procurador: Sr, Sterling. Jaz-
gado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
ADUANA D E T T A A B A N A . 
BKOAUDACIÓN. 
Peoos. Ots. 
Elidía 16 de mayo $ 32.643 63 
CRONICA ̂ GENERAL 
E l vapor M. L . Villaverde continua 
ba fondeado en Cienfuegos. 
H a sido nombrado Ayudante Facul 
tativo Ingenien» del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio de Matanza»?, el isé-
ñor don José Macías y E iers , Admíuis 
ferador de la Compañía de Alumbrado. 
Según leemos en un colega, hace po-
cos días infirmó el contrato por lacom 
p^ñía de vaporas Piant. y ta Shipbuil 
ding & Dray Dock de wport Nt-ws, 
para quo esta construya un hermoso y 
sólido vapor que dará viajes deade 
Tampa, Florida, al puerto de la H a 
baña. 
T ndr á 400 piés de eslora; 17 de man-
ga, y aunque no se ha fijado aún su 
precio, el buque costará de 600,000 h 
700,000 pesos. 
—¡Ohl tú tienes eiempre razón, le 
contestó su madre. . . Y además, Yicto-
ria te ayuda ¡Vais los dos eu contra 
míal 
Lo cierto era que todos se habían 
puesto, no contra ella, sino á adorarla á 
cual más, porque, á medida que iba en-
vejeciendo, se iba haciendo mas buena. 
Eataba orgullosa de las palabras "mi 
general", que oía por todas partes. 
Bu otro tiempo, cuando Felipe llegaba, 
todo el mundo le llamaba "señor oon 
de/7 Pero para ella ningún t í tulo había 
tan hermoso como el de general, sobre 
todo en un país en que todo el mundo es 
soldado. Dábale gusto ver oon qué pron-
titud, con qué obediencia, eran ejecu-
tadas sus órdenes; hasta ella misma en-
contraba muy natural obedecerle. iTo 
había tenido más que presentarse allí 
para llegara ser el amo. Pero daba ór-
denes siempre sonriéndose. Y la mar-
quesa declaró á Marta. 
—Desconozco á tu padre Y me 
parece que muy pronto no podré pres-
cindir de él. 
¡El conde la quería tanto! ¡Se ocu-
paba ya tan hábilmente de los asuntos 
de su madre! Pocos días después de su 
llegada al castillo, había sido preciso 
comprar heno. Por lo general, Ñuarvi-
lle era el encargado de estas compras. 
Felipe lo habia comprado mejor y más 
barato, lo cual había dado en qu* pen-
sar á la Marquesa. A l señor de Nnar-
v c t«ttgaian recibiéndole en el castillo 
con errur: íi>fUtéttcifl} otro r a n o twatro-
. ivía 6 inyitarle; ee M í » eliminado po< 
Ayer salieron de este puerto los va-
pores Séneca, para Veracruz; "Fî iZan-
oía, para Nueva York, Lafayette, para 
Coruña y escalas, con 303 pasajeros-, 
el Cosme Herrera, para Puerto Padre 
y escalas. 
Bl Alcalde municipal y varios parti-
culares vecinos del poblado de Guane 
(Yuelta Abajo), mediante suscripción 
que voluntariamente 'iniciaron han re-
galado un aparato lelefónico de larga 
distancia, el cual ha sido ya instalado 
en el puesto de la Guardia Civil esta* 
blecido en dicho punto. 
Los vecinos de la calle de Manrique, 
cuadra comprendida entre las de San 
Bafael y San José , se nos quejan del 
mal estado en que aquella se encuen-
tra, al extremo de hacarse intranpita 
ble loa días ou que lluove. Según nos 
participan, esa cuadra ha sido una ex-
cepción , porque las colindantes fue-
ron oompuvíBtaH recientemente. 
Vea esto nuestro celoso Alcalde áfin 
d>¿ que sean atendidos los vecinos. 
CORREO NACIONAL. 
Del 29. 
Del manifiesto do los candidatos sllvelis-
tas á los electores de Madrid, copiamos lo s 
siguientes párrafos: 
"Unidos en el propósito de encaminar 
las fuerzas conservadoras del país á loa fi-
nes que las señala la opinión, hemos creído 
que en estas elecciones municipales debía-
mos hacer un llamamiento á la buena vo-
luntad de loe elegibles y al buen deseo de 
los electores. 
"No llevarán nueatroa candidatos inten-
tos políticos al Municipio, j sólo atenderán 
allí á mejorar sus servicios, á establecer su 
crédito, á procurar el progreso moral y ma-
terial de la capital de España; pero enten-
demos ayudar con sus nombres á decidir 
un» cuestión que á la política pertenece en 
el sentido amplio de esa palabra; tal es la 
de procurar que la administración del paía 
no vaya á poder de los más activos en bus-
car puestos, ni los más presurosos en apro • 
vechar las granjerias del mando, sino de 
los mejor reputados, de los que, á juicio del 
común de las gente», ofrezcan más garan-
tías de aptitud y acierto. Sin duda que ei 
pueblo de Madrid eso desea, y si la gran 
masa de opinión no clasificada en bande-
rías nos ayuda, se sentirá su impulso á 
despecho de todos los artificios y se cum-
plirá su voluntad. 
"Si el cuerpo electoral mirara nuestro 
esfuerzo con indiferencia, nosotros, y los 
buenos ciudadanos qua nos han dado sus 
nombres para ofrecerlos al pueblo de Ma-
drid, tendremos al menos la satisfacción 
de no haber desertado de nuestro puesto 
y haber enmplico con nuestro deber." 
— E l Banco de España ha puesto á dis-
posición del señor ministro de Marina la 
suma de 25.000 pesetas, con que contribu-
ye al socorro de las familias de los náufra-
gos del crucero Beina Regente. 
Es un rasgo digno de la generosidad y 
patriotismo, en que se inspira siempre 
nuestro primer establecimiento de crédito. 
C A S T A S I T A L I C A S . 
Rowuij 23 de abril de 1895. 
Epístola de León X I I I á Inglaterra.—El eterno en-
lace del príncipe de íiápolae.—Loe terremotos 
eñ el Adriático j en Austria Hungría.—Segundo 
p e r í o d o del centenario de la Santa de Loreto.— 
Suntuosas exequias de les víctimas del crujero 
"Reina Regeate" en Moncerrat de Roma. 
L a prensa inglesa les había anticipado el 
texto de la epístola apostólica dirigida por 
el Pontífice actual á la nación inglesa y fe 
chada junto al sepulcro de San Pedro el l i 
de abril de 1895; pero una carta de Roma 
aparecería incompleta sino contuviese la sín-
tesis siquiera de este notable documento 
apostólico. E l Papa dice en él deseaba ha-
ce largo tiempo dirigir una epístola especial 
á loa ingleses, para dar á la ilustre raza bri-
t,á.nica una preueba de su afecto sincero y 
contribuir con sus paternales esfuerzos á 
que progrese la grande obra de la reunión 
de la cristiandad. Después de citar las 
pruebas de afecto, dadaa por los sumos pon-
tífices á Inglaterra desde los tiempos de San 
Gregorio Magno, y ensalzado los esfuerzos 
de la nación inglesa dirigidos á la solución 
la cuestión social, á la educación religiosa 
de la juventud, á las obras de caridad, á la 
observación de la fiesta Dominical, al respe-
to hacia los libros sagrados; el Papa recuer-
da con placer iaa diversas demoeíracionea 
del poderío y de los recursos del pueblo bri-
tánico, que sin embargo no podrán alcanzar 
su supremo grado de poder sin la eficacia 
de la oración y do ia bendición divina. A los 
grandes estaüiatas, como á las eminencias 
de ia nación, inculca la necesidad creciente 
de la unión de cuantos profesan la fó cristia-
na, como mediode defenla contra el progreso 
de los errores modernos. Contempla con 
satisfacción á la vez el número creciente de 
los hombres religiosos y prudentes que con 
gran sinceridad trabajan en favor de la reu-
nión del pueblo cristianizado por San Gre-
gorio Magno y San Agustín á la iglesia ca 
tolioa. Con vivo amor de Padre se dirige á 
todos estos sin diferenciar agrupaciones ó 
institutos religiosos á que pertenezcan para 
llamarlos á cata reunión sagrada, haciendo 
un llamamiento especial á loa católicos, é in-
vocando á los Santos patronos de la Gran 
Bretaña y la ayuda de la madre de Dios 
para que intercedan cerca del trono divino 
ea favor do esta obra de salvación. 
LSJS impresiones sobre esta Encíclica son 
diversas, segnn el ambiente donde se hacen 
sentir. Ya dije que el arzobispo de Canter-
bury, primado de la iglesia anglicana, de-
claró al episcopado y sacerdocio protestan-
te que la voz del Papa no podía ser acogida 
por loa cristianos ingleses sin que antes la 
Corte de Roma renunciara á la infalibilidad 
pontificia, al celibato de los sacerdotes, á la 
adoración de las imágenes, y á todo aquello 
que en su sentir se oponía á las doctrinas 
primitivas del Evangelio, En el propio sen-
tido se expresa la mayoría de la prensa bri-
tAnica, y aun las de otras naciones como 
Francia y Alemania, haciendo grandes elo-
gio de los sentimientos elevados de León 
X I I I , declara que en su sentir el día de la 
unión de las iglesias cristianas se halla muy 
lejano todavía. 
Ocupándome do escritos pontificios, si 
bien éstos no revisten la inmensa importan-
cia de las Encíclicas, pues que fueron diota-
das por el joven Joaquín Pecoi, cuando en 
los años 1829 y 1831 terminaba sus estudios 
en el Colegio Romano, consignaré qne la 
Revista de París aeaba de publicar tres 
c Ttas muy curiosas del joven de Carpineto 
enviudas desde la Ciudad Eterna á BU her-
mano el Conde Peoci, dando cuenta de las 
impresiones qne en su ánimo infantil produ-
jeron ta muerte del Papa León X I I , la elec-
ción dificilísima del Cardenal Castiglioni, 
que tomó el título de Pió V I I I , y de la no 
monos disputada dol Cardenal Cappellari, 
el Papa Gregorio XVI . Da cuenta minucio-
sa de» plan de los anarquistas ó carbonarios 
que ya entonces existían pujantes para ha-
cer saltar con las bombas el cónclave reu-
nido en el Quirinal, mientras una conspira-
ción de furiosos revolucionarios enmascara-
doa se habían lanzado sobre las carrozas 
que en el Carnaval de 1831 llenaban el Cor-
so, apoderándose de algunos de los prime-
ros patricios de Roma. Fué preciso que el 
gobernador pontificio suspendiese las fleataa 
del Carnaval y se ooupase militarmente á 
Roma. Se formó en su seno una guardia cí-
vica de la cual fueron capitanes entre otros 
los príncipes Chigi, Sciarra, Bonecconi y 
Torlonia. Los hijos del Trastevere quisieron 
protestar contra las ofensas hechas al jefe 
de la iglesia, y como Gregorio XVI atrave-
sase aquella región del Tiber, sus morado-
res formando grandes grupos gritaron al 
Papa qne no tuviese miedo de aquellos ja-
cobinos, pues que á su lado estaban los ver-
daderos hijos de Roma. Todas estas memo-
rias del joven Joaquín Pecci están llenas de 
colorido, dando muestras de las grandes 
cijalidades de escritor que debían resaltar 
en sus últimos años. 
Con ocasión de la semana do Pascna, 
León' X I I I ha oficiado tres días la santa 
misa en la sala del Consistorio, admitiendo 
una concurrencia de muchos centenares de 
personajes y fieles de Roma y de todas las 
naciones venidas á la Ciudad Eterna, con 
ocasión de la solemnidad de la Semana 
Santa. Ei Consistorio para la proclamación 
de cardenales no tendrá lugar hasta junio, 
y con ocasión de la festividad del apóstol 
San Pedro. En él recibirán la púrpura doi 
prelados de España, otros dos de Francia 
igual número de Austria y de Alemania, i 
patriarca oriental y dos arzobispos de Ita-
lia. Las negociaciones oon los gobiernos pa-
ra la designación de estos príncipes de " 
Iglesia están ultimadas, habiéndose sucedi-
do frecuenteo entrevistas del Cardenal Se 
cretario de Estado, con los Embajador 
español, austríaco y francés, de los cuale 
el primero permanece en supuesto, á 
rencia del Conde de Rascón sustituido cerca 
del Rey por el de Benomar; y el último aca-
ba de regresar de París á Roma. Eclaa 
audienciafi que el representante de la repú-
blica ha obtenido de Su Santidad, el pontí-
fice so ha lamentado de las medidas hostiles 
adoptadas por las cámaras contra las con-
gregaciones católicas. Pero los diarios ofi-
ciosos desmienten que estas hayan produ-
cido un profondo enfriamiento en ias wla-
oioc es entre el Vaticano y Francia. 
E l gran maestro de las ceremonias de pa-
lacio, conde de Gianotti, ha participado 
por orden dol rey el próximo matrimonoBlo 
duque de Apata con la princesa Holeni 
de Orleans, al onerpo diplomático, á los 
príucipos y princesas de Casa-Saboya, y á 
los grandes oficiales del Esrado. Las bo-
das, que sé flján para el día 8 de junio, en 
el palacio de Khington, Inglaterra, el mis-
mo donde hace muchos años presenciaron 
en su iglesia los orleanistas franceses, el 
matrimonio del conde de París con nuestra 
infanta Ljabel, hija de los duques de Mont̂  
pensier, podrá diferir diferir tal vez d» al-
gún día, debiendo asistir el segundo here-
dero del trono, como los demás principia 
de la familia real, á la apertura del futuro 
parlamento, podrá tener lugar antes de di-
cha fecha. En cambio de estas segurieadea 
se han desvanecido todas las esperanzas 
concebidas, de que el viaje «iel rey Leopol-
do de Bélgica á Italia tuviese por objeto 
otro proyecto de matrimonio también entre 
el heredero del trono principo de Ñápeles 
y su hija la princesa Clementina, resuell 
á no salir del retiro á que se condenó de 
pués de la muerte de su prometido y primo 
el duque de Bramante. Las causas al pare-
cer verdaderas de la excursión del monarca 
de los belgas son el restablecimiento de so 
salud deteriorada, y la neceeidad de que su 
espíritu agitado se distraiga de las emocio-
nes políticas que lo trabajan en Bruselas. 
Después de escases quince días, pasados en 
Italia, se embarcó en Brindis para la deli-
ciosa isla de Corfú, dondo la empeiatrii 
de Austria le he ofrecido su preciosa villi 
griega. 
No por esto Ies empeñados en hallar ana 
esposa para el hijo de los reyes ds Italia 
desisten de buscarla entre las princesas más 
bellas y jóvenes de Europa. Fracasada la 
combinación con Maria M la Lijada 
los príncipes de Gales; y ahora la qne por 
segunda vez figuró con Clementina de Bél-
gica, afirman que la destinada á ser futura 
reina de Italia es la princesa Alejandra, la 
menor de las hijas del duque de Edimburgo 
y de la gran duquesa María de Rnsia, hoy 
soberanas del Gran Ducado de Coburgo 
Gotha, Por su edad, que apenas traspasa 
los 17 años, sería la más adaptada para ni 
príncipe que apenas excede de los 25. Pew 
también en este enlace se tropieza como en 
ol de su pilma la princesa M , cenia 
diferencia de religión. L a reina Margarita 
se ha opuesto siempre formalmente al ca-
samiento de su hija con una esposa protes-
tance, no contentándose con una promai 
en el porvenir, sino queriendo entrase end 
catolicismo antes del matrimonio, oomolo 
ha realizado la otra nieta de la reina de 
Ingiaterra, la princesa Alicia, hoy empera-
triz de Rusia, la princesa protestante y 
alemana Sofía, al dar su maao al heredero 
del trono de Grecia, y ia misma madre ds 
esta, Alejandra, cuando al enlazarse al 
principe Alfredo do Inglaterra, pasó dala 
religión griega á la evangélica. La boda, 
que es cierta ya es del heredero do los plrin-
cipes borgheses, el oficial de artillería Esci-
pión con la joven duquesa Ana María, de 
los duques de Terrari y nieta de los de Sa-
liera, la primera fortuna de la Italia con-
temporánea. E l metropolitano de la ciudad 
Sopemba ba bendecido ya los esponsalei 
de las prometidas esposas, á quienes ei car-
donal Rampolla ha enviado an telegrama, 
en el cual como á la madre hoy viuda, du-
quesa de Ferrari della Croco, de nobilÍBima 
familia rusa, dice qne el Santo Padre ha 
sabido con partícula.!- placer estas bodas, 
concediendo á las jóvenes sn paternal apea-
tólica bendición, y augurando que todas lai 
gracias del cielo y las más grandes prospe-
ridades acompañen la unión concertada. He 
consagrado una mención especial en estas t 
cartas á tal enlace porque no puede conal" 
derarso como nn matrimonio privado et 
Roma el del descendiente de la familia don-
do nacieron el papa Julio Borghese, Céaar 
Borgia y Paulina Borghese-Bonaparte, sien-
do con los principes Colonna y Orsini ast 
tentes al trono pontificio, los primeros p»-
tricios de la ciudad eterna. Además, toda 
esta historia de los poseedores de los mil 
grandiosos museos romanos, casi reducidi» 
en la actualidad á la mÍBeria por las espe-
culaciones más infelicds, y á cuyos vástagd 
ilustres se han dado por esposas las más ri-
cas herederas de la América y do la AM-
tralla, tienen algo de leyendas. Al fin ee ana 
italiana bella y rica á la vez, la destinadaá 
levantar de su postración esta familade 
príncipes á arrojar del palacio que ato 
guarda la capilla dol Papa Julio al Oriente 
de la masonería que estableció en élsucen-
tro, y á libertar de acr odores numerosos li 
célebre villa Borghese, el primer paseo de 
Roma. 
En ésta hemos tenido al duque de Géna-
va venido á despedirse de sus hermanos be 
reyes, antes de tomar el mando en el puer-
to de la ciudad superba de la bella fioti 
con que Italia será representada en la ioau-
guración del nueva canal del Báltico, la 
constituyen, entra otras naves, loa acoráis-
dos Saboya, Humberto I , Andrea Doria, 
Cerdeñay Rogger de Lauria, que asienta 
mares germánicos, como después yendoí 
Inglaterra ofrecerán esplendente maeatn 
de los progresos de la marina Itálica. 
Las costas del Adriático y las regionesí 
«lias inmediatas, extendiéndose á Veneda, 
Bolonia y otras muchisimaa ciudades del-
talia, como á Trieste, Laybach y llegani 
co á poco: Felipe no decía jamáa ni una 
palabra en contra suya, ee contentaba 
con ocupar su lugar . Y la mayor parte 
de las veces que el vividor iba á jugar 
á las cartas oon su antigua amiga, en-
contraba a Felipe sentado frente á ella 
doj í índoBe ganar, siempre risueño y 
óootftDfio mil cuentos á su madre para 
distraerla. 
—¡Todo lo nuevo agradal se decía 
l íuarvi l le . E s preciso sin embargo, que 
esto termine con su licencia, que vuel-
va al servicio 
Pero hasta entonces, no se atrevió á 
intentar nada contra él. Sin embargo, 
a ú n no había ocurrido nada para que 
Nuarville pudiera ofuscarse, nada ha-
bía ocurrido que le probase terminan-
temente que ie expulsaban, poco á po-
co, de ia intimidad de la marquesa. Pe-
ro una mañana, en que se hallaba fu-
mando un cigarro ou la ventana de su 
cuarto, v ió el gran breah de Oaliñy que 
se dirigía hacia Pont-de l'Arche lle-
vando á la marquesa y á su familia. 
—¿A donde van? se preguntó. 
Subió á la azotea de su palacio, dea-
de donde se d ist inguía toda la llanura, 
y s iguió viendo al bréale envuelto en el 
polvo. 
—¿Irán acaso de paseo, sin haberme 
avisado que no estarían hoy en casa?... 
O irán á ¿Toman el cami-
no de Pont de-l'Arche? ¡Caram-
ba! 
Salió bruscamente y se dirigió al cas-
till ^ <^ Calíñy. A l g ú n criado le diría 
algo. Sin embargo, cuando llegó al «as* 
tillo titubeó. ¡Tener que preguntar él, 
en aquella casa donde antes no se lu-
cía nada sin consultarle! 
Una casualidad le evitó eemejante 
humillación. A l entrar en el salón vió 
sobre la mesa un telegrama concebido 
en estos términos: 
^Llegaremos mañana. O Í rogamoi 




Nuarville sa tambaleó , al mirao 
tiempo que murmuraba: 
—¡Os rogamos que no invitéis ah»-
lutamente á nadiel 
¡Es decir á éil Miró la hora á qael» 
bía sido puesto. 
— A las once. H a llegado ayer á eso 
de las dos. Y o vine equí á ias dos.... 
Todo ha concluido: ya no soy nada en 
esta casa, donde antes lo era todo. ' 
Stí dejó caer en un sillón y dnrantí 
uno ó dos minutos extremecimientoi 
glaciales recorrieron su cuerpo. Des-
pués salió del castillo y se alejó á paso 
lento, mientras le vieron; perolnego 
empezó á correr como un loco hacia en 
casa. 
—¡Mi caballo! pronto. 
A y u d ó á ensillarlo y poco después» 
dirigía á galope tendido á Font-del1 
Arohé, diciéndose: 
—Tengo deseos de saber quién lleg» 
con el marqués de Oalifiy. 
( S e contimmi,) 
basta Viena en Austria, han sido teatro á 
mediados de abril de nnevos temblores de 
tierra que, especialmente en Laybach, han 
cansado grandes catástrofes y un pánico 
general. Por sus víctimas se han celebrado 
fanerales en diversos templos de Roma; pe-
ro las exequias más solemnes tuvieron lu-
gar ayer en nuestra iglesia de Santiago y 
Monserrat por los marinos víctimas del 
naufragio del crucero Reina Recento. Oñ 
ció el arcipreste de San Pedro monseñor 
Fausti arzobispo de Saloúcia, pronunciando 
la oración fúnebre el procurador de los 
franciscanos do España P*dre Patricio Pa-
nadero. E l templo presentaba aspecto ira-
ponente, como el suntuoso catafalco en que 
junto á las banderas nacionales enlutadas i 
y los demás instrumentos náuticos ó laa ar-
mas de fuego. L a misa de roquiom, obra 
del señor Pescaaolido y ojocutada por el 
maestro Cíapacel, füó admirada por el in-
menso auditorio. Lo constituían éste las dos 
Embajadas españolas, toda la colonia artís-
tica y civil, loa canuplitaa, franciscanos, 
capuchinos y demás ordenes religiosas que 
tienen una representación do España en 
Roma, el Colegio de levitas españoles, los 
miembros de nuestra Academia de Bellas 
Artes y gran número de personajes del sa-
cerdocio y principado romano, lletando á 
su cabeza al príncipe Colonna, español por 
su madre, asistente al trono pontificio, y 
llevando á esta función fúuo bre, pero ver-
daderamente sublimo, la representación de 
León XIII . 
Con ocasión del segundo período del 
centenar de la casa Santa de Loreto á don-
de se han dirigido con muchos cardenales 
y peregrinos de todas laa regiones católi-
cas, los Embajadores de España, oficiando 
ea las solemnes ceremoniaa religiosas el 
cardenal Macchl, y éjecutándose de mane-
ra admirable las mejores obras de Palestri-
na, Quunod, Rossini, Allegd y otros gran-
des maestros, se ha inaugurado en aquella 
catedral la nueva cúpula que cubre la Casa 
Santa de la Virgen, obra del pintor Macca-
rl, á quien han hecho una verdadera ova-
ción todos loa primeros artistas de Italia. 
En los ocho grandes cuadros que forman 
esto colosal lienzo, figuran los patriarcas 
Abraham, Jacob, Isaac y Noé; los profetas, 
los mártires con lugar privilegiado para los 
de España San Lorenzo y San Vicente, los 
evangelistas y los apóstoles, la asamblea de 
los confesores y doctores de la iglesia, dis-
tinguiéndo San Jerónimo, San Ambrosio, 
San Agustín, San Gregorio el Magno y San 
Silvestre que bautiza al primor Emperador 
convertido al cristianismo. E l cuadro des-
tinado á las vírgenes con laa dos Catalinas 
y Sauta Cecilia, y los que representan á San 
Pió V presidiendo la gran peregrinación á 
la Casa Santa de Loreto y á Santa Holona 
acompañada do las Marías del Calvario, 
conduciendo la cruz del Redentor, son pá-
ginas admirables del arto. A todos ellos sir 
ve como de marco una gran cenefa forma-
da por ángeles, serafines y vírgenes que a-
poyan en sus manos grandes tarjetas con 
laa invocaciones todas do la Letanía Lau-
retana. En mi próxima carta haré la des-
cripción do laa flastaa con que hoy ha inau-
gurado Venecia el centonar del Evangelis-
ta San Mareos, patrono de la reina del A-
driático. 
UN ANTIGUO DEPLOMÁTICO. 
ECOS D E LA MODi. 
ESOEITOS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid 29 de abril de 1895. 
"¡Válgame Dios, y qué cosas se 
usan!" Dicen las gentes, barlándoae 
de imestras actuales modas. 
l í o niego que el volúmen de las man-
gas y el vnelo de las fAldaa ea exagera-
do, y es máe: deseo de todas veras que 
eétas amplitudes pasen y sean beauté 
d'unjour, pero á fuer de justa reconoz-
co que uaauzas peores se han "pade-
cido." 
No nos detengamos á pensar en las 
molestias del guardainfante; en lape 
sadáz de la enorme gola; en el peinado 
convertido en armatoste y en la feal-
dad del miriñaque Todo esto es 
nada comparado con el uso de aquellos 
famosos "bozales para señoras." 
Sí, queridas leyentes mías; un poqui 
to descortés resulta el título; pero cuan-
do una cosa sólo tiene un nombre—di-
ce bieu el articulista—forzosamente 
hay que dáraelo para hacernos enten-
der. 
L a Bevue desEevues ha publicado un 
artículo describiendo, coa grabados 
que completan el texto, diferentes y 
caprichosos modelos de bozales pan» 
señoras, trabajo que voy á estraotar 
para que todas nos indignemos, á pesar 
de "lo que no fué m mi año no fué en 
mi daño." 
Bi origen de loa bozales, dice la cita-
da publicación, no puede ser más hala 
gürño para el género masculino. E l 
bozal feroenluo tuvo por objeto librar á 
los hombres del cruel azote de la pala 
bra de las mnjeren, coatinua é inago-
table. 
Los bozales fueron inventados en I n 
glaterra, país de donde tomamos las 
modas y los usos domésticos. E l alto 
sentido práctico de los británicos in-
ventó y utilizó instrumentos destinados 
á contener el torrente de la palabra, 
euftírmedad más grave sin duda para el 
que la escucha que para el paciente. 
(¡Esto dicen ellos\) 
Oonsistían los bozales en una espe 
cié de corona ó cuadro de hierro; cuya 
base era un ancho collar, cerrado con 
llave, alrededor del cuello de la habla 
dora. E n la parte anterior Uevabau 
una chapa de metal, dispuesta de ma 
ñera que penetraba en la boca y opri 
mía la lengua, impidiendo por lo tanto 
articular palabra. 
E n ciertos condados ingleses, cuan-
do una mujer incurría en un pecado de 
palabra y el delito era de injuria ó de 
calumnia gravea, so aplicaba el bozali 
to á la culpable, y sujeta del collar por 
una cuerda, como ei fuera una perra, 
pase<iba>ela por las calles, provocando 
las burlas y los denuestos de loa tran-
seúntes. 
Sin embargo, el bozal jamás fué un 
instrumento legal de suplicio; y en 
ningún Código ni en ley alguna es 
mencionado. Pero que se usó es indu 
dable; ¡cómo que en ciertas obras de 
Gay y de Robert Burus se encuentran 
punzantes alnsiontH á^qtiel aparatol 
Oada condado tenía bozales de dife 
rentes eietemas. L a descripción de 
todofl ellos pecaría da prolija. L a in 
troducoión de los primeros se remonta 
á la gran revolución de 1688 y eran de 
hierro. Del tiempo do Enrique V I I I 
se conservan algunos en la galería de 
Meyrick. L a última vez que se empleó 
en púdico tan brutal instrumento fué 
en Oongleton, el año 1824, es decir, ha-
ce setenta y un años. 
Pero no es esto lo peor, puesto que 
ello pertenece ya á la historia; lo grave 
y altamente ofenBívo es que aún oxis 
tan pereoijas tan poco galantes, tan 
poco con nosotras, ¡pobrecitas muje-
resaque aboguen porque vue lvaná 
usarse los bozales para señoras, y di-
gan que ellos no tardarían en acostum-
brarse y hasta les parecería elegante 
vernos en paseo con nuestro bozalito 
puesto, y añaden: " L a idea está lanza-
da; ai la diosa Moda la secunda, el uso 
del bozal para las damas será en breve 
un hecho." 
¡Parece mentira que hoy inspiremos 
tan poca galantería á los galanesl 
E l otro ea de bengalina negra. Se le 
dobla en el borde superior sobre la H 
nea del pliegue; se le frunce varias 
veces hasta dejarle en 20 centímetros 
de ancho, y se le guarnece con un enea 
je negro fruncido, de 9 centímetros d^ 
ancho, y un tíntredós de guipnr, de 3 
centítní tros, «1 cual va bórdado OÍ-a 
oonloncillo de seda color de rosa. E l 
poto va adórnaao con encaje de 6 cent! 
metros do ancho y entredós. Se le 
adorna ademfis con unes lacitoa color 
mayores alabanzas. Manolita Sillós 
agradó sobremanera en ühateau Mar 
gaux. Ilí>f>ii,!l Palop, con justicia cele 
brado y aplfeudído en ¡Ya Somos Tres!. 
E n fin, todos gostrtron. 
El "íbrOTlo" pr. para su gran "baüe 
dela«f l >í'f«" pura e! H¡!.bado 25 del ac-
to fl. Sefrú'i nos aseguran, eaca fiesta 
twrá. eHpiénddia . pues la Directiva no 
escapeará medio alguno para darle inu 
situdí* brillantez. F'ores, olantas, ea-
frituas, jarroiu'S, espejos, alfombras, un 
dé rosa, y se le fija sobre el delantal, mundo de adornof-; unos carnets ele-
E a los picos íinperiorea de éste se cose 
unacordonadnra de seda negra con 
presillas. 
E l delantar dá aspecto de hacendo-
sa y casera á la mujer. Usémoslo muy 
á menudo, y-puede qne así nos crean 
los hombres menos dignas de lie 
var boza!! 
SALOMÉ NÚSTEZ Y TOPLTE. 
B s U n muy en boga los delaatares. 
Queriendo imitar á las señoras alema 
ñas, muchas son les madrileñas qne lo 
usan. 
Entre otros muchos bonitos mode-
los, elijo los doa siguientes para que 
las lectoras júzguen. 
Delantales de seda para servir el 
té: 
Uno de seda blanca listada. Se cor-
ta un pedazo de seda, de 60 centímetros 
de alto por 39 de ancho, y se le pliega 
en el borde superior, á fin de dejarle 
en 17 centímetro de ancho. Se le re-
dondea un poco en el borde inferior, 
hasía los lados, y se le guarnece á 5 
oaatímetroa del borde, con un galón de 
psmraanería de 4 i centímetros de an 
ohx bájoel cual se recorta la tela. E l 
borde exterior del delantar va guarne-
cido con un galón igual, al cual se une 
un eiicaj-? blanco do 11 centímetros de 
aajho. S-í ata el delantal con unas 
OXÜÍM eutreohaa de seda blanca. ¡ 
L O S L I T E R A T O S E S P A D O L E S -
E l último número de la Revista de 
Ambos Mundos continúa publicando el 
primoroso relato que ha escrito de s a 
viaje por España su colaborador Mr.! 
RenóBaz ic . 
Loa nuevos capítulos de eee libro tan 
bien pensado prueban en su autor la 
misma sagacidad, el mismo instinto de; 
obser Vápién, Ja misma amenidad y fran-
queza simpática y el mismo sentido 
crítico, demostrados en los anteriores. 
E n nno de esos capítulos, titulado 
Madrid, se encuentra una acertadísima 
enumeraoión de nuestros primerea es-
critores, que debo popularizarse para 
qne se vea que no yerran siempre los 
extranjeros al hablar de loa españoles. 
Dice así Eené Bazín: 
—"Un hombre de mundo, muy ver 
sado en letras, ba hecho hoy en mi 
preacncia, una especie de diatribución 
de premios literarios, que debiera de 
ser equitativa, porqu-? él era competen-
te é im parcial "Nuestra literatu-: 
ra—me decía —aunquo poco difundida 
fuera de España, merecía atento estu-
dio. Varias naciones, que pasan por, 
feauml£i.í?, no hacen más que devolver A 
ustedes sus ideas disfrazadas; visten 
los maniquíes qne salen de vuestras fá 
bricas. Nosotros podríamos ofrecer á 
ustedes, yo no digo que obras maestra?, 
pero, en cada género, obras menos aer-
vilraente imitadas que las vuestras. 
As í que el'teatro español, quo nunca ha 
sido pobre, en ninguna época, podría 
ser considerado hoy como un teatro ri-
co, aún cuando no tuviere, para repre-
sentarle, más que á eatos dos hombres: 
Tatnayo, el Secretario de nuesti-a Aca-
demia, el autor de eata maravilla, algo 
antigua j a . Un drama nuevo, y nuestro 
pasmoso Echegaray, á la vez ingeniero, 
hacendista, hombre de Estado, drama-
turgo, poeta, y que yo prefiero, como 
mas español, al mismo Tamayo, algo 
tocado de idealismo alemán. E u la no-
vela, asignaría el primar lugar ex ae 
quo a Pereda, nuestro gran escritor del 
norte, y á Ja^u Valera, el dúctil anda-
luz h quien hemos hecho embajador 
nuetitro en Viena. Pérez Galdós iría 
en la misma fila, estilista menta per-
fecto acaso, peco consumado obrero en 
n arte de bien conducir una novela. 
¡Y cuántos otros t»e podrían citar en 
pos de éstosl Os nombraré, por ejem-
plo, á la Sea. Pardo Bazán, la novelis-
ta de laa costumbres gallegas, cuyo sa-
lón ea uno de loa más solicitados de 
Madrid; Leopoldo Alas, espíritu mor-
daz, crítico temido, novelista á ratos, 
muy conocido bajo el pseudónimo de 
Olarín; Octavio Picón, y también el P. 
Ooloma, quo me parece un satírico sin 
rival y un novelifst i de segundo orden. 
ÍTo digo nada de nuestros oradores, cu-
ya reputación ha traspasado la fronte 
ra, ni tampoco do nuestroa sabios. Ua 
ted no iguor*, estoy bien seguro, el 
nombre de don Marcelino Menóndez y 
Polayo, el prirneroy más joven de nues-
tros eruditos y de nuestroa historiado-
rea literarios, que á loa veinticuatro a 
ños había terminado ya la publicación 
do sus Heterodoxos españoles, trea grue 
aoa volúmenes donde se hallan analiza-
dos con una claridad admirable, todas 
lat! heregíati s o 3 t e ü i d « 8 en España, en 
el trascurao de laa edades. Ahora es-
t á trabajando en una historia de la poe-
sía iíric» nacional, cuyo quinto tomo 
acaba de aparecer. ¡Créame, usted, 
caballero, hombrea no nos faltan." 
"Hn tenido la buena suerte de ser 
preaentado ai eeñor Menéndez y Pela 
yo y al señor Echegaray. E l primero 
ea un hombíe de tre cta y ocho años, 
largo de cara, que lleva la barba en 
punta y bigotes cRidos, sumamente 
nervioso, cano puro intelectual, y cuya 
levita de profesor ae ciñe en vano en 
busca del cuerpo sin dar con él. Laj 
mirada es velada, á la vez muy fina y 
muy fatigada por la lectura. Su mano,. 
cuando hojea un libro, acaricia invo 
luntariamente las páginas, y juega con 
los capítulos, tan segura de ai miama, 
tan ligera y amorosa como loa dedos de 
un artista que pulsa la mandolina. E i 
señor Echegaray; de mucha más edad, 
ha debido de ser rubio, y todavía-lo es 
algo. Se parece á Mistral, salvo en los 
bigotes, que son retorcidos; cabeza e • 
nórgica, militar, ojoa claroB y vivos, de 
un verde pálido que cambia pronto, de 
maneras elegantes, y el aire como el 
espirito libres, dotados pnra compren 
der toda la vida y á quien todo le es fa 
cii. Se le ve todas las tardes PU ese 
preoioHO círculo del Ateneo, de quo los 
madri'eííoa están orgullosos con juati-
cia, donde ae pronuncian discuraos po-
líticos, donde no se juega, donde los so-
cios tienen á au disposición 40.000 vo-
lúmenes, y todos ios peiiódiüoa y to 
das las revistas, por diez pesetas al 
mes." 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido los cuadernos núme-
ros 3, 4 y 5 del Anuario Mercantil de 
Crédito de la isla de duba, loa qne con 
tienen las entregas números 5 al 10 
ambos iaclusives, de la importante pu 
blioación cuyo nombre encabaza estas 
lineas, la cual continúa ocupándose de 
Banco Español de la Isla de Ouba. 
Grandes son loa servicios qne está 
llamado este "Anuario", á prestar al 
comercio, no sólo en los dominioa eepa 
floles, tíino también en países extranje 
ros, por estar redactado en cuatro idio 
maa y contener cuántos datos puedan 
interesar al hombre do negocios reapec 
to do antecedentes, situación, recursos 
y operaciones de laa principalea empre 
saa del país. 
Se publica el Anuario Mercantil por 
E l Economista de Madrid, cuyo solo 
nombro ea suficiente garantía de la 
exactitud de los datoa y noticias que 
lleva á conocimiento de sus lectores 
Tan útil publicación está á cargo del 
Director de E l Municipio, nuestro ami 
go D. Enrique Hiraldez de Acoata, 
quien tendrá sumo guato en facilitar 
cuántoa informes se sirvan pedirle rea 
pecto de la misma. 
OíEOULO HABANERO. — Agradable 
velada efectuó el miórcóles, en el gran 
teatro de Payret, esta simpática socie-
dad. Numerosa y distinguida concu 
rrencia invadió desde temprano laa lo-
calidades del coliseo, donde las seño-
raa y caballeros pasaron horas muy en-
tretenidas, gracias á la acertada inter-
pretación que loa artistas d é l a Com-
pañía Infantil dieron á laa aplaudidas 
zarzuelas que formaban el programa. 
Decir cuál obra gustó más y qué artia 
ta satisfizo por completo á las socios, es 
empresa híiito difícil. Todos fueron 
apiaudi ios y se captaron las simpatías 
del pñblico. 
E i. i i < Uvl.'ís, Ja estrella de la com-
pañía, dió; como eiempre, tema para im 
gautíaimos y Valenznela con su «rquea 
ta irrcaiatible. ¡Oh, el triunfo ea infa 
liblel 
Impaoientea estamos por que llegue 
el día señalado para el baile. 
SEGUIDILLA DE AÜTOR ANÓNIMO.— 
LA dama por esquiva—no hay que 
dejarla,—que en el hierro más duro— 
máa ae machaca.—Y golpe á golpe,— 
aún la piedra máa dura —blanda ae pone. 
OONOlBRTO DEL TENOR S A D I N I . — B u 
el que ha de verificarae el lunea en-
trante, en el Salón-López, regirá el si-
guiente programa: 
Primera parte.—1, Sinfonía Guiller-
mo TeH, Bossir.i, (por el sexteto). 
2. Mia madre, melodía, Lnzzi, (por 
Mario Sadini). 
3. Nocturno de Ohopín, Rotoli, (por 
la Srta. Elvira Granlee). 
4. Serenata morisca, Ohapí, (por 
loa Srea. Soria é hijo). 
5. Dúo Boeaccio, Snppé, (por laa 
señoritas Manuela Tejedor y Oarmen 
Buzán), 
0. Mandolina, Gregh, (por la seño-
rita Blanca Llisó). 
7. Monólogo, por el Sr. Roncoroni. 
Segunda parte.—1. Sinfonía Poeta 
y Aldeano, Suppó, (por el sexteto). 
2. Serenata de loa Angeles, Braga, 
por la Srta. Granlee, con acompaña-
miento de violía y piano, por lea Sres. 
Vanderguoht y Miguel González. 
3. Vals fantástico, Llisó, (ejecutado 
por en autora). 
4. lionviuza de Mignon, Thomaa, 
(por la Sita. Oarmen Bazán). 
5. Dúo de la ópera "Carmen", Bi-
zet. (por la Srta. Manuela Tejedor y el 
Sf. Mrma Sivdini). 
0, Variaciones cobre un tema de la 
óp'ra " E l Pirata", Urculiu, (por el se 
ñor Soria). 
Entrada y asiento: un poso en plata. 
Ventas de las loealidadet: E n el A l 
macén del Sr. Anaolmo López, Obrapía 
número 23 y en Teniente Rey 16. 
ALBISU.—Esta noche se ofrece, por 
segunda vez, en función corrida, la no 
vela semí-fantástico aemi cómica Los 
Sobrinos del Capitán Orant, con loe 
cuatro actos en que fué dividida por 
au arreglador D. Miguel Ramea Ca- ; 
rrión, pues hasta la focha se represen-
taba eu primiéudosele loa cuatro cuadros 
últimos 6 sea el acto cuarto. E l éxito 
que anoche alcanzó dicha zarzuela, de-
corada y vestida con lujo, t-iu encati 
mar gastnsi de ninguna clase, nos hace 
aneurar otra entrada "opípara" al co 
liseo de loa útiles ventiladores. 
LA ILUSTRACIÓN DB CUBA.—Con 
motivo de la inauguración de la esta-
tua de Albear, viene esa Revista enga-
lanada con ocho magníficos grabados 
aobre el Aoneducto, la mitad de ellos 
de buena confección americana, repro-
duciendo vistas varias, desde los Ma-
nantiales de Vento al edificio de Pala-
tino, y entre ellas una espléndida del 
Túnel debajo del rio "Almcndarea". E l 
retrato de Albear, de cuerpo entero, se 
destaca en la plana de honor, limpio y 
exacto. 
E l artículo de fondo es parte del Elo 
gio de tan notable Ingeniero, reciente-
mente leido por el Dr. José Torralbas 
en la Academia de Cieneiae; 1» señora 
Aurelia CaNtillo continúa su excelente 
juicio crítico biográfico acerca de la A-
vellaued^; se publican poesías inéditas 
de Albear; hay además una extensa re-
vista de la Ciiridad del Cerro del 4 de 
niitvo, v amenas Crónicas de Sport, Mo-
das y Noticias aocialfS de los Sres. A l 
fredo. Pérez Carrillo, Dolphin y Juan M. 
Ferrér, entre eetas últimas nna larga 
relación de la temparada, que finaliza, 
en San Diego de los Baños. L a redac 
ción, en Agui¿>.r 72, 
P A Y R E T . — L a octava función de la 
aegunda serie, que ha combinado para 
hoy " L a Aurora líifantil", agrupación 
de pequeños artistas, se ha combinado 
en esta fonna: 
L a Oran Vía, ititepretando el "Caba 
lloro de Gracih" el tenoroito Rafael Pa 
iop; lili Gorro Erigió, en cuya obra de 
sempeña loa tipos de la bailarina, el 
corneta y la chula, la niña Emiiia Co-
lás; L% Lsyenia del Monje, donde tan 
raerepidos aplausos se gana Arjimiro 
Valdivieso. 
A la mayor brevedad se pondrán en 
eeoena"Sl Húímr", " L a Verbena de la 
Paloma'' y '^Los Africanistas", con de-
coraciones y trajes nuevos, IbS tres 
producoiooes á cargo de laa doa tiples, 
los dos tenores, el actor genérico, los 
barítonos, los bajos y ína masas cora 
les. En IA primera de ilich^s obras se 
ejecutíirón viatoaÍBimaa evolucionea mi-
litares, idénticas a las que se hicieron 
en M:idiid cuando la Compañía de Ce 
receda poso la mencionada zarzuela. 
DESAFÍO PELOTBRIL.—Reina gr«n 
animación entre los besHe-boleros para 
asistir al reñido ó importante match 
que tendíá eñ cto el domingo 19 en el 
ground de Cárlos I I I , entre las inertes 
novenas de les Clubs Almendares y 
Habana, puea et'te match promete aer 
tan interesante como el del domingo 
paaH'io. ¡A Cárioa I l f ! 
E L "MAEGOT' DE "LA NOVEDAD''.— 
H ice apenaa dos semanas que inceaan 
temente acuden grupo;̂  de señoritas á 
L a Novedad, GáWbno 81, y penetrando 
en esa tienda de modas, aprontan un 
poso en plata y aalen jubilosas ecbán 
doae fresco con un flexible y pionUimo 
üfafgfoí, el abanico de moda, exclusivo 
de aquella casa y encargado expresa 
minte para las nect-sidadea del verano 
que aoiiicharra. 
Haata el delirio celebran 
las muchachas de ban ton 
el tamnño y las h«ohnr»8 
dnl abíinico "Margot." 
Le llaman "rayo de lona", 
"hojita de b'itncii fioi"; 
le dicen "copo de nieve" 
y hasta "suspiro de amor". 
Tiene largo el varillaje, 
la "forma antigua" copió; 
lúe.; unas borlas de ee la 
y blanquecino el color. 
A las chicas que pasean 
alegres en su landó, 
á las quo afdfiten al Parque, 
á las que corren en pos 
de loa "bailea do las flores"; 
á las qne van á Tacón, 
á las delgadas y gruesas, 
á la rubia como un sol, 
á la morena, á l a niña 
de Cuba ó de Nueva Y o r k . . 
á todas, á todas sienta 
el abanico Margot. 
Blanco y Alonso ae ganan 
de las bellas el favor, 
porque ofrecen á laa bellaa 
artíouloa COÍWWI' i l faut. 
Y a pueden laa señoritas 
bailar polkaa y danzón 
sin que el calor las enerve, 
que huye espantado el calor 
ante el dulce movimiento 
del reluciente Margot. 
E L VEDADO.-—Todo hace creer que 
este verano ha de ser muy riguroao, y 
tan es así que, según se noa dice, dis-
tinguidas familias tomaron casa en 
ese pintoresco barrio de la Habana. 
Los Marqueses de Larrinaga, Pedro 
Moralea, Bernal y otros varios señores 
paíaráu en el Vedado la estación del 
calor. Así, pues, recomendamos á loa 
que aún no hayan buscado "nido" que 
se apresuren á hacerlo, pues quedan 
muy pocos edificios por alquilar. L a 
brisa ñenca y pura, los baños de mar, 
las ost ras < xqui-útas, NOU alicientes baa 
tant^ um f-imiiias que puedan 
dirigirijtí ai Vedado. 
POLVOS DENTÍFRICOS "EULALIA". 
—Acompañados por dos lindos cro-
mos, nos han remitido los señorea J . 
Alonao y C , propietarios de la hermo-
sa sedería E l Bazar Parisién—ct&We de 
San Rafael—nna ceja de los afamados 
polvos de dientes que llevan .ej nom-
bre de la Infanta Da Eulalia. El-enva-
se ostenta la corona rea!. Recomenda-
mos la adquisición del mencionado den-
tífrico, que está confeccionado con pul-
critud y esmero y tiene un perfume su-
mamente agradable. 
EN G UANÁ BAOOA —Hemos recibido 
el programa de la función anunciada 
para hoy, viémea, en tél * Tes tro de las 
Ilusionar-'', por la Corúpañia Infantil 
qne'dirige el. Sr. Jiménez. 
Los juguetea lírioós elegidos son: E l 
OhaUc* Blanm, worlá niña Emilia Co-
lái; j T a Somoé Tr.e$\r por' Rafael Palop 
y Chateow Vargaux i iManol i t s Sillóa, 
distinguiéndose eSh.» tres criaturas por 
mo.is> extraordinario, 
L t mitad dt-l p'o.iu-íto ae destina al 
Cokgio de Niñas Pobres que dirigiiu 
en aquella villa las Hermanan de laCa-
ridad. A l terminar fá función habrá 
tren y "vaporcito" para el regreso á la 
Habana, el primero cedido graciosa-
mente por la Compañía de Ferrocarri-
les Unidos. 
EPIOEAMA.—(Por Eduardo Saco). 
Entró un infeliz cesante 
en ua calé, y so sentó, 
y el HJOZO le preguntó, 
en el tono más galante: 
—¿Qué va á s er í . . Uiíted d i r á . . 
Y el cesante dijo así: 
—¿Qoé es lo que va á aer.. de mí? 
jSabe Dios lo que será! 
L A LÓGICA DE LOS ?nÑos. - -Pepito y 
Elena, mien í nis aos hormauoa juegan 
"á la lixaón" en el Parque Central, ha 
blan de este modo, sentados en un ban-
co del pasco. 
—Mi abuelita tiene en la cabaaa al-
gún pelo blüaeo que dice que son ca-
nas. 
—Pues eutóncas ia raía tiene canas 
negras, fiorqú fcoa serva "tô a la cabeza 
blanca y muy [>oeos pelos negros. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
Colegio de fifias pobres de San Vi-
cente de Paul . 
La soñera D" Dolores Roldá.n do Domín-
guez noa suplica publiquemos las siguientes 
notaa de víveres y efectos que ha recogido 
en el mes próximo pasado para ol colegio 
arriba citado. 
Arroz -Sr. D. Sebastián Casulleras 1 a-
rroba—Sres. Colora y compañía 2 id—Se-
ñor D. P. Pastorino | arroba—Sres. Salce 
da Roda Rodas y compañía 2 arrobas—Se-
ñores C. Blauch y compañía 1 arroba—Se-
ñores Lesame Larrea y comp. 2 arrobas— 
Sr. Barraqué 2 arrobas—Sr. Muñiz 1 arro-
ba—Sr. Fernández 2 arrobas—Sres. Cobro 
y Quesada 2 arrobas—Sr. D. Antonio Pérez 
2 arrobas—Sr. Garín 1 arroba—Sr. D. Do-
mingo Aedo i arroba—Sr. Pardo 1 arroba 
—Sr. Agairre 1 arroba—Total 21 arrobas 
de arroz. 
Papas—Sres. Colora y compañía 2 arro-
bas—Sr. D. Luis Soraeillaa 2 arrobas—Se-
ñor D. Luis López 4 arrobas—Sres. Rosse 
y compañía 3 arrobas—Sr. D. M. Alonso 2 
rrobas—Total 13 arrobas de papas. 
Efectos varios—Sr. García 1 lata mante-
oa—Sr. J . M. del Cfuupo un cuarto id—Se-
ñor D. Luis López 2 idem id—Sr. Jauma i 
iüem id—Sr. Bengocbea i idem id—Seño-
res Hernández y Todo 1 ídem id—Señores 
Costa Vives y comp. 2 arrobas tasajo—Se-
ñor D. Juan Antonio Bueno 1 arroba idem 
id—Sr. Arechaga 1 arroba frijoles —Señor 
Pérez 2 arrobas idem id—Sr. Piñan 1 arro-
ba i iem id—Sr, Alvarez 1 arroba isem id. 
—Sras. San Román Pita y comp. 4 cajas de 
fideos—Sres. J . Rafecas y comp. 1 caja ve -
las—Sr. Roig i arroba de azúcar—Sr. Den 
Gregprio de la Vega J lata de aceite—Se-
ñor D. José Espinosa 2 arrobas maíz—Se-
ñor D. Jacinto Sotolongo 2 arrobas id—Se-
ñor D. Manuel Soto 1 arroba—La Vizcaína 
8 libras cafó molido—Sr. D. Darío Brigallo 
un cuarto cafó molida—Sr. D. Floroutiuo 
Menóndez -} arroba cafó tostado—Señores 
Moody y comp. J arroba cafó crudo —Señor 
Dorrego 6 libras pan—Srea. Crueellas, her-
manos y compañía 2 cajaa y 8 barras de 
jabón. 
Carne—Sr. D. Benito Matas 55 libras— 
Sr. D. Baldomero Puig 2 J libras—Sr, Don 
Juan Matas 68 libias—Sr. D, Ruperto Her 
nández 18 libras—Sr. D. Lucio Betancourt 
20 Ibs-Total 181 Ibs. de carne. 
D. Manuel Canosa 5 mondongos—Del 
Menor 2 cabezas do puerco, 1 gandinga 
De Batabanó 1 arroba pescado fresco. 
De la Habanera 1 ar. hielo al día-
Del Mercado de Tacón 1 canasta con 12 
arrobas poscedo vivo. 
El Sr. D. PasciUl Goicochoa remitió dos 
sacos azúcar ceutrlfuga con 6(52 Ibs. 
El caté Europa 14 huesos de jamón y dos 
caparazones do pavo. 
Del Mercado de Cristina 12 arrobas pes-
cado, 1 saco de verduras, 1 saco de vian -
das, 49 naraejas, 2 racimos plátano» man-
zana», 1 racimo plátanos para freir, 3 pi-
fias, 5 mameyes y 12 ibs. cebollas. 
E l dueño del cafe Marte y Beloua 9 ja-
rros de leche. 
E l Sr. Calvan 2 latas de manteca. 
L a Sra. Roldán de Domínguez noa ruega 
demos las gracias más expresivas á todos 
los señores donautos, por su generosidad, 
en favor de las niñas pobres de de San 
Vicente de Paul y así lo hacemos con el ma • 
yor gusto, por tratarse do un Asilo do Ca-
ridad que merece la protección del noble 
pueblo de la Habana. 
Iglesia de Ntra. Sra. do la Merced. 
E l próximo domingo 19 celebra la Ilustre Asocia-
cion de la Merced sus caitos mensuales. A las siete 
tendrá lugar la misa de comunión general con cánti-
cos alusiAo» al acto; siendo la solemne álas ocho 
espueato S. D, M. Despaos de la misa cantada por 
ser las flores por ia noche se hará el ejercicio de. cos-
tumbre, terminando tan piadosíiS actos con lahehdl-
oión de Jesús Sacramentado. Se suplica la aei-(ten-
cia. 5811 i 16 
San Felipe Neri. 
El próximo domiugo se celebrará la festividad 
mensual de Ñtra 8ra. del Sagrado Corazón de Jeeús 
La misa de.cotuunióa general será á las siete; por la 
uoclio Tr.s ejercicios de costambre, con sermón por un 
Padre Üamclila. 
A las tres de la tarde d«l mismo dfa se celebrará 
la j«nt» g»noral. So suplica la asist.incia. 
5813 4 16 
Mk Se i t t m i l . 
S C I M E l i E M O ® . 
Nuevos modelos de SOMBREROS, TOCAS y 
CCAPOTAS. rocihidos de laa primerii-» caías de Pa-
rís, propio-j para la presente estación. 





Casino bpañol de la Habana 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C E E T A R I A . 
Kl tradicional baile dn "las Flores" tendrá efecto 
en los Halones de este laatituio. el doiuiugo 19 del 
mes actual, con la orquesta do Valoazuela y la bi-n-
da do Santa Cecilia. 
Para el acceso á ios salones es indispensable la 
prcseniació . del recibo del mes de la ficta. 
Lis pueU.is su abrirán á las ü(ho y el bailo com n-
Z),rh á tas nuove. 
ILúiaua 9 de Mayo de 1895.—El vocal secretario, 
Alfredo Kodriguez. G 
17 DE 31A YO 
El Circular está en la Tercera Orden de S. Fran-
cisco. 
¡tían Pascuai Bullón, confesor, y santa Restituts, 
virgen. 
Por loa años í!el S'jfior de 1540, nació San Pascual, 
para gloria do España y ornamento d" la religión de 
San Francisco Sus padres fueron Martin Bailón é 
Isabel Jubera, Uonraucs labradores de escasa fortu-
na, poro Ilustres por la piedad de sus costumbres 
Siendo todavía niño comerzó la gnioia ¡i dirigir sus 
opencionos. Sus desees eran principalmente de ser 
religioso y iwinqne hasta entonces nótenla Pascual 
detorminacióii lija del sitio y religión eu t¡ue baria 
sacr fioioá Dios de si mismo; con todo eso, la divina 
Providencia lé iba adjudicando á la religión francis-
ouna en eu nueva rtforme. Padedi Pascual ansie-
dades en su espíritu, y suplicaba al cielo con fervo-
rosos suspiros se diguase tuatiifestarle eu voluntad, 
para ponerla luego porobía Una visión celestiaí 
aseguró á Pascual del verdadero ntrle que debía se-
guir. Enti.ndió que la voluntad de Dios era quo to-
mase el hábito frunsiscano; y sin más di ación se fué 
al guardián, y se lo pidió con humildad. Le dieron 
el hábito con suma complacencia, persuadidos á que 
Dios los enriquecía con uu tesoro do santidad. 
Viéadose Pascual libre de los lazos del mundo, y de-
dicado al servicio de Dios, comenzó de nuevo la ca-
rrera de la perfección con tanto forvor, como si has-
ta entonces no la hubiera comenzado. Auiuba á Je-
sucristo con tal ternura, quo todas las acciones de su 
vida y loa tormentos de su pasión, los tenía tiompre 
presentes para imitarlos. De aqu fnacía aquella 
mansedumbre con que trataba á todos, aquella ale-
gría que hacía su rostro semejante al de un ángel. 
En fin este glorioso Santo entregó su espíritu al Se-
ñor en el dLj 17 de mayo del año 1592 Son Innume-
rables los milanos que obró Dios pf r su inter-
cesión, 
FIESTAS KL SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de ccetum-
hto. 
Corte de María.—Dia 17.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de los Desamparados en Monserrat. 
M. I . AECHICOFEADIA 
del Santísimo Sacramento de la Santa 
Iglesia Catedral. 
E l domingo 19 de los corri6ntt.s tendrán lugar la 
misa y procesión solemne de Reglamento Lo que se 
participa ^ los Hemam-s pira su puntual asistencia 
BUct.--. H..b*UM ^ftJ0 1(1 1885.~E1 Mayordomo. 
6m 347 
ETTniA. ¿2 D F L PÍiÉSENTic tetdrá lugar la fiesta que auuplraecte se celebra en honrar de 
Santa Rita de Casia en la Iglesia de San Agustín, á 
las ocho de la mañana. Se suplioa á las persontis pia-
dosas que dosVon concurrir con su óbolo se sirvan 
entreg irlo en San Lázaro "tt. 153 —La Camarera. 
TI 3754 8-14 
Fiestas á Sta. Móiijea por LA Asocia-
ción de Madres Catónfeas 
E l di* 9 empezará la nnvena en la Iglesia del Es-
píritu Siuto Todos los diaa, á las 7i de la mañsna, 
so rezará una misa, y se haráu los > jarcicics propios 
del día, S» cantarán motetes alusivos 
El dia 18, tercer sábado de mes, se hará la comn-
nión do costumbre; por la tardo gran salve el obs-
curecer. 
E l dia 19, á las 9, prran fiesta á toda orquesta en la 
que pro.d-.cará el R. P. Muülad.is, director de la A-
sooi.-Kdón. Por la tarde ^unta general pública en la 
misma iglesia., -. ra'VZXTO.VlT 
Quedan invitadas todas las mttdres, aunque no 
pertsriázoan a la Asoeiación. 
5511 11 8 
3 v̂fc n 
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Í !A ^ l í l l 1 / ñ fS í ^ ü v í e i ü Curación segura y radical del 98 por ciento de los enfermos crónicos del e5¿ó»ííí5fo é ín/es¿i«05, 
U ü K j a l i j U ü v'cM I V o * aunque lleven veinte y cinco años de snfrimientoa y no hayan encontrado alivio con los demáa 
tratamientoa. Se mejoran desde laa primeras dósis y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
sentería'!, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utüísimo para evitar y curar el mareo. 
En Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéntico y Médico, Serrano n; 30, Farmacia. 
Enía Eaímnay Sarrá, Teniente Rey n. á l , C767 alt 8-3 My 
num. 
PREMIADO EN 
6,000 P O R O S 
Vendido por D. Servando GUuna, Casa de Cambio 
Z E O X J 




VENDIDO PARTE V I D R I E R A 
E I X J O B 2 s r a ? ^ i i N r 
Eche virria y Sobrino. 
C 838 ¡li-li 3d-15 
Las eualidades que caracterizan á ios preparados 
dé 
i l i B1E1CA 
que prepara el Dr. González en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
callo de la H b̂srns. nsqain:- á Lamparilla, son iaa de 
reunir las trea B ; cu decir que son 
BUENOS, 
L a C a s a d e C o r e s 
FUNDADA EN 1875. 
Importa de las prlncipalesXábrlcos de Europa y América todo cnanto 
sabresale por sus condiciones de garantía y buen gusto en 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera eu presen-
tar las últimos novedades. 
S A a r R A F A E L , 1 2 , 
e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1 ,185 . 
C 759 l-Uy 
Q U I T A T I V A 
CASA DE PRÉSTAMOS Y CONTRATACION 
Compostela. n- 1 1 2 esq. á L u z . P l a z a de B e l é n 
EH esta antigua casa so realizan elegantes juegos de sala estilo Luis X I V , de palisandro; hsrmosoa 
juego» do cuarto de nogal y fresno, Idem de comedor modernos, y un sin número de escaparates, vestidores 
lavabos, camas de lanza, lámparas de cristal, cuadros v muchas novedades á precios nunca vistos. 
8e venden los más acreditados pianos de Ployel, Boiselot Fils, y otros, así como un inmenso surtido de 
joyaa de valor, con brillantes á precios baratos. Se facilita dinero en todas cadtidades sobre estos artículos 
á módieA interé*. 
Recibimos ónlenes para embarcar, T' conducciones pata ol campo á precios convencional^: Ka L A 
Ca EQUITATIVA, Compostela y Luz.— mpa y lino. Telefono G76. 5G86 alt 13-12M 
Y BARATOS 
Toda dama elegante y juiciosa preñore la 
V a s e l i n a Perfumad 
del Dr» Oonzalez 
6 los aceites y ¡lomadas que están en uso. porquo 
tiene buen arom.i, noiso.enrancia, quita la caspa 
hace crecer el pelo. Vale el estudie 
Sr. Director del DIARIO DB LÁ MARINA 
May ts'.imado señor y de mi mayor consideración: 
Deseo tgmdecer á V. se sitva dar cabida en su a-
preeialilo periódico í las presentes .ínsas por cuyo 
temeio quedaré altamente ruconocido. 
Hdbiendo tenido U def grada t-l día 11 del mea pró • 
ximo pasado de ver á mi única biju Lola joven y ro-
bui.ti , atacada de una terrible uficcióa pulzuonnr, 
quo r ípi iameute la lleva'ift a! 8o¡jul«ro, y como ol fa 
culutivo que la asisiia, digüíjiujü Dr. D. Ricardo 
Coronado, me manifestó que se trataba da nna tu-
berculosis que avanzaba su dusarrollo con tal pronti-
tud que era de esperarse un desenluce fatal en breve 
tiempo. Comprendiéndolo yo atí, y á su instancia, 
resolví llamar en junta á los facultativo" Doctores 
Sres. G.'irbalotia, Cajigal y üeatorre, los cuales dea-
i iie un mli.uoíoso eximen, ceitiÜJarou como el 
Coronado, pronosticaudo el mismo funesto re-
bultado. 
Consolábame un Unto ver á la otibeoers de mi bija 
día y noche, administrando por sus propias manca 
con etquisita prolijidad y constancia suma, todas las 
medicinas qu» él creía aplicables en las vwinoionas 
que se presentaban en cada uno de los iiliiiitos ata-
ques que tuvo precedida de tos sofocante que la to-
niiu largas, huras en pustrución general y ea muchas 
da ellas que quedaba sin aliento, volvía & la vida de-
bido á 1» activa gaetión personal Jel incansable y 
nunca bien ponderado Dr. Coronado digno déla ed-
miración de cuantos lo presenciábamos. 
Como hoy vemus á mi liya reftablecida totnlmente 
y yo disfrutando ou ral Logarla tracqullidad quo juz-
gaba perdida para bien pr*', no solo por gratitud y a-
geno mi peniamiento <ie IÍÚOI jear al mudesto facul-
tativo (que no lo necesita) porque todos los que te-
nemos el güito de conocerlo sabemos cuánto vale por 
sus profuudos coBoaimientos que le haa elevado á la 
merecida reputación que viene disfrutundo hace años 
pero sí por creerlo un daber de conciencia hago pú-
blico este caso, perqué entiendo qui los actos de los 
benefactores de la hnnmnidad deban ser conocidos y 
apreciados de la sociecad en qne viv;mcs. 
No to ofrece otra cosa más 4 su afmo. s, s. que le 
anticipa las gracias y atento b. s. m. 
P í o Fernáudeei. 
Sjc. Sitio abajo.—B»Lía Honda, mayo G de 1895. 
6872 1-17 
Kl 
veinte centavos plata. 
AG-XJA de F X i O H I D A 
marca .Base Ball que prepara el Dr. González, da'la 
eu calidad y ou precio, es el mejor perfume que pue 
de emplearse para la palangana y el btño. Una lo-
ción de. «gua fresca, coa Agua de Florida Bate Boíl 
por la mafiaau tempraou, despeja la obeca y aclara 
el entendimiento. Cuesta la botella 25 centavos 
plata. 
Los satuches para la 
Hig iene de l a Boca 
que contienen un cepillo, un jabón y un pomo de 
Elíxir se venden & modio peso plata. Ningún polvo 
asea tanto la boca y lo» dientes como el jabón. To-
da mujer debe tener boca limpia y aliento agradable. 
E l 
A g u a de Verbena 
vale la botella medio peso plata. Ke uu agua de 
olor ugradable par.i ol tocador y el pañuelo. Pídase 
del Dr. Gonzi'ez 
El 
U 
vale la bot-illu me lio poso plata; se usa para refros-
car la c»beza y darle tonicidad al bulbo productor 
del pelo. 
El 
B A I T - K X J M 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean los 
hombrea después que se afoitau para evitar lor gra-
nos, &.G. 
Todos los artículos de pcrfirmerí;» quo prepara el 
Dr. González se venden en la 
calle de Halaría núm, 112 
— H A B A N A — 
C 757 1-My 
SASTRKKIA T CAMISERIA 
LA FLOR DE CUBA. 
H.ibuindo recibido cita casa da Francia é Inglate-
rra el colosul surtido de casimirfs, muselinas, alpa -
c is, fiiniours, choviuta, albiones, driles y holandas, 
última novedad, lo BBunoiamos á nuestros favorece-
dores y al *úb;ica eu geneiai parx que nos honren 
con su visita, en la « guridai do quedar satisfechos, 
tanto da lu telas como üe los precios 
Hay á propóiilo para los que tengan que viajar. 
I^u.il surtido en id ramo üe eamisoría; todo lo más 
nuevo y de m i » novt düd quo s« puede encontrar, 
liriigones 46 Teléfono 1,487. 
C 722 alt 15 28 A 
t«te» 
ímdta iores: Acatn»! los desígtsíog 
do la «'r vi'lencia y recoínH'eil que 
con UOCA no h i ^ talsificacíóu posi-
ble 
S U S P E N S O R I O S D E R CÁ. 
L«Í8 M-EJ^EEiS DESiMÜNm). 
5900 1-17 ! 
Sociedad do Instrucción y Keeireo 
del ¥ ü n r 
S E O R E T A K I A . 
Li<Iur ta Direoiiva dp ê to lu. ttu'o ho nccd.ulo 
ctile») urd tradlqt'óuál ÜAILIC UE LAS FLOKK8 
el dumiueo 19 del corvante en el ínie tobará. f.'OJI-
PLKTA LA PRIMERA orquesta dé FiCLIX 
CRUZ 
So adiiiitirAu TOÍOB hastfl últina hora con arreglo 
al RcgliiniHiito, uo sus» < ndión lose por mal tiempo. 
Hahtua 14 do Mavo de 1895 —K1 Secretario Gtrn-ral, 
Manuel Portóla Ulatlitu. 571)0 3 16 
Sociedad de Insíruccidn y Recreo 
SEOCiííN OK líEClll'O Y ADORNO. 
8ECE1CTAKIA. 
Estn Sociedad ha acordado colebrnr el baf'e do las 
Pbpres partí eus toólos le. uoche dol sábado 18 iel ac-
to il CMI lu l í de Valenzuela 
Haiii il acceso al locsl es indiapeuFable la presen-
tación d̂ l reídbn di-1 coiricni.e mes. 
H.bau* Mu^ulS de 1895 — E l Sacrotario. José 
Ortiz. 581)9 2-10 
Impotencia. Péráidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlk. 9 á l 0 , l á 4 7 8 á l 0 . 
O'HEIXiX/Sr 1 0 6 . 
15 733 ae-2 My 
Sorteo n . 1 5 0 7 
J L . B B B I 
Vendido por 
Teniente liey 16, Plaza Tieja, 
Paga los premios mayorea EN ORO con 
ei descuento comento en plaza. 
C 837 3a-14 31-15 
SORTEO N. 1,507. 
VENDIDO ptite en Ja PELETEKJU 
I E J J L Í F -ABiElO 
OñlSPO 57 esquina á Agaiar.—Se pagan 
qon un módico (íeecuento-
No garantizamos por veraadoro HlUJA C L A R E -
T E de la Compítfiía Vioioola del Norte de Empalia el 
de aquellas botella-no alambradas y que no lleven 
intaoUs el tapón y ta cápsula con K marca de la 
Compiuií», ft''í como el de las barricas y cuarterolas 
qnH no pros'.jnloa eu uno de sus fondos el escudo 
arriba innúiado. ! amb¡ón los garrufonea han de lle-
var una etiqueta ex ctamoi te igual á la de las bote-
llas y ban do celar lacrados con el sello de nuestra 
oas» —M. Miifioz v C» 0 841 slt 4-15 
son los más superiores y nutritivos que so elaboran en la i&Ia de Cuba, 
tanto por las excelentes materias priman empleadas, como por sus potentes 
aparatos montados á más moderno de las fabricaciones de Europa. 
Los OÍIOOOLATE8 de esta fábrica se garantizan por MR, ARMAND, 
operario de ks mejores fábricas d > París y hoy al frente do la elaboración de 
L A H A B A N E R A . 89, OBISPO, 89. 
C 737 26-2 MÍ 
Desde el día 19 del actual quedarán abiertos al público perfectamente reformados 
y aumentados, los únicos baños de ola que existen, siendo conducidos los bañistas desde 
Guanabacoa en los ómnibus de la Empresa " E l Progreso" á la llegada de todos los tre-
nes al módico precio de 15 centavos, á pesar del alto precio que hoy tiene el forraje. 
Gruanabacoa, majo 12 do 18(J,r) — La Empresa. C 845 4-15 
F ó r m u l a del Dr . J L . P é r e z M i r o . 
E l remedio más eficaz, para uso externo 'en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. L a loción quo mejor rebaja la temperatura en los estados febriles é in-
fecciones (véase el prospecto). De venta en todas las Droguerías. 
Lo® podidos a l Sr. H s y s s Gravilán, T e l é f o n o 1 ,027 . 
(? 764 alt 13-2 
que nooeeltcn comprar pura cí ó para regalos, relojes de oro, plata y acero, leontiaao de las mismas clases, 
aretes, argollas, pulseras, prendedores, sortijas, alfileres de c«rbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduras y 
jemelo», todo con ó sin brillantes, y olraa piedras preciosas; hay nuevo y usado, pero todo imitad de precio. 
Tenemos los mejores rolojes ameiicanos de Waltbam, oro rellenado, modelos nuevos, desdo 7 á $14 y 
leontinas ta la misma clase muy baratas. 
1(>, Seruaza, 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
C 817 9-11 
. J . GARDáNO, 
Sin rival para hermosear y dftvolver al C A B E L L O CANO el color primitivo natural, fin que se co-
nozca el artificio. No contiene NITRATO D E PLATA, ni us nocivo lí la salud, ni destruye el cabello; no 
mancha el cutis, ni exije «cto preparatorio para su empleo, pudiéadose aplicar con la mano, esponja 6 ce-
pillo. Sus resultados son tan positivos, que es el preferido de la Corte Española y aristocracia habanera. 
De venta en las farmacias, perfumerías y droguarfas. 
Depósito eener»!: farmacia del Dr. J . Gardaco, Belasooain 117. 
4882 I alt 8-26 
EFFEEMEMDES DE LAS VIAS UBI1TARIAS. 
E . PALU, Farmacéutico de París, 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATAliROS D E LA VEJIOAj los COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATUR1A 
6 derrames de sangre por la uretra. Su uso fácilit:. la expulsión y ti pasaje á los ríñones de las are-
nillas y do los cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A V E -
JIGA y su uso os beneficioso en ciertos casos do diátesis reumatiamal. 
Vetsta: Botica Francesa, Saa Eafae! 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la IBÍOÍ, 
C 775 . alt 13-3 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimientíi la instrucción que acompaña á cad» 
fraaco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos» 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 776 alt 11 3 My 
FsiEFAii-UJH;? 
U>.\ E L P R O O I P I O PKRHlIívIííHs: 
DATURA L W E LA H-IW*»». 
Sangre normal Sangre en la unémica. 
CURACION R A P I D A Y SEííURA DE 
L i ANEMIA. 
Indispensable en la cojivaleceucia de 
las liebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Drogruoxfa y F a r m a c i a del Dr. 
Jobn^on. 
O B I S P O 6 3 . - - H : A B A X ' A . 
743 1-My 
1 ¡ÜSSJ9BSBHSCJB85 SSMl mww—w— 
L i S i f t i f t l i O A U O I S S S D Y f muy popular entre los jóvenes, suprime 
el copáiba, la cubeba y las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas. 
Muy oficáz en las enfermedades de la vejigf^torna claros los uriñes (/'Ü¡)Y ] 
más turbios. Cada cápsula lleva impreso en ne^i'o el nombre V J 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en las principales F a r m a c i a s . 
C o n L j a c t o - I i ^ O B f a t o d e C a l . 
L Lacto-Fosfato decaí contenido en el V i n o y J a r a b e de D n s a r t 
es un reparador do loa más enérgicos. Afianza y endereza IOÍ huesos 
. de los niüo.s raquít icos; devuelve el vigor y la actividad á los 
Ú. qdol:scmittíS decaídos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. E n ia 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e de D n s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dau á luz criaturas 
robinias. 
E l Lacio-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños do la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su 
benóüca influencia la Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R S 3 ie y e/7 rodas Izs farmsoias. 
P H O F ^ S I o B s . 
P S E P A B A D O P O H B J , 
Oontlene 25 por 100 de m poso de oar-
jae do vaca digerida y asimilable iflme-
Idiatamente. Preparado con vino oupd-
jrior importado directarmonte para este 
jobjeto; do un sabor exquisito y de nna 
jpureza intachables, constituyo nn exee-
1 tonto vino de postre. 
Tónico-reparador qne lleva al orga l 
jaúsmo los elementos necesarios para re-l 
¡poner ene pérdidas. 
Indispensable á todo» los que necesl-l 
¡san nutrirse. 
Recomendamos se pruebe nna voz si-I 
| i olera para poder apreciar BUS espeda-j 
ios comiicíones. 
V por mayor s 
? roería del Doctor JolmBon, 
Obispo 53. 
• TOD AS LA8 BOTICAS 
0 740 1 My 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Kstracciones sin dolor por el em-
pleo de anestésicos enteramente ino-
fensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas más recomen-
dados. 
Sns precios tan limitados como lo 
exige la actnal situación, adaptán-
dose éstos á la fortuna de todos. 
OBRAPIA N. 48, 
E N T R E 
Habana y Compostela. 
574̂  * i l i 
Dr. A l r t e García leifloz; 
E S P E C I A L I S T A 
en las enfermedades del estómago, 
hígado é intestinos, 
Consaltas diarias de 12 á 2. 
C 842 
Virtudes n 115,, 
26-15 My 
ANUNCIOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S . 
L A T O S Y 
PECTORAL 
D E 
A H A C A E U I T A 
1 
PREPARADO FOX 
LANMAN Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ T HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR LNCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
rti't-ml»'í»3o íU îicxm??!? .̂ da Reina 50, á Ctor-
•* .5,3 141 f n»T* Rdins y Salud. 
C 7tí6 26-2 
A S 
DR. ESPADA. 
igftli M\O 1 2 4 , a ! t 0 8 , e s q n m a á D r a g o n e 8 
Espeüialiita en eufermed&des venéreo-»i¿líticax y 
Coa jul'. ÍJ de dos & castro, 
T E L E F O N O N. 1,516. 
n 746 1-My 
DR. R. CHOMÁT. 
Eapoci&lidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
T <=nfe-medades venéreas. Consultas de 11 6 Jesús 
María 112. Teléfono 8?; 1 C 751 1 My 
DR. GARGANTA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
•Virtades. 74. Consultas de 11 í L 
G 754 1 My 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Especialista en partos. Consultas diarias de 12 á 
0 en Sol 79 —Para .eñoras: martes, jueves y sábados, 
Domicilio Lur 55. Teléfano 565. 
5235 26-3 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de uiacs. 
(Consultas de ono» i un». ííocte n. 18 (altost. 
JOEE TBÜJllLO í CRIAS, 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Sa gabinete en Gallano S6, entra Virtudes y Coa 
O'̂ rdia, con todos los adelantos profesionales y con 
l n precios siguientes: 
¿•ar ana extracción.. $1.09 
Idem sin dolor 1.50 
limpieza de la den-
tadura de 1-60 & 2.50 
Smpast adera. . . . . . . 1.60 
Ofifloación 2.50. 
Se garantían ios trabajos per un a2o. Tod 
Jíss, mclusire los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiesaa se hacen sin usar ácidos, que tanto 
cjrrcen el esmalte del diente. 
Los interesados daben fijaría bies en »ste anurcio, 
so confundirlo con otro. 
C 736 alt 13-2 My 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id . . . . . . . 10.00 
„ 8 i d . . . . . . . 12.50 
„ 14 id 13.00 
Todos loi 
L I B R O S á Pí i iBST^ 
el tomo empastatí > < í-^aden á escojer más de 1.500 
obras de varias materias en Español, Francés é In-
glés, son obras completas, 
S A L U D K T J M . 23. 
LIBRERIA "LA CIE1TCIA" 
U 819 alt 4 11 
kim Y OFICIOS. 
COMER B I E N ASEADO Y BARATO,—Solal-mente para un corto número de familias, se sir-van comidas á domicilio, confeccionadas por un 
maestro cocinero do casa particular. La prueba es 
la mejor recomendación. O'Ceilly 13, casa principal 
al fondo, 5905 4-17 
JULIA; BALLESLEROS, PEINADORA; POR meses 8 petos; peinados sueltos 80 centavos; en el 
Vedado 3 eentenes, sueltos 2 pesos. Luz 86. 
5710 4-11 
AMABGÜBA 47, toodega. 
Se sirven cantinas á domicilio, á 10 pesos por psr-
sona, con muy buena y abundante comida á la espa-
ñola y criolla. 5739 4-14 
^Xtaciones, corta y entalla á 50 centavos, vendo 
moldes, adorno sombreros, hago trajes á 3 pecos en 
adelante, da clases de corte, se pasa á domicilio, so 
desea una operarla corsetera y aprendisas adelanta-
das. Amistad 118 entre Barcelona y Dragonea. 
5676 4-14 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G S - U E K O B 
PATIENTE C-IHAI^T 
38, ÍÍ'REILLY, S6. 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
C n 755 alt. 1-Mv 
i lAFAEL C1IAGUACEDÁ Y NAVARRO. 
»OCTCUK?i CiaUGiA 0BNTAL. 
.'.el Colegio de Pensylvsnia é incorporado L la Cni-
rersldad do la Habana. Consultas d« « á 4. Prado n. 
» A. C731 26-2 My 
Dr. Jos<5 Xaría de JaarogBlzer. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curtci.ír radical del hldíooele por tn'proceclmien-
to sencillo ítB extr-iccién del líquido.—Ktcecial 
Pm-lo 8L Teléfonos^. en fiebre!» palúdicas.  
C 745 1 Mv 
Kamén Víliageliú. 
Salud n. 50. 
C 752 
ABOGADO. 
D a l 2 á 4 . Xelcfono 1,72», 
1-Mv 
DK. GUSTA YO LOPEZ, ALMST1 
del Asilo de Enajenado». Consultas los Zuñes * jueves 
de 11 i 2, en Neptnno 64. Arisca diarios. OonsuUat 
conttntionáUt fuera de la enpital. ^ 747 1 My 
Dr. Fraicisco Cate y SaaveSra 
C O W S U L T A S 
S a b a n a 1 2 8 . 
C521 
D E 12 A 2, 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Mzo. 
F i N. JUSTINíANí CHACON 
Satcd númíru 42. esijBln»- fe Lealtad. 
C 749 «S-íMy 
Dr. C a r l o s E . F i n i a y y Sl i in^. 
Kx-interno del "N. Y. Ophthauic & Aart i Inssí-
late.'' Especialista en iaj euíermcáadas Js íes ojo» y 
de loa oídos. Conrclt*» ^«13 h $ Af«»fl«tw UO. Te-
Wfonn P9«. C 750 !-Mr 
O'Keíllv nfiraero 6d 
O 748 
X S T A . 
S0LÍGIT1ES. 
DESEA COLOCARSE c UNA E X C E L E N T E riandera peninsular aclimatada en él ptís ¿o 
trea meses y medio de parida con buena y abuaJacto 
leche para criar á leche entera: tiene quien respon-
da por ella. Ancha del Norto 319 informarán. 
5861 4-17 
UÑA SEITA. PRACTICA E N TODA C L A S E de bordados, desea ocuporse diariamente de es-
tos trabajas en colegios 6 caá. de familia en módicos 
precios. Recibe órdenes, Gervasio n. 18. 
5862 4-17 
Por m ó d i c o sueldo 
y sin pretensiones solicita colocación una peninsalar 
de criada de mano, es eetiva, príctica en la obü^v-
CÍÓD; con personas de respetabilidad que abonen sn 
conducta; razón Villegas 105 á todas horas. 
5884 4-17 
A " ' •LOCARSE UNA SEÑORA P E -
8' /pifi'gaLr 6<t dos meses y medio de parida, á leche 
entera, buena y abundante y muy cariñosa para los 
niños, tiene muy buenas referencias y muy robusta y 
tiene quien responda por sn conducta, aclimatada en 
el país. Informarán Crespo 43 A. 6778 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de un matrimonio. 
Amargura 74, 5785 4-15 
D E S E A C O L C C A S S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante y con personas que la reco-
mienden; tiene tres meses de parida: impondrán 
Gervasio núm. 70 5759 4-15 
UNA JOYEÍT 
solicita colocación para criada de mano ó para coci-
nera en casa particular, tiene quien la garantice. 
O-Reillyn? 13, altos. 5770 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y con buenos 
informes de las casas donde ha servido. Mercaderes 
n. 4, altos, informarán. 5772 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-oarsc de criada de mano, sabe coser y cortar, 
reúne buenas condiciones por todos conceptos, tiene 
personas que respondan por su conducta y morali-
dad; informarán Gloria 125 á todas horas. E n la 
misma caza también hay un excelente portero y un 
criado de mano. 5769 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, blanca ó de co-
lor, ha de traer buenos informes. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. O-Reilly 6 altrs. 5774 4-15 
FARMACIA 
So solicita un aprendiz aventajado que no sea es-
tudiante. Informarán en la Botica Francesa, San 
Rafael, esquina á Campanario n. 63 de 12 á 4. 
5775 5-15 
D tvSEA COLiOCAKSE UNA JOVEN P E -uin'sular de manejadora de niños con los que es 
cariñosa y acostumbrada en este país á ese servicio: 
tiene quien responda por ella: calle Ancha del Norte 
n. 30 impondrán, 5776 4 15 
"TVESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pc-
JL/ninsnlar con buena y abundante leche de doce 
dícs Je parida para criar á leche entera: tiene perdo-
nas que respondan por ella: informarán Virtudes 29. 
5760 4 15 
S E N E C E S I T A 
un hombre de campo para cuidar animales de corral 
que eepa de huerta y ordeñar una vaca. Ha de pre-
sentar buenas referencias. Teniente Rey 21, infor-
marán. C 840 15-15 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse en una casa particular ó para el cam-
I ; : él de portero ó criado de manos y ella para cria-
da ó wasejadora: tienen quien responda por ellos; 
calle del Campanario 235 tren de coches el Caballo 
Arabe á todas horas. 5781 4-15 
S E D E S E A C O L O C A S 
un criado de mano peninsular con buena conducta. 
Zulueta 26 esquina á Animas. 5765 la-14 8d-15 
ün bnen criado de mano 
con recomendación de la casa donde sirvió mucho 
tiempo desea una casa formal. Impondrán Oo^pos-
tela 47 altos. 5878 4 17 
T T N TENEDOR D E LIBROS, PRACTICO, 
\ j que posee el inglés y el francés desea coloca-
ción. Puede también fungir de corrospons.U ó h i -
cprae cargo de cualquier agencia. No tiene preten-
siones. Diñeírse á Mercaderes 6, bajos. 
5879 4-17 
linea 43, Yedado. 
so icita una criada de mano quo entienda do 
iser. Se prefiere blanca y de recomendaciones. 
5913 4-17 
DESASA C O L O C A B S E 
un buen eocinr.ro asehdoyde moralidad pn casa par-
licular ó establecimiento: tiene personas que garan-
ticen cu compnrtsjniento: impondrán calle de San 
José esquina a Sin Nicolás en la bodega. 
5867 4 17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el país, con buena y 
húndante leche, de dos meses de parida; so pueí* 
ver su niña. Dirigirse á Viv«s 127. 5858 . '4-17 
A V I S O . 
Una refiora recien llegada desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de mano en una casa de moralidad 
Informarán Dragones n, 1, L a Aurora. 
.r)787 4-15 
r T N A J O V E N PENINSULAR D E S E A COLO-
rarse de criada de mano ó manejadora: sobe 
cumplir con su obligación y tiene personas qnp la 
garao ticen. Aguila 169 informarán. 5703 4-14 
S E SOLICITA. 
nía eccinora para los quehaceres de la casa se pie-
lioro i-eninsular; ha de dormir en la colocación Ger-
vas;o86 5784 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven y aseada para muy corta famiiia; 
sueldo 2 centeno?; eu Habana 65, enl 
tían Juan de DiaH. í701 
tre O'Reil'y y 
4514 
D E S E A C O L O C A R S E 
una siñora peninsular para la cocina di ur. 
D E S E A C O L O C A H S E 
un excelente criado de mano con hnnnsí recemenda-
cíocea do iaa casas donde ha servido; ao tiene iaoon-
veniente ir al camuo. Informarán Animas 34, pede-
iía._ s 5702 d-14 
T T N ^ SEÑORA ASTORIAÑT D E S E A ' E N -
1_' cotirar colocación de criada de mano para ser-
vicio d--1 ««ñeras y cose.-. Corrales n. 83, 
6705 4-14 
Mv 
B E E ALBAERAI 
JI^peclallBta ¿e la Escuela PSÍ-K 
VÍAS USIHÍEIAS.—aírnai». 
Ccasulii* todo» los día», IMÍSM lorÍ6it:»y«. 
dMa áonntrc.—Cali? le', i'ratfn sím&rA S7. 
C778 26 3 My 
CARLOS G. ZALDO 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete á San Ignacio rúmero 50 
C 773 2S-3 
M í e 
D E L A F A C U L T A D C E l i T E A L . 
V I A S ^"HI^AHI^.S 
Consultas todos loa días incluso los festivos da 12 * 3 
O ' H E I L L T T 3 0 A 
C 733 1 Mv 
BE, HEN 
Enfermedades de\* piel 
mñlíticas, venéreas, leprosas, t e . y demás males do 
la sangre. Consulta «Je 12 á 2. Jesis María 91. lo-
léiono 737. C 834 26-14 My 
G UAL»ALÜPE¡G. DÉlMSTORINü. ••oiuadro-^ n» facultativa.—Participa á sai r-mistíd s, thcix-teia y personas qae tecp-aiten los auxilios Jo su >;ro-
feaión, que se halla de temporsd* en el Vedado ca-
lla 7 esquina á Paseo, ca¿a del sefi jr Cuanda. 
5697 15-12 
Teresa M. de Lárabarri. 
Comadrona Facnltat iya. 
Amistad ndmero 110, esquina á Barcelona. 
5108 26-1 
DE. J O A P I i D M 0 . 
Afecciones «le las r í a s u r i n a r i í s . Afe tc ío -
nes Teñe ra s . Sífil is. 
Cisto.copia y eudoscopia. Consultas y operucio-
aes de 12 á 4. DÍAS festivos do 11 á 1. Los Iones grá-
íis para los pobres. Gabinete y Laborau rio. Amar-
jíura 59. 5383 26 7 'IT 
José Ramírez de Arelkno 
Notario P ú b l i c o . 
Emr"?rEdo9. 'Xeieíono 95'J. 
79-4 ci 
mmm. 
l E U L E S T F R Á I Í C E S 
A CO CTS. LA HORA. 
GERYASIO 38.—EMPEDSADO 15. 
5819 8-16 
Una señorita francesa 
•jue además posee el inglés se ofrece á dar cla£L-s de 
ambos idiomas. Informarán Bemazi 16 
5734 6 14 
CASÜ. PBSTSIO^ 
dedicada á estudiantes que de Cuba y Puerto-Rico 
quieran cu-sar la carrera en Madrid, bajo la dicec 
«ión del L lo. Sr. España y de su h ' j j el joven l i t t rs-
to del inisi_o nombre. 
2STovic¡í lo 20 y 22, principaí., Sadrid. 
Esta ca.- • pensión ofrece grandes ventajas á las fa-
milias. El ' 'r . Espafia se encarga de acompañar en 
el risje á 1 s que deseen efectuarlo ante» del mes ña 
julio próxi o. Para más pormenores dirigirse á él 
por escrito >> personalmente en Aguacate 75. Se faci-
litan Rejtla.uentos. 5711 4-14 
ACADEMIA M E R C A N T I L Ce F . úe Herrera, perito mercantil, y profesor de inglés con título 
académico, fundada en 1862: Clases de 7 de la ma-
Sana á 10 de la noche. Viüegas 82. En la misma se 
venden sus ebras de teneduría de libros y aritiruStica 
mercantil. 5619 15-11 My 
lecciones de canto. 
La Sra. D? María ProtzySska, viuda de Más, se 
ofrece á las f. rllias para dar clases á domicilio. 
Recibo órdtaea en el Almacén de Música del 
Sr López, Obrapía número 23. 
También dá clases ea el salón alto del dicho Al -
macén á $5-30 oro al mes. G 12 8 
mm E mmm. 
particular: tiene buenas referencias. D^n razón calle 
de Empedrado n. 12, altos 5906 4-17 
C^RIi iNDERA-PENINSULAR: /á leche entera, la que tiene bueca y abundante: 
es cúiiSof.^ para los niños y tiene personas que r^s-
Tiotdsu por sn conducta y buen comportamiento. In-
formara» calle de la Marina u, 12, bodega. 
5903 4-17 _ 
"TiBSEAN COLOCARSE,VARIAS CRIADAS 
L^y.u.hDcjadoras que saben bien su obligación y | 
•ienon quien las recom'ende, y en la misma se faciíi- ! 
ti to3a claae de drpen'lenoia. Empedrado 32, i.ort.a - { 
Its de San Juan -It Dioŝ  5907 " 4 17 i 
r \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-
L/ful ir parida aor-i hace cerca de dos meso?, coa 
buena y abuadatK ¡oche para criar á leche entera; 
¡̂e puede ver su riíii; es cariñosa con elloa y t:e»>e 
i-ersonis qie la gar'in'iesi Calzada de Vive. 174 
liaran sazón. 5S81 4-17 
U" N AfiUTÍG O " G E N E R A L C O C I N E R O - Y lepostero d>.sea colocarse en casa particular ó 
estaMeciraiento: es aseado yde buena conducta. Im -
pondrá» nalle de la Muralla n. 113. 5899 4̂-17 
E S E A COLOCARSE UN COCINERO P~E-
cinsular, aseado y de buena conducta, bien sea 
en casa particular ó establecimiento, teniendo quien 
respo&da de sn buen comportamiento. Informarán 
Inquisidor n. 44 scceE-ri.». 5895 417 
se toman en primera hi-
poteca sobre una Anca 
valorada en $70 000 6 i t u a d ¿ en la inmediación dd 
Pita ciudad, y al 9 pg, sin intervenüióa de corredo-
res. Dirigirse al Sr u. H. A., apartado n. 49. Hnba-
n». 5891 6 17 
V T N JOVEN PENINSULAR ^ U E T I E N E 
\ J buenas referonciLS, desea colocarse de criado de 
maso en casa decente, 6 bien eu fonda, cafó ó en bo-
desea colocarse \ libo, donde es práetioo. Avisar callo de ConiT.ostela 
73, 5707 4 14 
r T N A SEÑORA ITALIANA, QUE HABLA 
Ofíancér, español y algo do inplás, solicita una 
co'.in'.aclóu de ama de lUves ó costurera, prefiriendo 
h.^cl: tiene muy buenas renomend êionea. Eu el ho-
rA de Roma ii.formará G Z 5715 4-14 
Di 
$15,000 6 S20,000 
S E S O L I C I T A 
una camarera general, que sea blanca y con reco-
r.iandaciones. Se paca b«»n sueldo. Hotel Mortera, 
C.rsrímsr 5883 4 17 
TTN A SEÑORA DESEA HACERSE í'ARGO 
i j ¿e la educación de algunas niñ*s, enseñándoles 
•oda cla.-e de bornados, flores de encames, Ce cuero, 
etc., c t3 . , piano é irglés. Merced 63. 
5574 d8-10 a8-10 
r r S X SEÑORA D E MORALIDAD S O L I C I -
t> t i encontrar colocación para acompañar á una 
seEorá ó señoritas, para coser y limpieza de nna ha-
hiticióo. Tic-ñu quien hiforme de su conducta. In-
f^im^rán Siúrez 102, accesoria, por A'cant'jrilla En 
la miíma se vendo un medio juego de Lufa X V en 10 
uesos v un eecoparste chico 5 y otros muebles. 
581é 4 16 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandera peninsular de cuatro nieses de parida 
con buena y abundante leche para criar á media ó lo-
che ecters; tiene personas que respondan por olla. 
Calle de la 8»l&d n- 134. dan razón. 5851 4-16 
S E 
ua ioven de 20 á 22 años, coi buena lotra y a!gan« 
práctica de cícrii^rio para denoodiento de carpeta en 
I;Q:* casa importadora. Sueldo veinte pesos plata. Ha 
de presentar buena? reftíicncias (Je casas de comer-
CÍJ. Diri^'SC por carta con su letra á las iniciales 
B. S. Apartado 530. Habina. 5801 4 16 
S E N E C E S I T A 
una cocinera en Pasaje n. 7, entre Zulueta v Prado. 
5714 4 14 
CONSULADO 128 
Desea colocar se una muchacha para criad ii de ma-
no, sueldo 3 doblones y ropa limpia. 
5733_ 4 14 
TJÍÜR HA1?£ESE TRASLADADO EL OOLE-
JL gio El Nuevo San Pareando, de Paula 50 á la ca-
lle "el Soi 118; se solicita nna profesoru de labores y 
íios profefores do piimeras U t r u : en el misr"? dsriii 
r^óu á todis horas. 5731 4-14 
ñ E S O L I C I T A 
una criada j/refiriendo extranjei .:, que sea costurf ra, 
que sepa cortar y entallar veyudos, pâ a la limpieza 
í e cuartoB y Kerar á una nifii (if< 14 años al coli gio, 
pigaudo muy bien San Josa n. 2 altos piso letra F. 
5727 4 14 
S E S O L I C I T A 
liara Ga.M.i-bacoa, Veríallsn kl. 27, unn cli^da de 
mano para un luatjjmt.cio sin liijs», (!á'¡'Jolo 8 pesn» 
y uedio plata y ropa limpia, sin f.-eg.r suplid y $10 
fi-i-gÁndoloí. 5729 4-14 
" E S E A C O L O C A R S E 
UTÍ» joyo.', píiiiosular de 22 años para criada do ma-
no, sabe coser á máquina y mano, tierno iuformes de 
las ca8>v« que ha estado que la reojfTnieDdan; á todas 
horar inf irmarán Morro 24 5730 4 14 
A UNA SEÑORA PENINSULAR 
ara asistir enfermos, es ilifipueeta, cari-
ñr.s* y de moralidad y está aoostumbra'la á desetn-
pefifir e»d cargo de asistir enfermos ó MMO para ca-
matera do on hotel, tiene persona» nue alionen por 
ÍU oondncta: callo.de Soledad n. 32 darán razón. 
5725 4 14 
SOLICIT•Je edad pí 
T T N » O CIMERO BUENO Y FÜP.MAL Y UNA 
buen'» criandera peninsulares, de cuairo meses 
y medio de p&rida, desean encontrar colocación, él, 
or> ur;a Vuena casa y e'.la á leche eritera, juntos ó íe-
par.i.'.̂ s. Callfl Ancha del Noite niíaero 285. infor-
marán. 5740 4-14 
S E S O L I C I T A 
un piioío nrác ticí» J . . ctte puerto á Ctib'.ri^s Car-
den»» y puertos intéraadct*, para la goleta Pmí-ima 
CouciT'-ióu. Itfjrmará el patrón á bordo 
5748 4 14 
D i í « E A C O L O C A R S E 
una jnven píniusuíar de criada de mano, sabe coser 
á ma mi y á máquina y sabe marcar: tiene personas 
qad la garanticen. Impondrán Bernaza 54, sastrería. 
5799 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea encontrar una bueua casa para 
colocarse con un matrimonio sin hijos, ó bien dos se-
ñoras solas: informa" Neptuno n. 16, altos de la fon-
da. 5849 4_16 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N PEÑÍÑ-
sular de criada de mano ó manejadora; sabe su 
obligación y no tiene inconveniente ir para el campo: 
tieini quien responda por ella. Calle de San Pedro 
n. 12, fonoa L a Dominica, dan razón. 
5850 4-16 
S E S O L I C I T A 
una niña de 10 á 12 años para entretener á nn aiiio 
se lo ea'za y visto bien, y si se parta Vien se le dará 
¡.Igúc sueldo Icf jrmarán Dragones n. 36. 
Gfl22 4-16 
E N JL1TÍ.2JÍA.S 3 8 
se toíicita una criada de mano que pepa su cbliga-
CÍÓLI, prefiriéndose blanca. 
5820 4 16 
T-vEsE. N COLOCARSE DOS CRIANDERAS _ recién llegá.d.is á leche entera buena y abundan-
te, dos manejadoras do niños aclimathdas en el país 
y dos hombrea uno de portero ó 2? cocinero y el otro 
de sereno en casa particular: todos con buenas re-
ferencias: Oquendo n. 5 dan razón. 
5829 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha francesa de manejodora 6 de criada 
de manos aquí ó en el campo; Informan Colón n. 1 
5827 4-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de manes con bue-
nas referen «ias, sabe coser á mano y á máquina; jo-
form£.7Ín Ravo n. 26 altos. 
"6792 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular de meaiaua edad para la 
limvif za de haSitaciones y ayudar asistir un enfer-
mo. Ha de nreaentar recomendación de familias 
particulares. Prado 71. 5816 4-10 
T T L T I M A N O V E L A DE MAHALIN. " E L CA-
y j pitán sin fatiga."—Mapas de España especiales, 
Europa, América del N. y S. pmpios para las es-
cuelas.—Eapecíalidod notable á 2$ uno. Pnede re-
znitine por orreo. Biela 64—Minerva 
^oSbí í d2-17 «2 17 
Para reir á carcajadas 
Cuentos j oco'os de andAlnces, gallegos, gitanos, 
gascones, gusíires, negros retóricos y catedráticos, 
negritas fa';u:-. r^s, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas, mentecatadas, dichos de ají guaguao, etc., 
«te; et tomo roa lámina» y caricaturas, dos pesesas. 
De veata Salud 1% librería L * Ciencia. 
L A GUERRA DEL R I F F . 
Cróniea de lo ocurri io en M-ililIa. un^omo en 49 
mayor eon ¡íiiiras qje repreientan combates por 
iMry por litrra, retr- toé, vi«t s. etc , $1. Salud 23, 
librería L a Ci ncia. C 850 4 lg 
Biblioteca Moderna 
de loa artirtx* é indnstrialen. con pasta «• lujo. Tra-
tado d« arquitectura, reparación, dirección é higiene 
de oe hibitartos 1 tomo láma. $1 Tratado copúlete 
del -o arte beQo é industrial 1 tomo $1. Id. W'mo láms. $1 I L de química civer-
l . I d . del ugrimsr'soT 1 tomo lám*. $1. 
-Uro y h- 2 t- ikos líms. 82 Id. 
v e^f t»^ ón 1 -..eir. iéuie *1 Id de 
j-c c . '(-;; 1 ou' - l l i . | u.-jaiste-
lAltPuo lin-o. jsl < d I T . ñero l 
L i d . dv! reloier J t-jniA ÜUÍ $1 Id. 
i ée a<*e > • j i 1 ue- i wi^o $1. Idem 
v dt' f hd/sií-J* o1, oidia « teosas 1 
S E S O L I C I T A N 
"lorez-Hafeanfl'', Jíeptuno 101, jóvenes que ten-
gan buenas relacione; con las familias de esta Capi-
ta' y quieran ocuparse en la venía de vinos y licores 
entre sus amistades y conocimientos. ITmpezará'i 
trabajando en comitióu y nna ver probadas BUS apti-
tudes' como vendedores, se les asignará, si lo prefie-
ren, un l uen eneldo. 
También sa deies hacer srreglos en comisión, con 
lo» vendedores de tejidos ó perfumería que visiten 
el Vedado, jestis del ¡íonto.. Guanabacoay la línea 
hasta Msrianao. 
Se suplica á los que deseen entrar ncjrocio, se 
presenten previstos de buenas recomendacicnee, ein 
cuyo fnnisito no serán admitidos, 
5803 4-16 
D E S E A E N C O N T R A R 
co locación una americoLa, tiene personas queden 
buenos informes de ella, bien sea par* acompaGar 
una familia que viaj.̂  ó para la ciudad. Dan informes 
Vedado calzada n, 116 y en casa de Balot. 
5807 5-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien parida y aclimatada 
en el país para crhr 6. lecho enteí-a 1» que tiene bue-
na y abundante; en la jivbma se cohc* tmnbióu otra 
peaiiifcular de m^rx-jacora. ainbHs tienen qcieu ros-
ponda T'f r ellas, Berusz» 35 y 37 dan razón 
5745 4-14 
D E S E A C O L O C A D 
uca cobtiirtra en t asa paríi-ult»; taEbién ajuila é 
la limpií za de .la <" su, pnp"'c ir til Vi dadu *• al Co-
íro. San Nicolás 177. -5708 4-14 
S E S O L I C I T A 
UD mii-h'if'bo renieu '¡légalo <te 12 á 15 aRos para 
criado da mano; infonaaián Mercaflorea n. 1. 
6718 414 
S O L I C I T A 
u n a criandera de color de cuatro á 
ocho meses de parida en V i r t u d e s 
18, 5 7 1 6 4 - 1 4 
FICENSE BIUN: NINGUNA AGENCIA FA-cillla los eriados con tan buenas referescí1"" como 
ia do M. Vuliña, duran años las colocaciones y fa-
cilita to-lo lo que se pida en 2 horap; hace instancias 
y rcoth;naeiore« de toda clff»e y sac i cédula», i om-
pofteh; 64 T. atjd, 5752 4 14 
Í TNA JOVEN CON LOS MEJORES INPOR-
U mes que cose y entalla por figuiía, descanta 
c«isa de familia reopet«ble donde sean necesarios sus 
fe'vici.is. Cuba 69 altos 5738 4 14 
D E B E A C O L O C A R S E 
nra buev» cocinera y regalar repostera, peninsulsit, 
de mediana édaa. aseada y de toda confianza, eu una 
casa p'iiticular: tiene personas qae la garanticen; na-
íie de Luz, esq. á Inquisiidor, relojerl i, iniormarán. 
5709 4-14 
S E S O L I C I T A 
Una buena ooclnen, de color, que sepa su obiiga-
ción y sea aseads; sueldo, 3 centenes. O RMllvnvi 
mero 0, altos. 5724 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
De manejadora ó criada de mano, nna joven pe-
ninsular: tiene q îcn garaniioe su conducto Infor-
marán Reina 139 5720 4 14 
m m 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 40, entre Obispo y Obrapía, 
Compramos oro, plata, brillantes, y piedras fiaas, 
muebles, lámparas y pianinos, Pardo y Purnández. 
5856 16 16 
D M 8 . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEN1N-sular de criada de mano 6 manejadora: entiende 
de costura y sabe su obligación, tiene buenas refe-
rencias: impondrán calle de los OKcioa p. 15 fonda 
y pasada E l Porvenir á todas hori-n. 
5811 4 10 
D E S E A C O L O O A R S B 
una cocinera peninsular en c¿sa de corta familia, co-
cina á la española: tiene perso»aa que respondan por 
ella; informarán calle de San José 25. 
5e36 4-16 
UKA J O Y E Í T F B A ^ O E S A 
que ha trabajado en los mejores talleres de ccsíura 
. i * sea encontrar una casa particular ptrí» 1 • ce- iura: 
Habana 108, altos, darán razón. 
5833 4^1*' « *- i 
DSBEAS COLOCARSE man» tc^ítnmbrada á UNA CRIADA DÍS íe.-vici" ó >-'>a y a x é 
PEKDIDÁ—Ü« dos perros, macho y hembra, sa-buesos, de la floca La Miranda, en la Chorrera; los cilore? de ambos son negro y fuego ó lobos, y 
de L. propiedad de L . González, Dragonás 43 E l 
que t!ó razón de ellos será gratificado genorosamen-
le, • rj quo se les encuentren en sn poder se le re-
clamarán i'or justicia, sin distinción do persona. 
5771 4-15 
SE H l EJCTRATIADO 
nn perrito raza galgi amarillo el domingo 1* entro 
ocho y nueye de la noche que entiende por el nombre 
de Figurín: el que lo entregue en San Ignacio 44. ca-
fé, será gratificado. 5763 4-15 
iafloEÉiMelBSFfflMas. 
HONRA Y PROVECHO 
A IOH :;'..:,.! v y á cuantos quieran comer sabroso 
v ba ato. Precios arreglado^ 6. 1» situación, de 6. 7, 
8 y 10 : tí. T>lato. eu la fonda L A CAMPANA, Pla-
za ue las Ursn'inas. Excelente cocinero. 
5512 alt 8-8 
mwm. 
B E A L Q U I L A 
ifX, De . ent<» Neptuno 124 
4-15 
barata en 5 oer.touee .¡a sja?,/ .\rambnro 16 entre 
Difw.: también un joven de 18 hñoa exoe- rífe^tuno /Oonoorí*»; ¿ 3 nnsmo la cata Ceneral 
Í i«"i -'cvla lo de mano norñaberlo desempeñe.^. Egi- Caeus 11 y P " u r i i 18, iiiformarán Escoba» 36 4o S5, ftl fsn4o del solar, d&ráq rwón. ÓTJJ 445 - 5870 447 
nan-jvr i 
En el centro de los i eíco .Síjs; tres-
quísíraas habitaciones altas, propias 
para escritorios, bufetes, consultas 
médic&s, etc.; ó para hombres solos. 
Hay nn expléndide salón donde cabe 
nn extenso muestrario. Compostela 
109, altos. 5865 la-16 3d l7 
En el Vedado, por la temporada ó por años «e al-quila la casa quinta calle 20 entre 7?- y 9? frente 
á la casa del acueducto á i cuadra del paradero de 
los carritos: váase y ajustará de su precio BU dueño 
C. Betancourt, Villegas 9JK 5902 4-17 
M E R C E D 77 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, con 
cocina, agua, gas, y demás servicios. También hay 
dos accesorias. 5868 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Aguiar mima. 130 y 132 
esquina á Riela, Informarán en la misma, 
5860 6-17 
Calle de los Baños n. 8, Yodado. 
Tiene portal, sala, comedor, 6 cuartos, cocina, o-
iras piezas de desahogo, patio , traspatio, agua y gas. 
Mas pormenores en Manrique 16; la llnve en la ca-
lle 5? n. 40. á la-vuelta donde también imponen, 
5910 4-17 
S E A L Q U I L A 
en Paula n. 2 esq. á Oficias un departamento con 
dos habitaciones y sus balcones á la calle á corta fa-
milia sin niños, con asistencia ó sin ella. 
5882 5-17 
I N D U S T R I A 1 1 6 
Entre S. Miguel y Neptuno. cerca de los parques 
y teatros. Se alquila uaa sala baja con dos ventanas, 
está lujosamente amueblada: es propia para escrito-
rio. También se alquila nna haoltacion alta amue-
blada. 5892 4-17 
f 'tasa francesa.—Peña Pobre 74 casi esq, á Aguiar. .y/Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin mue-
bles con asistencia ó cía ella. Baños y ancho mira-
dor. Azotea dominando la bahía r la entrada del 
puerto. Precios módicos. 5889 4-17 
GAÍTGA 
Se a'qnila nna casa con sala, comedor, aposento y 
2 cuartos al fondo una puerta á un solar bien cerca-
do todo por 4 centenes, San José n. 121 su dueño y 
al doblar est* la casa do referencia. 
5887 4-17 
Princ ipe Alfonso n. I S O 
Se alquila este gran local propio para estableci-
miento ó depósito, tiene 4 puertas de frente y 46 va-
ras de fondo. La llave en la ferretería de enfrente. 
Informes Habana 49. 5885 4-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con asistencia, á personas 
de referencia. Es casa de familia, tiene sala de reci-
bo con bi.lcón á la calle, baño v ducha. Animas 91 
casi esq. á Galiano. 5877 4-17 
A matrimonio sin niños 
ó para muestrario, escritorio, etc., etc., se ceden 
cinco espaciosas habitaciones independientes y muy 
frescas. Teniente Rey 14 altos, 
5876 4-17 
N- O ES CASA D E VECINDAD; CON AGUA Y todo independiente á ma^riraomosisin niños ó á 
señoras solíis de toda decencia y moralidad eu Mer-
ced 59 se alquilan dna habitaciones entresuelos que 
no son á la calle; no sa admiten animales, tinas con 
planta?, no se abro la puerta después de las diez: ga-
rantías dna meses en depósito prefiriendo fiador. 
5859 _4-17 
En la calle de Inquisidor n. 35 
Se alquila la sala alta con balcón coirido á la calle 
pisos de marmol y tapizadas las piraiio": en la mis-
mase alquilan dos habitaciones bajas. 5871 9-17 
L U Z 8 2 . 
So alquila esta casa, commiesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y llave de agua: infoiniar/!n Luz 
84, altea. 5873 4 17 
En la C:»lle Cerrada de Atarás n. 8. Anselmo Me-néndez alquila casas á tros centenes con sala, oo-
medor, 2 cuartos y airua, y un>i c«sa en Romay 59 en 
5 cf.ntoiies con sala, 3 cuartos grandes y agua. Todas 
están á una cuadra de los carras de la calzada del 
Monte y Jesús del Monte. 5866 4 17 
Una habitación buena con ventana á lac»lK<, para caballero solo, en casa muy fresca en domlo no 
hiy sfpnrss ni niños, en media onza. También una 
grau PPCÍÜ» para un n-sestri) dulcero. Campanario 
núm. 06, 5909 4 17 
Se a quilan dos habitaciones bajas, espaciosas, piso de mármol, vista* á un precioso jarnín, entrana 
independiente, cuarto con espaciosa bailadera, ino-
doros modernos, limpieza suma, no hay niños, á 15 
met-os do la nueva estatua de Albear, O'Rniil v 104. 
5896 4 17 
En Cuba número 09, entre Teniente R iy y Mura-lla, planta alta, se codon dos hermosas y frescas 
habitaciones con balcón ála calle, á personas de res -
yeto y reconocida moralidad. Se dan y exigen refe-
roiicií;». 5880 4 17 
Amatrimonio ó familia sin niño.í, se alquila un bo-nito piso independiente comcuesto do sala, gabi-
nete, cisatro habitaciones, cocina, inodoro, baño. 
Carlos ITI n. 4, entro Balasaoidn y Santiago. 
5893 4-17 
M ventilador altos con tedas las comodMades ni?-
ces i'iiis, propias para una numerosa familia, como 
también para eitab'ucer alguna indust. it Itiformá-
rán en M ..nte 72, altos. 5888 10 17 My 
P O H $ 6 8 . 
Se alQviiH la frcs?a y ventilada casada altos, Peña 
Pobre 25. Tiene iuodorois 
5644 18 11 d8-12 
Se alqmlan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
infernarán en Lamparilla nú-
mero 1U, ferretería? 
5177 261 7 261-8 M 
Se alquila, en precio módico U CÍHÍI n. 42 de la ca-lle üel Pocito en Pueblo Nuevo; tiene salu, apo-
sentu y comedor da mampe-teria, 3 cuartos de ma-
dera y 40 varas de fondo: la llave eu l so'ar irmo-
diato n, 40, InformaráD en Bernaza 30 de 11 á 2̂  los 
dias de traliaj». 5814 5 16 
Vedado.—Se a'quila la biou situada casa calle7? n. 72, dos caacras de los Baños y una de la L i -
nea, sala, zaguán, siete cuartof, bsfios, inod-jr< s, c*-
ballorizas y demás servioioH. Irrpondrán Cub/i 37, 
altos, Don Vaieulín Frau, y Agninr 71 L ^ ¡Uve Ba-
ño» n. 11, Vedado. 5845 4 16 
SE alquila una e-spacitvm sala de SUHIO du múi-mcl con el zagu;n propio para un taller de moolsíai ó 
para oñcinaB, Tambián ta vende'd Ion muebles la 
rs.la, compuestos de un piano Pl^yel, ua jae^o niag-
Liñco de {.tlisa'idro, dos liucuntras palir^ndro con 
mármoles y eaoejos, un gran espeja ovalado y otros 
enseren en $600 oro: Crespo 38. 
5825' 5-16 
Só o po"- DIE>i C ^ T E l N ' E S al ni«s, tia ¡.delsn-
t s. regalíio ni otros e.̂ cesoi, so alquila, en el pun o 
tyáa V'b'oao, fresco y saludable del barrio, y careado 
los baños. r-La casa de nueva planta toda de mam-
posioía y lea Se compone no gran porttl, ''¡ la, 
con prec'oi! a luosálDO'fj saleta, 4 c. ait: H. gr<»u baño, 
cocina, fresco y eepacioso comedí r, d'̂ petisn, lavii-
<lert> y demás servicio. Titne un magi ífno p;itio en-
losado y cerrado, con barandf je. y portales hiterio-
res con frente el mismo patio. Hay grandes reatas 
para flores, mucho tarrcuo, todo muv bien creado, 
para janli'iefl. v4 llsves de agua en abundancia. To-
do .-or D I E Z CENTENES, si, pero ¡luín fia-
dor! En la calle 10'.' núm. l í , Informan. 
5854 4 16 
Mcnserrate 91.—Casa nueva con vistas al Parque Habitaciones las mas frescas do la (¡ aban-'s con 
suelos y zócalos do mosaico, t.oao niievo, tx;.lócdjta 
azetoa, cuartos de baño, inadores, timbre, gus, oto. 
Casa de macha moralidad; so da de enrarr eu fami-
lia al que qn'era. ITiy porte-o y üavii'.o.; precioa 
banttfstttiok. Se cede uu piso « ntevo 
5613 nit 8 12 
S E A L . Q U I X . A 
la ca-sa Trocadero u. 76, con íala. aposento, ptiiio, 
cocina, • gua de Voi to. p'.tpia para un matriir.onio 
pin liijos; iO .-.Iquila en 19 pesos ornean A\'ior;8n 
ánefia Zanja esquina á ( ampanario 36 5831 4 16 
/"li.bi» ñrj 39—Eu esta linrmoKa cua se alquilan 
V^^riMoeM habitai'ioiioi-: una en el entresiisdo pro-
pia psrr'. (iBctitorio, con balcón á la culle, suelo de 
moduict:; ntrus iuterioreu con muebles 6 sin ellos, á 
$10 60 v $12 75. Eu los altos informaran, 
5805 • • 4 16 
Se alquila ia casa Animes número 117; tletier,:i¿M de doa ventanas, zaguán, 4 cuartos bajo;, 2 sitos 
y un entresuelo, cuarto do btifio, inodoro, etc. Lla-
ves de agua eu l.-'n cnarti s bajos y 8lto«. Pr^i-io: tres 
••nziB y media. De raá« informes, ea Consulado 55, 
altDB. 5832 4-16 
Se arrienda ó se vende al cuntido ó á plazos una gran finca de crianza en el partido de San Nicolás 
propia por sus pastos, palmares, agn.af'&s. etc., para 
una gran crianza de iranado vamno, caballar ó de 
cerda. M ŝ detalles Vedado, Quluta de Lcurdes, 
frerte al juego do pelota, por la mañana hasfa las 
doce. 5843 4 16 
Se alquilan en Obrapía número 51, oasi esquina á Habana, hermosas habitaciones altas y bajas, jnn-
trs ó separadas, muy frescas, con todas comodida-
d-s, con servicio ó sin él, éntrala á todí.n horas, so 
dá llcvín; muy arregladas en su alquiler, 
5842 4 16 
S E A Z i Q U I X i A 
La casa San Nicolás 67, entro San Miguel y Nep-
tuno. La llave en la ".Filosofía" informarlín S&n 
Nicolás 85. 5821 4-16 
La Estancia "Sím Nlcolíto" 
de dps caballcrias de tierra menos cordeles donde 
siempre ha habido m i i de un» vaqueiia, se (¡ftmpane 
de inmejorable terreno teniendo parte de estotde 
minado pues le atraviesa por un costado la Zatja 
Real, ectá situada en San Antonio (íbiquito, f.-.ldao 
del Castillo del príncipe la cual acaba de deeceupar-
HO y se avif a por este medio tanto á las perdonas qco 
han venido interesindose en su arriendo como al 
primero que so presente y acepto las coedicionos 
que 8 3 5ja;pulen * para evisorles pasos y molestias te 
suplica i los que 1» deseen t|Q9 so avisten r,ntes de 
ver la linca con el dueño en la calle de Santo Do-
mingo n. 41 en Marianao donde se la pondrá al co-
rriente do los nomenores de dichi linca. 
5800 4-10 
G A L I A N O 1 2 9 
Se al quilan dos babitacionos á matrimonio sin ni-
ños ó á hombres solos, tienen balcón á la cal'e. 
5836 ' 4-16 
Se alquilan hermosos, frescos y cómodos departa-mentos, Chacón 13 dos, Reina 149 uno, altos bal-
cones corridos y de varias habitaoioucs; Aro-ta 22 
uno y b-ibitaciones solas altas, y I.amparlila 27i una 
aceeatijia <i« tr^s ¡^aijitr., ;caes y patio. 
BSlft ' ' ' T 4 3S 
E n Bernaza, n. 8, entre Obispo 
y Obrapia 
Se a lqui lena'ros propios para cor:a familia, en 
la mismii inf rra^rán. 
5828 4-16 
Se a > •ida; 
baña ius. 
fie: can • cómodr.s babitaĉ ones en Ha-
5824 4 15 l 
S E AL.QUI£>A 
nn buen almacén en la parte más céntrica del co-
mercio. Informarán Teniente Rey 4. 
5806 4-16 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Aguila n. 361 próxima al par-
que de J . María con 3 cuartos, sala y saleta con a-
gua de Vento. Su dueño Inquisidor n, 13. 
5817 4-16 
C O M P O S T E L A 6 6 
Se alqmlan habitaciones y dos salas muy 
ventiladas con balcón á la calle. Se dan 
baratas. 5812 8-16 
S E A L Q U I L A 
nna casita quinta con árboles frutales, agua de Ven-
to, punto saludable y fresco: las llaves y condiciones 
Infanta n. 60 frente á la Plaza de Toros. 
5808 4-16 
B E A L Q U I L A 
en el Carmelo, en módico precio, por temporada ó 
por años, la casa núm. 131 de la calle 9: informarán: 
en el paradero inmediato de los carritos ó en Barati-
llo n. 1. Plaza de Armas. 5834 8-16 
V E D A D O . 
Quinta " Vista Alegró1 calle 2 esquina 13 
Se alquila esta hermosa quinta, capaz para una 
larga familia, pues tiene espaciosa sala, saleta, co-
medor y 11 grandes habitaciones, baño, inodoros, 
cocina, despensa, caballerizas, teniendo iuitalados 
gas, luz eléetrica y teléfonos y cañerías de agua en 
toda la casa, informarán en dicha casa ó en Mura • 
lia 59: Habana. 5826 4-16 
¡ ¡ O J O !! 
En la calle de San Rafael, esquina á la de San 
Francisco, se alquila muy en proporción un magnífi-
co local propio para cafe, bodega, fonda, botica ó 
cualquiera otra clase de establecimiento. Este local, 
tiene 3 puertas á la primera de dichas calles, y 4 á 
la segunda. Es un gran salón propio para dividirlo 
si se desea, y provisto de su magnifica cocina, mucha 
agua en abundancia y demás servicio. Cada cinco 
minutos le pasan las guaguas por el frente, y por la 
situación que ocupa, ofrece grandes ventajas, para 
cualquier industrial. Al lado, por la calle de San 
Francisco, fábrica de muebles infaman. 
5853 4-16 
En casa de poca familia y de moralidad se alquilan unas habitaciones Juntas ó separadas, compues-
tas de tres cuartos, saleta, cocina, inodoro, agua y 
balcón á la calle: ie dan baratas. Informará en la 
misma, Zulueta 73 principal izquierda, último piso. 
Ne equivocarse, 5773 4 15 
ATENCION. 
En la calle del Sol n. 4 se alquUa una Incitación 
baratísima para matrimonios sin hijos ó para hom-
bres solos. En la misma á todas horas, 5786 4-15 
C O M P O S T E L A 1 1 2 , 
frente á la iglesia de Belén, se alquilan espaciosas 
habitaciones en el piso principal con balcones por 
Compostela y Luz, á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños: entrada por Compostela, zaguán de la mue-
blería L a Equitativa, 5783 4-15 
SE ALQUILAN 
unos entresuelos en Monte 181, 5758 8-15 
Los altos de Amargura número 32 se alquilan.— Tienen grandes y frescas habitaciones, dos azo-
teas, espaciosa cocina, cuarto de baño y agua de Ven-
to, Reúne todas las comodidades para una numerosa 
familia. Precio 2̂  onzas. 5456 4 15 
Se alquila en oasa de familia y en el mejor punto de la ciudad 3 lurmosas habitaciones con balcón 
á la calle y un hermoso zaguán con cochera y caba-
lleriza para tras caballos, propio para guardar un 
tren con comodidad. Tiene habitaciones para el co-
chero Impondrán Mercaderes l'il. Habana. 
5755 4-15 
Doc hermosas habitaciones 
con gas y agua á señoras, en caca respetable. Se to-
man referencias. Ga'iano 26, altos, impondrán. 
5795 4-15 
E N E L V E D A D O 
se alquila una casa con todas las comodidades en la 
loma y á media cuadra de la "ií.-i<!a, cou sala, cotnodor 
7 cuarto» en 2 onzas por años. Informarán calle 11 y 
12 n. 70. en la misma se alquilan d >a habitaciones 
cou asiotencia ó sin ella C—844 8 15 
Cíe «¡quila cu casa de una señora sola, uaa bonita 
^jsala do o o » ventanas con persianas, suelo de már-
mol y una ó dos habitscioces contiguas; la casa es de 
zaguán y mny fresca. Eu la misma te vendo una bol-
sa de cirniía es nueva y se dá barata. P»ul« 36. 
5791 4-15 
Casa-iiDta sd M a m o , 
Se alquila deede el 7 de Julio próximo b 
conocida y herraosa de Campo-Florido, ñi-
tuada en la calle de Samá ¿ü. Eu la calle 
de Jesús María núm. 6 (Habana), informa-
rán. 5794 8-15 
Eu A cost a 113 
se alquila una habitación, grande y f.-esea, en precio 
módico, propia para señora ó matrimonio sin h'jos 
E a los bajos de la misma informarán. 
5757 4 15 
mi LOOüL SE I.IDÜ1U 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
5801 4 15 
En ios altos de la cást número 96 iie la calle do Amargura se alquilan habitaciones ámatri" oi io 
sin niñes o á hombres solos: no e» "asa de hr.íípe'les 
y se ex\je moralidad. 5766 4 15 
En el mejor punto de la calle de Concordia «o al quila un hermoso ertresuelo, nropio fundía 
bien acomodada y pnnfteqMAi En Tejadillo 20, infor 
luarán 5699 1-14 
S E A X i Q X T I L A N 
en casa de moralidad y próximo á los paiques, unos 
t itos propios para una corta fomilia, cou todas las 
couiO(li',B(le8 necesarias. Amistad 52 
5728_ 4-14 
Compostela 55, 
entre Obispo v Obrapía, se alquilan habitaciones al 
ta». '5706 16 14 My 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso d" la hermosa y pintoresca casa calle 
de P. Alfonso n, 83, contigua al Campo de Marte.1 
5712 8 14 
EN E L VEDADO, 
Se alquila la fresca y bien situada casa de la «alie 
11, entre 8 y 10. á unn cuadra de la linea y en la par 
t < de la línea: se acaba de construir, y se dá en mó-
dico profio. Su dueño Oaliano 50. 
5743 5-14 
MARIANAO-—Eu precio módico se alquila, por temporada ó por un año, la casa calle de Smto 
Duoiingu número 24; con eeia cutrtos, para f.imilla; 
dos cuartos para criados, pozo, zaguán, »•*«. La lia 
ve está pi'frentc. Impondrán Caliauo 58. 
5750 4-14 
S E A L Q t T I I - . A 
la ca«a ralle de Dr..goa s IÍÚÍU. 101 con sal*, z .gnán 
cinco cuartos batos y (ves altos, pa-a fumllia, y tros 
cubrios p.iracriados; h.ñ-J etc. i<* liavfl est4 ri freu 
te. Impondrán Giliano C8 5751 4 14 
Carmelo, 
Se alquilan en la calle 8 casi eaquiiia á 11, dos ca 
i an aeabadas do construir, muy Oómodas y e'egan 
IOÍ. Infnman, calle 10 eequina á 13. 
5747 4 14 
Belascoain u i ím.20 
Para la temporada de baños se alquilan los gr^n-
tíf.a ventilados y fíeseos altos de til» casa, todo ó 
por habitaciones, hay una gran sala con dos cuartos 
sirve hasta para dos familias 5744 4-14 
So alquilan los altos de Acular 28 muy f.escua y elegnntfa, balcón corrido á la cal'e, son i r^pius 
para un nialrimotjio ó SÍ ES, f olas, reunea laa rumo-
(iidadtis de a^ua, lli.vín etc. En los bajos do la mis-
ma impondrán y tratarán del alquiler. 
5717 4-14 
Sa alquilan EmpedrdAo n. 15. 
5753 4 14 
Se alquilan con contrato dos casas que producen $112 al mes; se dan en $60 al que né dos meies 
garaúna, ó en 50 al que dé doscleutos da regalía 
y un mos en garantía, luforman á todas horat: Ofi-
cio»74 progapteu por Castro. 5719 4 14 
'3S JKX. Q U I L A 
la cas» callo 9 n. 136 (Linea), la llave eu 1¿ panade-
ría del frentie, y para '>u ejusta, en Eg; lo finiera 17. 
5723 (; u 
N E P T U N O 1 2 5 
se alquila: la llave en el almaoón del lado. Inffi-nia-
riín d» cu precio y condnrone» eu Campaunrio 25. 
5668 4-14 
ZULUETA 36. 
En esta elegante y ventilaba easa se alquilan dos 
espléndidas hubrtaciones con toda nsiatencia. fa ca-
sa do orden y moralidad. 5653 8-12 
A L T O S 
ni' goifloos y en buenas condicionps se alquilan para 
cona familia; Merced 9. 5671 8 12 
V E D A D O 
So alquila una hermosa cana con nomodiilades, 
bifio, jardín, etc. Calle 7 esquina á 12.* Impo'drán 
Ancha del Norte 138. 5693 6-12 
A LOS SRE8. TEMPORADISTAS. 
Se dá en alquiler, por temporada de sois meses ó 
un eño, en la Calzada Real do Arroye Naranjo, nna 
hñrmcsa, cómoda y salutífora casa cúmero 67, en di-
cha calzada muy apropósito para una dilatada fami-
li i.*, pues se compone ue siete espaciosos y ventilados 
cuartos, sala, comedor, zsgnán, patio y traspatio; 
caballeriza y aljibe con agua cocina, eíc. etc. 
Para informes los darán Baratillo n, 4 
S696 8 12 
V E D A D O 
Se alquil" la casa n. 39 da la calle 5a', cérea de los 
baGos, cou 7 cuart.ir, asín, saleta, coxredor, cuarto 
do bafio, etc. En ol n. 41 está la llave é infurmarái' 
«u Cannianaiio 94, de 8 á 11 de la mañana. 
5630 7-11 
Accesoria: Una de don piezas, propia para tiendo pequfBa, escritorio ó agsncla. Es chra. ventila 
da, y tiene desagües v se halla situada en parto céa-
tricc: su precio $21,20. En la casa á que perteiioc» 
Aguiar n, 100 infornwrin de 12 á 2. 
5037 8-11 
En el Yedado 
so alquila la casa Baños n. 13, propu para una larga 
familia, con grande» comodidades. La llave Liriea46 
Informarán Manrique 126 556-1 15 10 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones altas, á hombres 
solos de moralidad ó á raatrimonioa BÍ<I niños Mon-
te 46 15563 8 10 
EN E L YEDADO 
8* alquila la casa n. 16 de la callo Doce. E itá si-
tu-<ilíi on el punto mejor, más fresoo y pintoresco de 
la Loma, á una cuadra de la Línea. Tiene muy bue-
nas comodidades para ena regular familia, muy lim-
pia, diáfana y acabada de reedificar. En la bodega 
niJi! arriba of.tá la llave é impondrá de su precio y 
con iliciones <!e arrendamiento, su dueño, en 11 Ha-
bana, Paseo de Tacón n. 22. ca&i frente ála estación 
de Concha. 0325 15-5 
ÍO AL ANUNCIO. 
En el punto conocido por esquina de Teja (Lagu-
nilla*') sb alquila ó arrienda en muy buena propor-
ción, la casa tienda que desde tiempo inmemorial 
ha sido ocupada por establecimiento de víveres y 
que en la actualidad se halla desocupada y monta-
da en f jrma para igual objeto. 
Tiene un hermoso pozo con excelente agua, galli-
nero, horno para amasar pan y otras mil comodida-
des. Anexa a la misma hay un cuarto de tierra,fafí: 
como otras dos casas, ocupando éstas las dos esqui-
nas colindantes, en una de ellas está el puesto de la 
Guardia Civil conocido por "Loa Mameyes" y en 
la otra un colegio municipal de niñas; de modo que 
el que arriende la casa tienda, se le ceden en ju n-
to el cuarto de tierra y las dos casas expresadas: 
Sara mejor comodidad del inquilino todo lo que se a en proporción: también se advierte que en la o-
Sa esquina que no hay casa es terreno de la misma lefia arrendado á otra persona, sin facultad de fa-
bricar. 
Las personas que deseen hacer negooio pueden 
informarse con D. Manuel G. Somonte vecino y re-
sidente en dicho punto, y con D. Esteban Gerona, 
fabricante de licores. Laborde 10 y 12 en Cárdenas 
ó en la Habana con su dueña Habana 210. 
5348 15-5 
taWecM 
Se cede un magnífico local de esquina en calle muy céntrica propio para cualquier clase de estableci-
miento con armatoste y enseres ó sin él. Informarán 
calzada del Príncipe Alfonso núm, 100, de 8 á 12 del 
día. 5894 5-17 
SRES. COMPRADOEES D E PONDAS.—A la mitad de sn valor se vende 1 fonda que hace de 
diario de 48 á 50, está bien surtida y acreditada, hace 
que ee abrió 30 años; ei que la vende hace 14 años 
que es dueño; y solo se desea venderla porque el en-
trante mes marcha á España; sin corredores. Cam-
panario 128. 5864 4-17 
SB V E N D E N CASAS en los precios de 50 000 45,000. 36,000 22,000.18.000 14 000,10,000, 8,000, 
9 000,6,000, 5,000, 3,000,1 500, 2 000 oro; casas de 
esquina con establecimiento, casas quintas, bodegas, 
fonda», carnicerías. Companario 128. 5863 4-17 
GRAN NEGOCIO. POR ASONTOS QUE ya so le esplicarán al comprador se vende 
una gran oarboneiía; tiene mucha marchauterfi y 
bueua, por sacos y en la tarima se hace buen diario: 
es propia para dos socios y sacarán buen diario. En 
la calle de Teniente-Rey esquina á Mercaderes, al-
macén Carbonell y Sierra, informarán. 5841 4 16 
O J O . 
Se vende el cafó calle do Manrlqve n. 192, ecqnina 
á Sitios: en el mismo tratarán á todas horas. So dá 
en proporción: propio para uno que sea del giro y 
quiera trabajar. 5852 4 16 
PROPIO PARA LA TEMPORADA.—Se vende en Marlanao á tros cuadras del paradero una ca-
sa de manipostería y tejas, con portal, sala, saleta 
con persianas, 4 cuartos, buen patio v agua de pozo. 
Se da on la cantidad de mil pesos libres. Informa-
rán en la cantina del paradero de Cancha. 
5802 4 16 
GANGA.—SE V E N D E O PERMUTA POR una casa en la Habana ó sus alrededores nna 
íiuca de 25 caballerías de tierra, cerca de cota capital 
y de dos estacinnao de ferrocarril cercada, con bue-
na aguada, palmas y frutales, dedicada á potrero. 
Darán razón de 2 á 5 en O'Rdlly 30 altos el Ldo. 
Oscar Govel. 5823 4 -16 
B U E N N E G O C I O 
Por ausentarse su dueño para Europa se da en 
proporción una ñuca de máe de tres caballerías de 
tierra, con unas viviendas modernas de todo lujo, 
jardines, caballerizas, baño, etc. 1,200 palmas y agua 
fértil de arroyo corriente, toda cercada y con múlti-
ples fruíalos, arrendada en 4 onzas oro mensuales 
por contrato de seis años. Está situada á dos leguas 
de esta capital por calzada. Vedado calle 2. n. 1 á 
todas horas. 5848 4 16 
BR I L L A N T E NEGOCIO PARA E L que quiera emplear poco dinero y ĝ nar mucho, se vende 
una casilla do expendio de carne en barrio da muy 
pocos gastos y de mucho barrio; se dueño la vende 
por tener que atender á otra en Estevez n. 84 infor-
mar ái^ 5838 4-16 
FI J E N S E BIEN-Vendo 315 casas desde $700 en adelante y en 'os puntos que la deseen; 50 ca-
fé) de todos precios, 35 bodegas algunas de á $1000 á 
$1500, 5 barberías de primera y segunda, doy dinero 
en hipóte cas, etn.. para convencerse pasar á ílom-
postela 61, T. 969. M. Valiña. 5797 4-15 
AVISO: POR T E N E R SÜDÜEÑO QUE MAR-ch.r á la peuinsu a con ucencia se vende un 
pueito de frutas y verduras es baono y en buen pun-
to per no tener competencia. Tratarán de bu ajuete 
on el mismo BeTascoaic 86 esquina á Maloja. 
5780 0 15 
SE V E N D E EN 4,500 PESOS UNA CASA E S -quina con bodega gana 54 pesos de alqniler toda 
ê azotea buen punto. En 1,500 pesos una cusa en 
Marlanao de z«gnán, pertal cou bastantes comodi-
dades. Eu 4,000 pesos una casa en Concorili k. En 
8,000 pesos una en San Lázaro. En 12 000 peses una 
de zagnán en Consulado. Diagones 78. 
5873 , 4 15 
Línea 134 esquina á 12. 
Se vende esta casa toda entapizada con cus mno-
bles: tiono 4 cunrt.os, sala, comedor, inoduro y baño 
y espléndido jaróín, inveru?dcio, planU o'éctrica 
coarto de crmilos, propia para reducida familia: de 9 
en cdelanlo pu-do verse. 5779 0-15 
G ANGAS ea <?afés y bo.l.gas.—V^udo c^fés con _."billar . n meóos de ¡f 1 000 i 14 000; bodega por 
el eat.ito, pwtos céatiLut; , : f.S, fon^;» y possda en 
$10 003; fondas y carnicHilas, ñ icas rústica: y urba-
nas de todos precios; se ;lefea>i $4 000 «• bra nna cu-
sa sin «oT.rdor. Prado y Ooniju aJo, café, de 8 á 12 
5736 4 14 
SE VSNDE 
un éstabtéclibl nto de café, dulcería, bobdos, lunch 
y dv;; óaito de tabacos v cigarros, ó en su defecto 84 
admite nn socio con $1 500 oro de capital para po-
nan e .".1 feento del miemo: en este case es requisito 
iud'spuiiBabla el que sea ieseligente y prSotioo en 
ili rh giro. Para máj info-mea dirigirse a D .1, M. 
Par. j . Ka'-ati lo 6 5722 4 14 
B O T i r A 
Ea enta cipital y en muy buenas condiciones se 
vende un í t-n módico precio. Informarán en Virtu-
des n 86, á toiias horas. 5737 10 14 
Q É V E N D E UNA BONITA CASA DE N C E VA 
ÍOlibricactón de mampoatería y azotea, de plinta 
alta y de esquina con establecimiento y se dá on 5500 
peaos sin intervención de segur.da persona, li^re de 
gravámen y gana 46 pesos oro de alquil r; ra/ón v 
demás pormenores de 9 á 12 de U maDana y d«t 5 á 7 
de la tarde en Paula n. 2. 5685 5 12 
M i LM 
MAG-mFICO 
caballo araeiicario dorado, moestro de coebe se ven-
de por no npK'.esitarlo. Impondrán Manrique 40. 
5890 8-17 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO SE vende un caballo americano de 8 añes espléndi-
do, color retinto y maea ro, f.<. vende un caballito 
raoroazal ne conoaAí, de 5 cuartas propio para un 
niño ytaiijbión se voude una preciosa pareja criolla 
cor nna 'luqueía marca Court:ller y su t onco de 
arres» fríiice^es, usté último tren completo r,o se 
vendo por separad". Vedado calle 2 n. 1 á todas 
horas. 5847 4 16 
S E A L Q U I L A 
Una burra renien parida, m»íJ««y de üburf1aiite 
lecho: en lu D * n a d e i í i do Caaa Blonca i D f j r m a r á n . 
5839 4 16 
BUENA OCASION PARA LOS CAZADORES. Se venden perros perdigueros finos, ja Hean 
maestros, y cachorritcs de dos meses de eiiad: »on"de 
imporúloe razss. También dos escopetas finas, una 
belga y i t̂ a ingitisa; esta ú'tima de martillos o-nltos. 
RÍU O n, 23 5761 6 15 
S E V E N D E 
barato por anee: terse su dueño nn raageífico caballo 
criollo díi ĉ roa do 7 cuartas, sar.o, sin resabios y de 
con'lici'n, loformirán Mercaderes 12, altos 
5732 7-14 
m mmm 
ÜN FAETON AMERICANO 4 ASIENTOS, fuelle corrido y vuelta entera. 
Un faetón de uso, 4 asientos, hecho en el p&í><. 
Un eabriolet ó tílbnri de dos ruedas, francés, en 
bnen estado, buen movimiento y encarrila. 
Un faetón "Dama" completamente nnevp. 
Dos milores y una duquesa nuevos y dos rniloies 
usados, pero en muy buen estado. 
Se admiten cambios, Salud n 17. 
59M 5 17 
¡OJO! 
He venden dos faetones, una guagua y un milonl 
propio para el «•ampo; se puede ver á todas hor̂ s en 
Campanario 231. 5869 4 17 
POR NO NECESI PARLO SU DUEÑO SE DA en proporción un magnificó tren particular y 
muy elegante compuesto de una duquesa marca 
Courtiller, oon una pareja criolla inmejoral.li y su 
tronco de arreos franceses, todo está filmante. Ve-
dado eallc 2 n. 1 á todas horas 5846 4-16 
SE VENDE UN CARRO 
De cuatro ruedas propio para cigarros, dulces, 
to., con PU« arreos San Rafael 93. 
5837 4 16 
S E V E N D E 
un curro á la americana, de cuatro ruedas, de muy 
poco uso, tn el Paseo de Tacón u. 209 En la misma 
te alquila «1 alto. 5782 4 15 
S E V E N D E 
una duquesa car.i nueva en 18 onzas. Angeles 30, de 
7 de la TnaXiana á un?, de la tarde. 
5702 4-15 
DE MUEBLES 
MU E C L E S EN ALQUILER.—Se dan y si quie-ren con derecho á la psopiedad, se venden de 
todas clases, baratísimos al contado y también á pla-
z-'S. pagaderos on 40 sábados: hay también pianos de 
Pio^ol y Boisselot fils. Villegas 99, muebleiía de C. 
Bniao«ourt. 5901 4-17 
ÜN ESCAPARATE D E HOMBRE $ 15, UNO 21 20, uno 31.80, 1 juego consola 74.20. un jue-
go superior 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 mesas un sofá 
*53 costó 300; escaparates caoba para (-eBora á 25, 
28, 30, 32 y 34; uno chiquto 15, dos cómodas á 7. i.na 
prensa copiar 8 50, una gran carpeta 34, varias á 8, 
10 y 15; hay para señora; surtido de lavabos, depósi-
tos, p e i L a d o r e s , vostidores, escaparates nogal y fres-
no, mesas de gabinete nogal y fresno, mesas de no-
che, lámparas de cristal, eucuyeras, cuadros, espe-
jos para sala, aparadores, mesas correderas nuevas á 
15. Jarreros, neveras, una bañadora, sillones, ci'.laa y 
M f is de Viena, camas de hierro más baratas que en 
ff» retería. Juegos Luis X V á 34 y 38. forma Luis 
X I V con una pequeña modificación á 120, sillas gl-
latorias, s idas de coche, de misa, lavabos y tocado-
; ei corrientes á 11, camas colombinas á 2} y 3, per-
Kona y cameras; Compostela 124 entre Jesús María y 
Merced. Mueblería La Fama. 
5897 4-17 
• G - A N O A . 
¡íe vende un pian'r o de Pleyel oblicuo y otro de 
Gaveau de niuy poco uso; se dan xauy barato», A-
guacate n. CS, óbyS 4-17 
F14 \n PT.EYET.. 
i & v n. c e . $230 „r<» J-. . i g id .o ¡ o • >ia co-
la ¿ píoposito para sociedades ó tsi uk - en 
casa de Anselmo López, Obrapía 23. Sa afinau y 
componen pianos y harmoninns. C 849 6-16 
Un piano de c^o 
con excelentes voces, propio para estadür, sin co -
mején, so garantiza á sano, en 6 centenes que es me-
dio r.-galado, Maloja 179, á todas horas. 
5830 4-16 
oblicuo de poco uso de sonoras y armoniosas voces 
se vende en el almacén de pianos de Galiano 106 al 
contado, ó á pagarlo con $ 17 cada mes, 
5818 4-16 
PARA QUIEN QUIERA CASARSE Y P O -ner la casa bonita y barata, se vendo 
Un bonito juego de sala en . . . . . $ 58 oro 
Un escaparate de señora, con perlas 28 
Uno idem de caballero, con idem.... 30 
Un peinador muy bueno y elegante."!!"!] 48 
Una cama camera , . , , . , ! ! ! 10 
Una media camera. . . . , . . .„ ." g 
Meta comedor tres tablas " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " 10 
Un aparador ! ! ! ! ! ! ! ! 10 
Un jarrero nuevo con perlas y"m'oÍdnras"y 
piedra ' 12 
Una mesa de noche . 5 
Una lira de sala, 3 luces...!!!!!!!!!.!!!!!! n 
Una mampara ^ 
Dos mecedores y 8 sillas.!!!!!"".!!!!"!"! 10 
Un videl con su servicio . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3 
Una mesa de cocina, es nueva!!!!!!!!!!!"!! 6 
Un reloj do nared ! 5 
Una barra üe catre 1 
Un palanganero s .".".".".".".'!!!! 1 
$264 oro 
Alguna rebaja se hará. Dragones 37i, altos. 
5789 6 4-15 
H A K M O N I U N S 
Se han recibido una gran remesa de ellos, del fa-
bricante Thirdnsille fils de Paria, los cuales vendo á 
precios módicos. " E l Olimpo" almacén de música. 
Cuba n. 47. 5681 alt 15-12M 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnuo y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á preci, s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
nran los do nso, se componen, embarniían y enrejri-
llan y se alquilan sillas. alt C 762 1-Mv ' 
MÜEHLEíS D E TODAS CLASES.—Los de sa-la $30, C0 y 100; los de comedor y cuarto, las 
sillas á 1; los siilonf s á 2, escaparates lunas víselas á 
70 y 108, otros 20 y 25, aparadores y peinadores 20 v 
30, canastilleros, camas, lámparas 20, relojes y pren-
das brlllantea ul peso. La Estrella de Oro. Com-
p os! el a 46. 5762 15-15 
MUEBLES. 
5e realizan todas las existencias por la mitad de 
su valor, hay escaparates, lavabos, tocadores, mesas 
de noche, tinajeros, guardacomidas é infinidad de 
objetos, en camas hay un millón de todcs tamaños y 
clases; Monte 165, 5726 4 14 
Un escaparate. 
Un tocador y varios muebles de uso. Se dan bara-
tos. Teniente Rey 39. 5746 4 14 
M U E B L E S . 
Por ausentarse una familia se venden muy baratos 
todo el mobiliario de nna casa oon poco uso y de 
moda. Campamento del Príncipe, Barracón 26 P 3 
5640 g . ^ ' 
MU E B L E S , ROPAS Y PRENDAS D E OR"7̂  Se venden toda clase de muebles, prendas de o-
ro y de vestir, como también escaparates de espeio v 
juegos de sala Luis X I V y Alfonso X I I I á precios 
de ganga. La Miscelánea, San Rafael 115, esquina á 
Gervasio al lado del café. 5510 15-8 
DEIAOUAMA/ 
Caldera de vapor. 
Se vende en proporción por no necesitar-
Be, una caldeiamaltitubular, económica, 25 
caballos, en buen estado y funcionando, 
como se puede vor en Luyanó 100 ó Prince: 
ea 1. Jesús del Monte. 
5904 4d-17 4t-17 
EMPRESAS Y HACENDADOS.—Se venden 2 máquinas en magnífico estado, de via ancha, 
probándose en presencia del comprador, en $ 2,700, 
admítióodase al contado y plazo, propias para'una 
finca ó empresas: dará razón Eduardo Alvarsdo, 
Bolsa privada de 1 á 3 y de 8 á 10 mañana, escritorio 
de los vapores de Regla. 5810 8-16 
De ¡ l u i r í a y ParMer í i . 
Muchas persona» se llevan de la comente de pom-
posos ó ilusorias reeomeiidaciones sia prever su. con-
secuencias complicando malicameatos do composi-
sición desconocida que no tienen más valor curativo 
que «1 otorgado por unas cuantas cartas de recomen-
dación (que todo el mundo sabe como se adquieren) 
sorpTsadiends la credulidad del enfermo y buena fo 
del público. Hay que estar prevenido contra es.-s 
medicamentos que desechando los nonsfjos científi-
cos han condenaado la ciencia E N UN OANCTO. 
Podríamos citar miles de apreciaciones favorables 
de personas respetabilísimas é ilustrados facultativos 
de: éxito alcanzado en 18 años con los Paneliilos an-
disentérics del Dr. J : Gardano, de FOSFATO 
BISMUTICO PEPSINA PANCREATINA Y 
DIASTASA, en el tratamiento da las enfermedades 
de ESTOMAGO y eapeeialmenta en las DIABREAS, 
FUJOS, CÓLICOS, DISENTERÍAS, OASTEALGIA8, DIS-
PEPSIAS, etc. 
Psro coran el crédito áe un medicaraetto se alcan-
za por tus excelentes resultados renunciamos á OSOB 
medios gastados de propaganda concretándonos á lo 
que la ciencia eoceña y ¡a práctica sanciona. 
Sa venden los Papcíüios antidisontéricos del Dr. J . 
Gardano en todas las acreditadas Farmsoias y Dro-
guerías á SO cts. caja. 
DEPOSITO: B B L A S r O A I N 117. 
5793 alt 4 15 
TO E N F E R M E D A D E S Jjj D E L P E C H O . 
Pildoras y Pastillas Azoadas 
D E L 
Dr . Mora l e s . 
No hay médicamente más tficaz y seguro para U 
TOS y toda enfermedad del pe-.hr-, tisis, ertarres. 
broaquitis, asma. etc. Desde las primeraa dóois el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
Do venta á una y dos pesetas plata, Farmacia da 
Sarrá, Teniente Rey 41. Habana, y en las principa-
les dn la Isla. C 708 ' alt 4-3My 
m m m 
M E I Í M B i 
TOLü.etc 





Tes nerviosa de los Tísicos, 
•*omnios, Catarros, Resfriados, efe. 
Paria, 22, rué Drouot y Farmacias, 
N O Á S M A 
O p r e s i ó n , Catarro, por los 
Hsn obtenido las mas altas recom¡>Mut, 
Dopósiíos en todas las FarmaciM. 
L E 
CITHiTOíe 
Curas de k m 
Flores blanca» 
Pérdidas seminalei 
Debilidad del» Órgano 
KN TODAS 
LAS FARUi OIAA 
R O S E 
P O L V O S de A R E O r i 
para el pañuelo 
PARIS —13, ETXO ¿'Zc-hien — PARIS 
m 
i i 
praservay fortifica los Cabel-
les, detiene su caida é im-
pide se vuelvan blancos;, 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasicntas y pronrjfve 
un crecimiento abundante. Se vende jorn-
bien Aceite de la misma clase de un C . .or 
Rubio dorado. 
R 0 W L A P 3 D S ' K A L Y D Q R 
Refresca el semblante en los climas., 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire tí del sol, cura toda, olas» 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le <la un color delicados y sobre 
manera agradable. 
Es la mejor Hornada dentífrica : blan-
quea los dientes é i m p i i e que se deterio-, 
ren, hace desaparecer el tá r ta ro y purifica 
el aliento. 
Los Protíactc» de R O W L A N D S ' » 
hallan á la venta en tcdzs las f a r m a c i a » , 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase de las 
Imitaciones qus son peligrosas y por lo mistas 
Jbaratas. 
H Í^S'E, ¡uack (en tsu-teea eleeautisiirosi» 
gcon & tabletas) os nz nuavo y sobresaliente 
preparativo, c^a el cu j puede uno pro* 
íovü'iiia un baño deliciosa é* higiénico, v u l i 
jía^c; ¿3 tcci.íar narniüca. 8 
jj EstaPaslft!Iac:£,universalmer.teconocii3a,| 
¡jncrmosrajítuwJricl cütlsycomorefrescantJ 
I"?3 snpencr á toña !o conocido hasta £^1 Se vende eu todas las boticas, droguerías ? prmcipalea perfumerías. 1 Unico Fabríc-Invent. E. StACE, Ulm SÍD. 
En la Habana : y o ñ á S A R S A 
LINIMENTO GENEAÜ 
[TIN E L J A R D I N " E L JAZMIN D E L CABO" 
XLj'le Mannol Vilaboy, situad" en Infanta y Con-
cordia, t3l(5f >no 1122 se venden flores y platta » Unto 
mc'.onales como extrsnjeraV; vimbión se d- orau j 
jardines: para mayor comodidad dy ¡os i-ficíjnados 
hay las Riiaguas de S*n Lázaro y Neptuno. 







Fuego sin doloiai 
caida del f elo,eaa 










K an heobo recosocMo ho/ por todos Ion Mó-_ dloos qae lu PaDOliS KÜSLER » bate da 
C A S C A R I A íE5ACi?3&DA 
eoBstftDyeii o¡ m>¡jor IMACÚS aa las cases da 
JSmirvftiftximio. i i i l i a , rfe Afe«-
ffei cstomaf/o, Irrita*ionr* i.... .. 
íinulco, Jaqucean, AltMorranítg, 
5*esaile* de Cabvea, (Miteniscraa 
i ntertnitentn». 
Las P » 3 L D O R A S K Ü C L E F I i - F « f » ^ - l üootor K D G L . ! : ^ . 
Fura&ctuVoo de 1' i m s a , Antttuo Interno de /-.» Hofcí'í'es, Doctor »n C h u t l u 
57, bcuUvtrv ^ ( « e h e r l ) ^ , a.-, p 
. 1 . . . 
^ rsfá # t Y ^ M [1 
Carados co« loe t ™ * * ? * ^ j f e l C 
opnESiOMrjs - T O S - R E . 
Veatj por mayaí ; a . ssasi^xc, 2o, calí© ÍÍÍ-Í.^ÚA 






TODAS LAS iClPALFS FARMACIAS DE 1 ..vJJClA D B t 
1 " 0 3 Í I - I > X G E K r X , I - V O coa C«lfli! 
Empleado en los Hoapitalea. — WTifrbiílan i 
1 PARIS— y CP", r. da H&ubei 
¡ f i GASTRALGIA I 
AIEIIA 
fi ;j V. r - •• ' Vómitos 
1 flil f ¡ M Ú l a r r e a 
-'^ - ^'iñlCC 
í.. COCA y ta PEfSl 
fe Oro y Tiipiciiius us Honor 
ise, - i 3, y ea lu farnucízc 
mi CÍEETI u % m s is otro m 
D&pó£.itc.i; e n l a s pr inc ipa les F a r m a c i a s de l a s Az&éricaa. 
I ARABE F i i l S A D O 
D E L Dr D r C L - A V 
Tos, Ecsfriados, Catárro, Ta-oa-
quiíiá, Tisis, Pertiitia., o;^. 
G, AVCÍ»*'* VhJtei»!n, Pn:-5* 
1 6 " F É M I 
S>1L D' aÉCLAT 
Anti-'óptico poderoso, Higiene del 
TbeaJur, dt la Boca, Curaciones,*. 
y ¡Fe maclas 
'z*dsi3í'<. C z.-
1 S : u 
E l rfciusdio m á s poderoso contra las 
PAKiS, 43, Kae do Salntonye, v EN rnOts u-.s FARMACIAS 
I 
